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CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH SEPTE]'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
c+ 1523 r756
r,129,826
10,105,590
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
9
5
4
0
6
2,236,5
q7 8 ,923
777 ,1065r9,143
3,24E,L97
IE,103,654
235,527
20,535
5E ,927
90 ,67 4
412,659
0
EsE,259
364,570
635,961
70E,086
E56,E82
409,508
185,E03
2,620,9r0
430,540
E99, lE8
PAGE 7DATE: IO/L2/E9
NUt'tBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
37,603.63
17,040 .51
15,926.3E
32,094 .25
13,E07.02
0.00
50,t99.72
, 3E7 .84
,222.64
,369.E3
,941.66
,912.42
,915.53
,97 E .5?
,294.24
,E27 .2E
RUN
RUN
sIc
CODE
5090
5092
tlHS L
520 0
525 I
5252
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
]'II SCEL L ANEOUS
PETROLEUI.I AND
TOT. I.IHOLESAL
45
13
106
272,E56
28E,685l, 393, r36
t6
I6
EI
,0r0.61
,9r9.9r
,252.7L
640,062
290,051
27 l, E54
5q6 , E3l
3,330,
3 ,422,
277
377
62612
22
7
I4
36
?5
7tll
E
5
197
488
35
90
16
50
57
48
9
7
5
22
7
30
24
106
E1
67
61
20
94l3
25
I, (l25,EI9
549,399
275,304
553,557
3,5E0,615
cr r277 ,43EI,(lI2,1EE
I 95,645
7E,977
369,164
I , 0 15,292
722,7 0E
2 ,325 , 07 cr
478,923
E4E,l02
319 , 7813,gll,E64
21,139,849
256,156
I4E,464
67,E38
I 0E, E85
420 ,97 9
138,982l, 161,242
37 3,lEl r
30,
2E9,
999 t
667,
195,653.75
199 ,962.7 92L,924.5t
10,25E.10
1,730 . l3
16,979.21
5E,65E.29
39,020.09
130,794 . 94
2E,049.32q5,655. 00
1E,655.37
1EE,967.37
1,058,95I.64
1,206 .43
3,46 I . 97
5,327.07
24,243.75
6000
6r00
6120
6200
6300
6 510
6550
2t
37
41
49
23
10
155
25
52
7
3
5
7
26
6700
FIRE
q
55
700
720
730
750
760
790
E0l
484 r
677 o
754,
9E6 r
697 ,t92,
2,6E6,
520,
E99,
806
E10
HOTELS, I'IOTELS, TRAI LER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIEMBERSHIP ORGANIZATIONS
740
t92
639
743
74E
70q
765
E35
l8E
820 0
E600
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-ll(lO CHAVES COUNTY
MISCELLANEOUS sERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEN NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1969
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 6
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: I(2.00
REPORTED
TAX DUE
E0,206.79
E, 357 . lE
506 , E33.30
2,35E,E56.06
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,7IE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1,371,47E
tqz,404
E,649,290
1 ,455
144
9,5I.E
,251
,570
,250
163
9
669
8900
E9r0
SERV
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 56 r 621,537 40,692,292
REPORT NO. OEO
X,MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 33-OOO CIBOLA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
Ii|ETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T.IOLYBDENUI'I
URANIUMOIL AND GAS I.IELL DRITTINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETALLIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII\IARY t'lETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT
MISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
929,630
143,E91
618, ll4
22,362
228,946
364,206
1,460,658
2,217,921
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
929,630
59,667
1,0r0,004
t10,E97
242,576
PAGE 9
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NU]'|BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
49,0E3.01
3,45E. 59
53,605. 0E
6,515.20
14,171. 06
919.90
,96E.65
,7 9?.75
,477 .2E
9E,8E2. lE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l3
14
0700
AGRI
1000
10 94
13E I
136 9
t400
NINE
r500
161 0
162 0
1700
CONS
29"
46
I05,767
1,075,E66
200
240
0
0
32700
320 0
340 0
3500
3700
3900
MFG-
4000
4100
420 0
4E 10
4900q9?0
TCU-
5
5
5
5
5090
5092
tlHS L
3
18
6E
II
7
19
43
033t
4
14
6
30
020
040
070
0E0
5
6
t5
9
17,102
7 5,8I(
363,770
L,272,575
40 L,E47 
'472
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'llSCELLANEoUS tlHoL ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUITI PRODUCTST0T. tIHoLESAtE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
HARDI,IARE STORES
,5lE
,050
,933
2
4
520 0
5251
r,094,974
35,655
25,999
L26,097
350,70E
, E90 .77
,511 .50
,223.86
,024.01
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,151,E26
I 0E, 5E5
68, IEE
1(5,386
2, 33 9,714
I66,715
386,577
r,(1r,6
110,7
105,7
4t
87
72
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I , 037 ,452
7t,
68,
108 r
E36,
255,
241,
4E9,501
5, 130 ,662
l3t,77E
3E2,599
PAGE IO
RUN DATE! LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: 142. (}(}
REPORTED
TAX DUE
59,299. E1
8l ,420 . 33
6,3(lE.EE
6 , 1E2.56
STATE O
COt'lBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEl,I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
SIC
CODE
IOCATION ! 33.OO(l CIBOLA COUNTY
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'lOBILE HOFIE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5300
53t 0
5990
RETL
26
5400
5510
554 0
5592
5599
700
720
730
750
760
7E0
790
tl
5
t4
5600
5700
5E00
5E 13
5910
3
7
5
31
I5
4
544, 06 0
E44,627
265,376
27 5,7 L3
400
85
525
154
96
22
155
49
353
242
4
lE3
18E
755
666
376
279
(,170.49
4,006.05
6 ,242.87
4E,961.
15, 021 .
14, 175 .
5920
70
54
16
3(t
70
I 55E4
4
5
621,071
7 ,240,777
,022
,924
, I86
,243
,780
,7 55
,659
148,691
,97 5
,105
,82E
t2502,239,415
148,312
49 ,97 5
353,103
226,582
4,250
2, 106 , 130
27 ,295.24
295,598. 30
7,7L2.12
22,428 .89
5, 044 . E4
120,850 .71
6000
6300
651 0
655 0
6700
FI RE
E01
E06
810
890
15
,924
,E57
,07I
, f,9I
,7 55
,512
5,436
52,524
5,436
50,587
3r9
2,970
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
1'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
l5
25
193l2t
6
t2
9
Ct
515l
5
247
,6E1 . 07
,927.75
,387 . l2
,32L.27
,504.72
,715.32
,936.00
,135.36
,520.69
249.68
E5
460
t408l
22
150
26
7
4I
E
8
2
20
L2
8 910
SERV
a
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 58E 15,03(,501 I l, 22E, 347 631, 1t(.35
IREPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (}9-()OO COLFAX COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,OIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
URAN I UT.I, TIOLYBDENUT'I
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E6,2E2
537 ,231
36
t0
80
29I,76
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3E6,282
537,23r
25,303
654
Ir3
PAGE 11
RUN DATE: IO/LZ/Eg
RUN NUIIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
20,279.Et
29,176 . 15
45.69
96.43
61. r2
7L.29
76 .53
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, 19E9
1000
13E I
l3E 9
]'IIN E
010 0
0700
0E0 0
AGRI
1500
1610
1620
5010
5040
5070
NO. TAX
RETURNS
39
E
L2
46
105
6
9
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH}IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I-IEAT PRODUCTS
I,IEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
LUNBER, I,.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRI]'IARY METAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
NISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
76 4,455
6 
'7 9ct3,750
3,67 9
E,678
5
6I
6,653
5, 461
9,952
1,271
6,476
4,281
4,094
67
E6
97
36 ,6
45 r2
5L r2
16,5
149,7
4
2
19
6q0
7
E(}
0,841
1,E32
4,512
4, 393
r,5791700CONS
90
1, 04
35
3, 06
26
2,77
9, 067
604, 914
2000
2 010
2400
27 00
5400
3600
367 0
3700
47,077
153,437
3
3
7II
l,(61.70
42.ctg
3900
IlFG-
5l8
5
E
24
4l3
5
59
E,905
54,E74
523.12
3,206 .43
,041..23
,614.95
,590 .62
,267 .49
,5E7 . 6E
,6E6 . 95
,78E . 92
5,720.36
7,E66.E5
lE, 393.44
4I0 0
4200
4EIO
483 0
4900
4920
TCU.
t'loT0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICA
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TRANS. SERVICES
IONS
,
T
6E,295
41,182
67,472
9E , 015
99,957
22,503
97 ,423
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS ].IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
t4
9
29
327,626(49,216
1,062,219
9L,264
134,396
299,662
5080
5090
5092
NHSL
. 52(l(l BUILDING MATERIALS l0 764,t92 403,46E 24,524.53
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E, E75
1,600, 075
436, 940
442,52t
256 ,638
59,765
62,E06
943,409
173,415
2E7,699
1,449,266
7,242,945
E5, 164
80,271
5E9,612
955, 947
I58,755
27 3,626
372,610
,802
, 045
,150
97,zEE
3E6,263
17,097
5, 023,551
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,151,900
5,793, 320
67, I99
69,005
553,709
93(,440
15E,721
266,632
366,392
65,47E
I 
' 
39E,723
94,7E0
315,600
8E,
5,
19,t3,
PAGE 12
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NU],IBER: I42. O()
REPORTED
TAX DUE
4,t27 .45
790.07
735.36
E99.77
644.22
819.06
04E.59I63.2I
230.60tl3.4E
6q,777 .71
358,334.59
q,244.E4
4,t74.56
33,010.47
5E,5E5.7E
9, 958.83
L6 ,9E2.59
20,170.1E
3,11.0.95
957 .77
24,466 .4q
6,323.72
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
I.OCATION : O9.()O(l COLFAX COUNTY
HARDHARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
25
5251
5300
5600
5700
5800
58 15
5910
5920
5990
RETL
6!.
17
398
l6
3
17
6
6
6
2t
21
4
26
5 310
5400
551 0
554 0
5599
70
72
73
73
75
76
21 1,496
30,321
46,901
936,126
17 3, 415
26E,67L
l,
3,
59,II,
L7,
30
I7
5
93
239
6000
610 0
6120
6200
6500
6510
655 0
FI RE
790
E01
806
EIO
E60
E90
E91
SER
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COFIIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI-IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSET-IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT . T'IUNICIPATITIES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
9
16
32
?
41
243l
51
16
381
,38(
,694
, I96
49
4
233
97,28E
325,237
17 ,097
2,900,04E
19,337.20
96E. 55
179,379.93
3
93 93
93 95
GOVT 74,870 69,229 4,460 .92
IREPORT NO. OE(l
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (l9.(l(l(} COLFAX COUNTY
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lE,09r,9E0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
14,(6E,739
PAGE 13
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN }IUT,IBER: 142.00
REPORTED
rAX DUE
E63,096.59
NO. TAX
RETURNS
733
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?,924,920
1,326,407
4 ,29L,25E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I ,546,20 0
631,322
2,206,E81
9,639
1E4, 025
30,75E
4L,727
1,059,762
2,277,921
781 ,4944,222,466
121,006
77 ,757
103,
27,
9,
Ll6 r
235,
20E,
E99,
PAGE I4
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUT.IBER! I42. (l(l
REPORTED
TAX DUE
E6,514.95
564.46
10,577.89
,E(E.53
,142.E2
1,658. 032,260.93
55,420 .67
X NONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION : 05.O()(l CURRY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NON],IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ].IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
N0N-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKIHG AND OTHER I'lEAT PRODUCTS
LUI.IBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'IARY F1ETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
T-IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
r'II SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
4E
1lE
33
q
t9
22
,465
,359
442, E53
1,495,505
30,758
393,83 0
010 0
0700
AGR I
1400
t"II N E
1500
161 0
162 0
I700
CONS 96I
2000
20I0
2400
27 00
3200
3400
350 0
3700
390 0
I'lFG-
l0
261
4
10
1.71
9.01
28
2E
35,
r23,
2
25
6
4
5I
6
131l
50
50,541
403,569
II
4000
410 0
4200
450 0
481 0
4630
4900
4920
TCU-
16
5
70
1,155,219
3,2E2,375
812,825
5,726 ,590
L,214,765
356 ,81 9
905,EE5
124,710
40,952
226,767
l9
79
11
50r0
5020
5040
5060
70
EO
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI.lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOIESALE TRADE
149
60
555
776
511
4,531
l0
3ll
5
5
10
29l4
E7
065
E28
731
791
150
400
70E
,957.E5
, 
(7r. 04
,460.72
,601.3E
559.55
,60E.08
,348.30
,749.6L
,756 . 53
90
92
SL
50
50
50
50
tlH
,99I
,045
r E98
, E66
,622
,E9l
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT PAGE 15
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
939,
r05,
5E5,
336,
3, sEE,
3, I lJ,
571 ,ql9,
15,
487 ,
932,
781 r
I r 966,
230,
72L,
80,
2,6E3,
17,356,4EE
102,919
38, 51 3
E7 ,52E2I0,024
716,66E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
316,442
90,1.05
23q,475
272 
' 
0c+9
3,370,E25
2, lEg, 331
450,564
31L,2?2
14,995412,t62
920,042
60E, 366
L,921,929
227,479
661,895
E0,094
1,E39,760
15, 92I,733
97,252
E7,52E
20L,426
635,66E
,728
,737
,56I
59q,q26
311 ,8 9862,599
L247,776
525, E2E
262,31 0
STATE O
COMBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EUI t'tExrco
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
SIC
CODE
5200
525 I
5252
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
FARiT EQUIPI'IETIT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HOI,IE DEALERS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO}IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEN5ERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
RETURNS
305l
40
5t
54
5
5
5
5
5
616
276
365
055
t22
722
025
202
r86
112
294
502
049
664
773
094
450
9
15
5
I9
27
27
55tl
7
6
4
4
3
22
40
9
5
6
2E
Eq2
72
49
t3
57ll
15
18, lE6 .43
5,181.01
L2,263 .25
L5,552.2E
193,E22.45
r24, E83 . 91
25,907 .43
L7 ,735.4q
5592
s59 9
5600
5700
5E00
5E 13
5 910
5920
5990
RETI
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 5I0
655 0
6700
FI RE
7391
7500
7600
7900
80t 0
E060
El0 0
8200
E600
E900
E9IO
SERV
E62. lE
23,619. l6
52,57 2 .E5
34,9E1.06
110,109.47
r3,0E0.02
3E,05E.96
4,6 0 0 .42
1 04,746 . 39796,t62.7t
5,54E.21BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
179
45E
t6
78
50
SAVINGS A
SECUTY. A
I NSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
ND LOAN ASSOCIATIONS
ND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
E SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
D OTHER INVESTT,IENT COI.IPANIESCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
30,074 I
5ll
,729.27
,032.E5
,sc+l .72
475
290
239
7000
7200
7500
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGTTL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
720 ,5r9
3E9,241
62,599
,903
,634
, 310
4,442
6,4L7
36 ,457 .56
27 ,337 .77
16 ,507 . 94
13,622 . t5
33, 065.41
17, 165. 98
3,5E9.44
71,713.79
30,203.23
15, 0E2 . E3
E30.40
47,765.98
524,381
297 ,L97
2E4,255
3l2r
L,zqE
540
262
I
90
LC+ ,44
E55, 91
2
9
490 5,335,216 4,963,342 2E1,715.69
REPORT NO. OE(l
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
40,(7E,557
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2? ,7E9 ,7 95
PAGE 16
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
l' 56E, E41 . 66
NO. TAX
RETURNS
I ,362
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, 1969
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57,615
l0E,512
262,468
l0 ,723
24 ,07 6
3,744
224,E78
43,777
144, 6366rE,09l
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
196,060
10,64E
206 ,7 08
54,046
EE, I 96
175,129
10,32EI1, I4I
PAGE 17
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
10,207.26
591.12
10,79E.3E
5,003.43
4,93(.09
9,697.06
X NONTHLY XX EDITED X
1400
I.II N E
SIC
CODE
2400
27 0A
35C 0
MFG-
LOCATION : 27-OOO DE BACA COUNTY
NONT'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, [,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICALTOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COF1MUNICATIONS
ELECIRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
I7
1500
1700
CONS
41 00q200
5040
5080
5090
5092
6000
6 510
FIRE
5
6
11
197,667
29,404
221 ,071
4E 10
4900
4920
TCU.
8
5
ShtH L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS I.IHO L ESA L ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUl.l PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'llSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
56,667
57 ,672
55, I 97
51, 944
3
E
4
5
3
7
3
606.75
654. s1
520 0
5300
540 0
551 0
554 0
5599
5600
5E00
5813
5 910
5990
RET L
3,
!.99,
703
690
209.36
11,731.E0
2,19E.27
.E0
.91
3,211.90
27,962.E2
37 ,4t7
55,269
479,013
3,242
2, 915
124I
BANKS
REAL E5T. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 5
- T()OO HOTEIS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
2,565 2,49L L45.77
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 27.OOO DE BACA COUNTY
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSE].IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS REGEIPTS
29, 910
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29, 9l 0
,934
, E07
1,151,355
PAGE IE
RUN DATEI LO/IZ/E9
RUN NUIiBER: I(2 . O O
REPORTED
TAX DUE
t,757 .24
65,31E .29
src
CODE
NO. TAX
RETUR}IS
5
4
E
3
4
8
38
t22
,954
,291
7200
7300
7500
7600
7900
8010
8060
E600
5, 003
32,234
11,202
11,907
5,003
32, 146
r1,202
699. s1
292.42
1,872.60
574.L2
r3, 302
.37
.70
1,601
r4,593
27
250
27
252
E900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,461,260
IREPORT NO. OE(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7.OOO DONA ANA COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
PAGE 19
RUN DATE: LO/IZ/E9
RUN NU['!BER ! 142. 0 0
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2L5,qEq
225,206
440,690
372,4IE
,3E3r0lE
, 0 0E,87E
, 552, r55
,438, 532
,162,583
367,212
440,501
620 ,87 6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
313,462
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500
161.0
1620
1700
CONS
4000
410 0
4830
4900
4920
TCU.
4
9
15
349,5
101,2
47 ,0
Lzl ,5
619, 3
3
2E
6
7
4
E
4200
4500
4600
4810
5010
5020
5040
5060
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
3
197
E
13
280
49E
7
9
9
L9
2A
4
16
83
77 ,229
165,970
243,L99
65,369
505,953
652
546
540
,24E.4L
,227.43
,c+75.84
l0 94
1200
1381
MINE
URANIUf.ICOAL 
-\0IL AND GAS tlELt DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI{AY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MItt PRODUCTS
LUNBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPT'lENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'4I SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATI0N
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
22,
?,t,
15,4E9.5E
1,274. l5
405.58
86.63
6rs
1r8
8
2rL
lIr2
7
2I
5
16
14,556
7 0 ,204
51,701
99, 659
36, I2I
17 ,62q.9(t
03.E4
64.24
95.00
09.E2
72.94
4,445 .21
,66E. 06
,547 .34
2000
2300
2400
2700
2E00
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3900
l.lFG-
t2
IE
6
3
3
2,619,499
123,6 37
45,287
14, 7 9E
79,275
2E4,055
3, 433, 47 0
438 ,7 q4
4,E55,77E
117 , 101
I 32, 335
90, 12E
145,687
3,59E,079
2,360,045
L0,522,494
1E4,552 . 0 3
23,7 95 .23
263,094.5E
4
23
77 ,96E
1, 047 ,7 g5
49, 1E5
51,903
2, 714 . E3
2,909.36
0.00
r37,7E4.67
2,807.80
2E7 ,983.27tl, 932.12
446,25E.19
6
3
33
3
32
5
106
0
2,655 ,496
50, 1.40
5,223,174
221,000
E,253,239
27 ,2462,657,0Er
8q ,67 4
6, gl2,E4l
2q0,62E
11,050,572
5E 96
51
51.
57
IO
5
I7l0
2E2,667
I ,7 17 ,555
470,5E0
7 02,462
,157.
, 995.
,154.
REPORT NO. OE()
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7.OOO DONA ANA COUNTY
HARDI.IARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP.]'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUf.I PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I4OBILE HOI.IE DEALERs
I"IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COF1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COFIPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,3ll,0lE
5E,836 , 585
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
I 34, 355
1, 117,768
498,224
627 ,L32
2,E62,730
PAGE 20
RUN DATEz LO/L2/E9
RUN NU].IBER: I42 . O (l
REPORTED
TAX DUE
553. 95
2q6.54
E92.95
680 . 95
246.95
60,913.41
12,03E.97
206,281.ct4
r,769,910.25
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5070
508 0
50 90
5092
tlHS L
7000
7200
7300
739t
7500
7600
22l5
66
19
164
712,236
E98, 136
546,554
8f,1 ,321L61,292
1,
4tI,
L2, I
043.35
610.81
Lq7 .27
849.36
273.05
E00. l1
075.41
648.34
447 .7 0
7
61
27
54
5E
36
2I
5
3
35
5200
525 I
5252
5300
5 310
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E I3
5 910
5920
5990
RETL
20
t2 I E82E73 ,184,620 r,0E4,6702L8,273
3
31
27
10
115
1E
3El4
26
74
52
117
44
10
L,117,7(6
6,965,273
6,670,360
1,712,77El,qgl ,522
448,410
1,271,551
I , gg(t, g4r
1,7E1,732
5,940,905
2,512,433
r ,250,5r2
,555
,294
,90E
,57 9
,68E
, 371
,764
62, I22. 13
3E3,657.63
288, 74E. 55
c+2,E45 
.4430,I43.61
19,50E.44
57,15E.75
L0c+ ,7 04 .7 2
E2,E15.44
206,281 .63
136,404. 02
65,626.EE
39E
979
EtlL
7
140
t26
74
, 196
,580
,003
,440
,963
,415
,447
5,
5,
93,
1,106
6,820
5,L46
76L
347
1,017
1,860
1,472
3,673
2,456
1,162
91
100
1,667
1E
38
l'657
413
14
6
5
E
E
5E
230
176
542,207
,6E8,209
,544, E5g
641,7E0
46,414
20,415
103,9E9
5E,244
604,228
6000
610 0
6 120
620 0
6300
6 510
6 550
6700
FI RE
829,779
46,414
39,773
111,165
5E, 97 I
1,041,942
158 , 519
195, 044
2,4E1,506
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT,IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPTIENT LABORATORIES
AUTONOBITE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l.loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I' 412, 5E7
1,352r463
5,r05,3E0
1,214,322
1,290, lg7
4,721,01E
I,44E, (l
337,g
162,E05
4,643,365
68,316.93
71,825.56
265,192.31
,llE
, E7l
E1, 06E.5ElE,5(7 . 3t
7E00
7900
80r0 164,4064,659,829
27
209
9,
260 t
I1r.37
E94.06
REPORT NO. O8O
X MONTHLY X
x EDTTED x
LOCATION : O7.()O() DONA ANA COUNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI{ MEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEiIBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
710,543
r21,771,790
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 2L
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NU]'IBER: I(2. OO
REPORTED
TAX DUE
E3, 0E3.44
5E
2,4,236.55
a
39,E27 .47
4 ,645,495. 39
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3,268
806 0
El0 0
E200
6600
E90 0
E9IO
S ERV
IIl12
121,305
15,49(t
2,952,314
2,0L9 ,7 66
2L,979,327
17
46
19
4
245
29
1,263
1,550,254
I , 065, 146
128,258
r4, I 90-
4,153,699
2,7 46 ,'167
29,033,107
, 
(75.53
,E23.40
E7 I .54
,9ll.I5
,539 . E0
1,495,762
1,050 , l7E
709,524
E3,665,6E4
6
63
09
93 93
9395
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT 4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl FIEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I989
PAGE 22
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI.|BER: 142. 00
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI PTS
llE,213
56,904
175, 117
, E0l
,402
5,7E1,75E
7 , 123, El526,153-
559,277
2,199,065
9,956,00(
507,693
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
8, 332
30,E96
39,2?7
5,20 g, 53 I
x ].!0NTHLY xX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : O3.O()ll EDDY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAI GAS TIQUIDSOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETAI L IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
APPAREL AND TEXTILE T.IILL PRODUCTS
LUMBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND A[LIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERYICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI{NUNICATIONS AND UTILITIES
40
4
2t
5
105
4,
7,
,473
,933
,7 57
59,190
90,615
171,393
3, 329.46
4 ,95q .94
E,365.96
E5,744
63,174
7 ,E67 ,546
I
57
710
65
395
604
131
153
91r
,730
,315
,97 9
NO. TAX
RETURNS
109
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
1Sr0
I 581
I3E 9
1400
t'1I N E
!' 532
3,679
4
10
L4
t5
E3
67
4l0
6,7r1
327
235
L,207
72
r I ,7756t2
15, 343
(17 
.56
1,633. 07
2,050.65
r,532,E01
3,595,570
6,641,27E
26, 153-
55E, 6 92
L,5E7 ,712
E ,7 6l ,529
202,q27
332,459.731,270.79-
27 ,257 .04
E3,767 . 06
442,2L3.04
74,E78.97
186,362. 01
265,755 .E6
11,3E6.53
97 .33
2,868 . EE
3E,215. 4E
6,927 .27(6,190.E5
55,063.73
3,507.4E
226,7E5.64
32,549 .67
369,622.39
3,4E7 . 04
615. 33
3,356 . 37
55,610.E7
7
4
5
6
1500
1610
1620
1700
CONS
0
0
0
0
0
9
32
34
55
36
37
39
010
020
040
060
1332t4
2300
2400
27 00
280 0
2900
5
3
6
4
3
9
36
E
2?
]"IFG
4000
4I00
420 0
4500
4600
4Et0
4830
4900
4920
TCU-
164I,499 ,152,99E,921,97 5
,584
, 193
,4E4
'726
,955
I,00E,422
,2E3
,906
,713
,732
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
1lI55
5
5
46
L r42
1,490
5,979
5,952
0,761
6L,992
15, 391
61,425
992, I 93
!REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (l3.(lll() EDDY COUNTY
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
T'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IIISCELLANE0US t^IH0LESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEU['I PRODUCTST0T. tlHoLESAIE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
FARI.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I-lOBILE HO]'IE DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NET,I T,IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEiIBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
767,156
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
24,541
2,393,965
537,E82
437,50 0
4,524,EE7
511,069
332,411
598,744
476,860
L ,7 34 ,667
425, 065
601,168
691,89E
2, gl5, r56
I7,486,8E5
L72,975
397,394
I,56E,
6 0E,
PAGE 23
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
1,3E0 .45
12E,011.13
29,369.05
24, 128. 0l
246,33E.25
2E ,7 47 .63
18,540 . 99
33,679.40
26,821.85
97 ,2E0.54
23,7q7.6633,Er5.75
35,902.26
154,443 . 34
969,786.72
9,729 .E4
,oEE.09
,697.61
,0E3.62
22,29t.69
37 , E90 .21
23,022 .
25,E75.
42,080.
27 ,623.
3,945.EE
EE,245.97
34,248.39
25,4lE.E0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
tl
6
45
252,3E3
1,047,E03
3, 357 , 372q,619,426
l, 970,649
344,32r
5070
50E0
5090
5092
l,,lH S L
6
17
59
t7t0r
34,7E4
2,7(8,363
r,E04,114655,00(
7 ,236,446
5200
525 I
5252
530 0
531 0
540 0
551 0
55( 0
5592
5599
5500
5700
5E00
581 3
5 910
5920
5990
RET L
5
42l1
5E
I4
24
L29,577
939, 092
3,298,6524,076,524
444,465
132, (9E
7 ,2t6.59
52,775.3E
185,549. 17
228,653. 99
2q ,992.26
7 ,436 .55
16
25
40
70
20
I4
7
200
542
,E25
,458
, 
(90
,972
,712
,423
r 39E
,167
,250
505
599
524
745
434
704
692
432
I85
I
3,
2L'
6000
612 0
6200
6300
65r0
6550
FI RE
5
5
2L
r9,344
65,755
24t,829
I 9, 344
65,735
126,905
2I5,323
556,617
I
3
7
20
39
56l2
557
764
353
153
4r3
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0l0
806 0
8r00
E200
25
97
56
70
66
736,
418 ,
4E4,
1,227 ,
564,
674, E6 9
409,465q62,5L5
752,669
503,599
75
L,572
2,471
457
7L,
4
E31
617
860
27L
t6
72
t5l7
,742
,565
'227
,L62 45
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O3.OOO EDDY COUNTY
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CO],IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
EPORTED
ECEIPTS
19, 20 9
1,E6E,267
594,090
10,517,057
342,224
342,224
7E,E61,955
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
313,157
313, 157
52,230,190
PAGE 2q
RUN DATE: LO/IzlEg
RUN NUT'IBER: 142 . O ()
REPORTED
TAX DUE
16,7E6 .41
16,786 .41
2,797,179.16
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
8600
8900
891 0
6
t47
13
604
17,194
1,557 ,682
543,556
7,654,967
860.76
E2,712.t3
30 ,535. E3424,t20.69ERVS
9395
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT.IENT 53
TOT- TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,773
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : OE.O()(l GRANT COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE].I NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
84, 996
7 32,7 50
3,928,454
E0, (95
672,94t
153,334
I 93,822
I54,504
591,080
lE5,5l I
675,923
238, 124
730,06E
I,E69,350
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
E4,998
69,529
597,75E
163,260
392,E52
40, 065
327,39E
923,921
PAGE 25DATE: IO/I2/E9
NUmBER! 142. 00
REPORTED
TAX DUE
4,577 .52
120,2E0.79
28,852. 95
lE, E95. l3
27 ,716.q5
195,743.30
4,0E4.E5
32, 159. 9l
4,44E .53
498.95
3,999.5E
30, 067 .46
239,576 . 05
6, 124.30
295,760.03
, 591 .55
,136.72
,L98.42
,434 . 96
,3El .61
RUN
RUN
xN
xE
L
L
TA
T.
0r00
0700
AGRI
1500
1610
I62 0
1700
CONS
200
240
270
280
320
340
350
370
4100
4200
450 0
4600
NO. TAX
RETURNS
t5
5
13E I
r389
Lql4
I.IINE
3900
HFG-
4E10
4E30
4900
4920
TCU-
OI
OI
PO
TO
AN
AN
SH
M
GA
GA
D
D
StlSFELL DRILLINGIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUGTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIF1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI-IENT
I.IISCEL LANEOUS I1ANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
F1OTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IiIUNICATIONS AND UTILITIES
].IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T.IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS T.IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUFI PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
3
42l
,736
,7 93
,107
l9
5
69
4,797 ,409
166,5086,rE5,377
4,594,501
140,370
5,641,459
40
4
9
75
t2E
212
5
3
,915
,9Il
, E7E
60
62
71
2,243,916
562, 91 I
352,646
502, 905
3,662,37E
EI
9
76
5E0
4
,231l3
5010
5020
5040
5070
5080
50 90
5092
t,lHS L
9
2L
2l9
52
7
4
2(+
7q6
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE-OO(l GRANT COUNTY
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].IOBILE HOI'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEUI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
275,037
70,689
PAGE 26
RUN DATE: IO/LZ/Eg
RUN NUT,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
16,070.60
18,765 . 65
64,065.18
E9,061 .33
1r,1E2.67
2,979.72
16,0E1 . tE
,4rl.6l
,232.40
,265.14
,029.78
,369.E2
,535 .55
,29L.64
,222-E2
4,176.01
64.25
658. 94
5,843.42
11,41E.05
33
92
05
71
43
78
SIC
CODE
5200
525 1
530 0
5 510
5400
5510
554 0
5592
559 9
5600
5700
5800
58r5
591 0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
3
26
285
6
30
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
444, 9E0
q82,052
93, r75
LRSR
4L5,72E
1, 099,594
l 1674 r42g
227,273
57,133
94
I6
38
lr01I,2
112, 9
,054,
,546,
6
22
8
8
3q
L2
10
7
12
40
21
5
3
!.l0
1(
41
30
26l9
3
41
IOl06t
4
259
459 r
600,
487 ,
390 r
26,
582
E65
809
340
075
65r
781
5
26
35
2E
2LI
101
437
15,
IO,I(l,
9,
5,
323,671
1,090,47r
r,5r0,249
190,343
52,394
285,024
92 , 113
446,509
56E ,77 2
487,809
359,890
26 ,07 5
1r719,990
7,461,316
2
8
6000
610 0
612 0
6200
6300
651 0
6s50
FI RE
EI, OE4
326,353
30E ,635
203,524
195,965
r75, 305
L29,9?l
LL,522
193, 957
267,L72
lE6,673
17 9, 351
l61, rlE
105,550
LL,52?
734,E05
273,125
16,
4t
,8 95
,669
,301
,L79
Itl
99
55
92
71
37
,094
,2L6
, 
ct62REAL
REAL
TOT.
OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
NCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.iOBILE RENTAt, REPAIR ATID OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI-IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
EST.
ESTA
FI NA
7000
7200
7300
7500
7500
7900
E0r0
8060
E100
8900
E 910
SERV
73q,
278,
156,
356,
72,
2,623,
5
7
4
3
9
6
2
0t
6I
6
39
54
84
58
70
74
I
2
42
605
853
035
308
377
42q
45,
16,
9,
141,
34. t8
46.06
5E. E5
00. 14
30.14
95. 16
9393
GOVT
\:
\,
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E42 24,421,272 21,12q,423 l, l7E ,249.07
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 24-OOO GUADALUPE COUNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHtIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
105,E00
159 r
747,
9t
916 r
l5t,
737 t
E
E94 r
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
97,679
24,415
45,309
E,793
393,58E
449,293
36,211l,4Eg,gl5
PAGE 27
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUMBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
E,526 .77
36,E61.92
311.03q5,699 
.72
5,414.27
,056.E9
,267 .67
SIC
CODE
t3E9
T.II N E
NO. TAX
RETURNS
7
6
I6
10l7
ct57
23E
409
104
4
2
181,36
310,50
413
558
554
524
,069
,687
l0
6
5
19
I500
r610
r700
CONS
240 0
27 00
FIFG.
410 0
4810
485 0
4900
TCU.
5010
5040
50 90
5092
NHSL
213
354
NOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEU!'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
I0T . t^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOIIE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
3
t4
6
39,
4s3,
52,
36,058
453,099
52,632
E
L2
?tE 
, L(tl
E0,735
1,403. E3
2,605.05
5200
530 0
5 310
5400
554 0
s592
5599
5600
5E0 0
5813
5 910
5920
5990
RETL
22,63
25,31
E
6
26
2r0
26,0
3r0
E,814
qqt,27E
591,293
505.59
1.34
7 .t2
15E
099
632
73.36
15.36
18 .84
2, 080 .24
E5,080.09
l2
E2
4E,625
1,717,540
6000
6510
FIRE
BANKS
REA L
TOT.
EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND
FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
T
TA
ITLE ABSTRACT
TE 4 15,51 3 15,513 E91 .9E
REPORT NO. 08(}
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 24-OO(l GUADALUPE COUNTY
HOTELS, NOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4E5,725
12,342
3, E92
110,57E
69,E13
rE3,217q2,044
911,473
4, 0 0E, 625
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,645,913
PAGE 2A
RUN DATE. LO/L2/Eg
RUN NUT.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
202,710.60
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
23
7
3l1
464,7 35
11,442
3,692
106,563
6 9,813
lEz,717
3(, E46
E7 9,87 0
4,0L4 .?7
10,499.16
2, 0 03 .65
50,576 .61
26,722.3t
657.90
2L4.92
6, 127 . 35750 0
7600
780 0
7900
8 0I0
E900
E9l 0
SERV
Ct
t0
3
65
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 201
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : Sl.OOO HARDING COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. T.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.IIIUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILTOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl NEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 05, 534
I 05,534
2,552
163,766
50,200
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,497
117 , 0lE
45, 93E
PAGE 29
RUN DATEI LO/L?/Eg
RUN NU].IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,295.2El. 775. 59
3,070.67
t26.526,250.69
2,460.04
SIC
CODE
010 0
AGRI
138 9
].II N E
NO. TAX
RETURNS
l9
1500t6l0
1620
1700
CONS
3700
t'lFG-
4810
4900
TCU-
6
6
t2
27 25,520
34, E54
60,374
5t9
208
72E
41,
6E,ES
ITIES
UTILITI
92
SL
6000
6 510
FI RE
50
tlH
2,635
2,635
3
3
E
3
132.04
t 32. 04
5300
5400
5510
554 0
580 0
5813
5990
RETL
64,452
46,957
25,711
43, 04E
1,379.17
2,2E5.31
4
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7500
7600
E900
SERV 5
: T0T- TorAL FoR ALL rNDusrRrES rN THrs LocATroN 50 1,593,355 I ,41 9, 362 70,L09.72
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25.OOO HIDALGO COUNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
NISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
556,E21
1,279,629
16 ,5E2
31,317
23, 374
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
556,571
I ,234, r76
E,543
I 9, 6E6
1r,745
PAGE 30
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
26,5L7 .65
5E,E7E.02
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
1610
1700
CONS
t2
23
2000
27 00
3200
3700
4900
4920
TCU.
5900
t'lFG-
410 0
420 0
4600
4EIO
50 90
5092
t^lHS L
520 0
5251
5300
53t 0
5400
551 0
554 0
559 9
5600
5E00
5E l3
3
7
3
26
6
3
9
466.45
1,079.34
t4
5
150,I,15E, 7,8026, 335r80690
3E3
57
13I, r2
557 .E7
7,169.10
54, 399 . 06
64,367 .25
3,537.79
9 ,642.2E
15,5Er.26
I ,556 .75
9.94
7 .0E
t'.II SCEL L AN EOUS l,IHOL ESA L ERS
PETROLEUT.I AND PETROtEUI'I PRODUCTS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC
5
3
72
1,210.14
10,009.96
rr,220.10
21,05
2r90
4
t2
t2
8
l, (lE,497
f,4,6 35
214,959
249,592
89,57 9
205, 955
383, 599
45,344
3E6 ,6 96
57 ,546
1,322,E7L
25,375
?08,429
233,804
65, 176
20r,312
2E7 , E50
2E, 393
,727
,546
l2q
59t0
5920
5990
RETL
6000
651 0 AND TITLE ABSTRACT
5
2cr
EE
I 05,531
69,563
1,549,904
105,0E1
63,E66
1,364,510
,661.71
,339.2E
,72L.7?
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
sIc
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
224,692
I8
1,742
59,7E7
5,482
473,33t
5,076 ,577
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
PAGE 3I
RUN DATE: LO/L?/Eg
RUN NU]'IBER: I42 . () O
REPORTED
TAX DUE
El.9(t24,t32.82
236,117.39
7000
72A0
7300
8060
8900
SERV
7500
7600
7800
7900
8010
NO. TAX
RETURNS
2lE
11,626 .32
995.34
6 99. 051,5r2.73
214,23c+lE,57l
12,901
27 ,50q
,571
,600
,967
I4
34
14
13
7
8
3
5
5
60
83
2,E9I
85
59
1,672
59,7E7
1,55E
449 ,7 t7
9393
GOVT
TOCAL GOVERNMENT - t'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,692,366
REPORT NO. O8ll
X I.IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURALOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT D
NONT.IETALLIC T.IINERALS, EXCEPT FUELS A
TOT. NINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 32
RUN DATE. IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
13, 936 ,653
387,603
165,647
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
312, l2E
107,308
r33,lE0
211,804
234,299
I 45,834
1,lgg,7g5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1310
010 0
0700
AGRI
1381
138 9
1400
]'IIN E
2q00
27 00
2800
GAS LIQUIDS
RILLING
ND POTASH
IE
t96
1r247 ,(107L2,662,456
6 3, E34
594,961'407, I44
1,2q7
11,149
.64
.14
9 .84
2.61
542,LC+4
321,313
1,192,745
349,392
5, 953, 585
314,507
E,717,195
316
E9l
E09
047
698
1500
1610
I620
1700
CONS
2900
3200
3400
3500
3700
3900
t'lFG-
50r0
5020
5040
5060
5070
, 102
, 110
,552
L,22L
7,6E1
9lr4
5I
(19
7
t2ll0
17E
7
7
9
3
6
47
5
22
7
t27
r+
t2It
9
7
t5
64
2000
20I0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER TIEAT PRODUCTS
LUI{BER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND AL I I ED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY FIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
MISCELLANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
l.IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
7 99 ,446
1,270 ,942
1,702,599
2,L7E,241
5, 95r , 127
r2,(19,096
64E, 36 I
1,151,363
7 04 ,27E
L ,773,27 9
4,277 ,2E2
223
t6
660,002.12
3q,02t.74
60,570.E3
36,886.06
94,552.03
226,010 .66
l6,Etl.E6
548
24E
259
3l
2 r5L
5,723.2t
7,179.53
I 1,2E4 .26
12,450.E1
7,70
64 ,09
410 0
4200
4500
4600
481 0
4830
4900
4920
TCU.
33 1,24E,900
746,823
1,451,093
363, t14
7,953,I97
439,604
I2,260,130
26,267
55, E53
94,887
55,175
64,643
28,728.L4
16,E55. t5
65,092.37
18,6 96 . 99
310,846. t 5
16,644.66
457,110.30
16.96
L8,670.52
9,E77. l3
7 ,957 .695,573.75
351,
183,
148 ,
103,
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6.OO(l LEA COUNTY
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
t'll SCEL L AN E0US l.lH0L ESAL ERS
PETROLEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING T.IATERIATS
HARDT^IARE STORES
FARt.I EQUIPlIENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUS AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVITISS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,447,93E
3,661,566
l,144 r 089
10,451,417
622,26t
302,528
I 98, 932
3,467, l3g
3,734,257
521,550q8E,92q
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,790,215
2,E29 ,7gq
906,949
6r314,709
4E7,67t
223, E0 5
195, 010
,43E r 784
, 050,482
213,997
559,623
1,762,23E
761,376
596,254
I ,631 , 0E3
5E8,423
510,144
I , 065, 952
5,92E,E02
21,031,021.
23E,5E4
11,740
E6,E7(l
149,06E
503,644
r57,ll0
562,727
5,r29,729
1,170,469
1,04E,725
67,92L
1,141,E01
2,324, 953
374, 062
5,852
PAGE 35
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER3 I(2.00
REPORTED
TAX DUE
95, E58 . 55
145,7E9 .26
4E,581.00
332, 324 .86
,275.50
, 146 .21
10,499.31
1E4,EE6.72
164,658. (5
r1,502.33
19,300.63
12,E59.26
631.05(,6E6 
.56
7,928.33
27, 057 .45
8 ,444 .66
30,269.50
2.90
6 .89
9.35
0.17
4.69
r.7t
4.46
0 .38
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
50E0 36
6q
20
165
5200
525 I
5252
5300
551 0
5400
551 0
554 0
55 92
5599
5600
5700
5E00
5813
59r0
59?0
5990
RETL
5090
5092
tIHSL
6000
6100
6r20
t6
t2
26
t2
24II
44
6
30
3
3
2E
4E
24
76
33tl
17
233
617
95,004.69
40 ,940 .2632,072.L5
9E,630.E5
3r,329.43
27,472.86
57,2L2.07
312,61.4.21
1,125,q72.51
2,27 9 ,04E761,72t
736,362L 859, ggl
5EE ,65 I
559,42Ll,L4L,274g, I r3,620
26 ,26E,059
2E6,265
11,740
87,640
196,933
6 08,6 07
ll
6200
5300
651 0
FI RE
05
10
20
60
90
5
t4
25
59
7000
7200
7300
750 0
7600
7900
E010
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI,IENT AND RECREATION SERVICESCIANS, DENTISTS AND OTHERS
TALS AND O'I'HER HEALTH SERVICES
S ERVI CES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
22
56
29
38
2E
6
IE
5t
37
3,
1,I,
I,
3,
20tr9
94
102
IOI
I6
57
51
28
9
,347
,129
t 957
,'l 65
,921
, I65
,27 6
, 710
,E52
,774
6
E
0I
5
7I
7
7
5
PHYSI
HOSP I
LEGAL
169,13
62,90
55,76
5,75
6L,42
125,05
20,093l
a
8
8
8
E
8 229 2,970,053 2 ,426 ,936 12E,794.62
IREPORT NO. O8O
src
CODE
E 910
SERV
9282
9395
GOVT
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : (}6.OOO LEA COUNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVERNT'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNNENT . t'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'TBER, I9E9
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
NO. TAX
RETURNS
STATE O
CO].18I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l,lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
RUN
RUN
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15, 121,632
87 , 393,698
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
12,55E,409
67,292,L7E
PAGE 34DATE: IO/L2/89
NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
673,E5E.10
3,5E0,33E . 6ETOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
E35
2,273
IREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-0OO LINCOLN COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
].II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND sANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 35
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUMBER: I42.O(t
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
671,565
1, 36E,453
13,079
24r,510
2,294,60E
5E,235
,606
,678
l5, 9E7
255, t 91
LzE,342
SIC
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
1500
16 10
I620
I700
CONS
27 00
s200
3400
3700
3900
l,lFG-
7
1r5
3.59
I .54
2.05
6.46
3.64
76
6
q
65l(9
23
4
t3
6
56
9
0
9
0I
1 1 9,451
80,007
315, 715
639
4t?
19r
2
0
7
36
2'67
,725 40,65,
I4,
36 ,6
10,3
59rr+
3r5
lll,2
154II
t2
92
00
75
57
25
,587
,E77
,878
,067
67,937
4E,264
162,740
59,541
449,215
128,E73
121 r
4
5
3,240 .92
l0
20
l'82
E r47
32
144
9.55
5.41
410 0
4200
4500
4500
4810(E30
4900
4920
TCU.
675,657
r69, r09
1,134,0I5
76,790
2, l3g, 932
612,9E0
169,109
1,015,6E5
56,775
1,E77,r39
E62.26
44.82
71.17
09.96
36.80
16.62
524. EE
4,706 .33
7 ,L24.69
15,601.Er
E,201.61
,222.83
,124. 93
,50E.56
5020
5040
5070
508 0
5090
50 92
tlHS L
5200
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI..IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
HACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'II SCEL L AN EOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
rl
8
3t
3
5
27,520
87 ,295
12, 055
L7,545
672.04
1, r39.99
9
33
E,E69
E0, 007lI9,E54
073
040
E60
l9
73
02
525 r
550 0
531 0
5400
55r0
55{ 0
I7
4
15
2,567
175
349
2r4I
?
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED t(
LOCATION : 26.0(}O LINCOLN COUNTY
I'IOBItE HOI'IE DEALERS
MI5CELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]-IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,
157,64r,
L45,
1,479,
612 t
r84,
335,
I ,305,9,978,
I 9, 3l 3, 323
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 36ATE: IO/LZ/Eg
utlBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
EE. E5
E,695.49
40 , 2E9. 33
7 ,868. 52
4E,904.46
11,354.E5
34,617.01
1,579. 95
1E5,52E.05
1,036,445.0E
RU
RU
ND
NN
src
CODE
5592
5599
5600
5700
5800
581 3
5 9I0
5920
5990
RET L
BANKS
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
1,749
139,154
626 ,97 5l3l,9E9l' 443,6t2,
177 t
355,I,()IE,9,067,
,956.26
,545 . 0E
,456 .4q
,655.6(
,E5E.63
,117.34
90
10
339
Ct
3
3
38
4E"
60E, 186
58, 973
3, 162, 129
331,
33,
a
-,322,
689,
5,3E2. (5
1,214. l8
160.05
20,531 . 15
27 , 087 .83
69
36
37
L7
24
I3
30
E27, t6E
l29,EE0
325,260
r46 ,837
773,987
124,440
325,26 0
127 ,255
7 4 ,917
159,577
397,152
27 .34
2q.69
61.70
46 .41
58.61
77.03
SERVICES
LE ABSTRACT
NO. TAX
RETURNS
8
991
565
9EE
340
587
4Eq
305
032
E6t
2692t2
619
98E
536
79L
627
066
E8
56
11
2L
64
575
3
6
34
E
59
15
4
5
t22
336
6000
6120
6300
6510
FIRE
80r0
8060
810 0
820 0
8900
891 0
SERV
AND
TIT
ATE
710
103q62
613
889
82, E0 7
18,6EO
2,q62
315,283q19,232
t77 ,995
571,912
26,216
3,005,293
17,003,589
7000
7200
7300
7500
7600
7900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT4UsEIlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
].lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
Er0
16 r 08r0
4r39rz
25,4
E6,527
159,577
397, I52
L77,995
939 3
GO VT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L 3E5, E38
867,I13
2, 395,26 0
164,759
1,233, 062
6EE,43l
2, 5g4, g16
952,915
159, 059
1,131,779
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,339,903
3E0,065
L rE52 r?74
E2,662
E87,345
60E,E74
1,985,979
950,012
L55,278
l,120,127
290
0
cr35 
'7 923L,4EE
499,E77
PAGE 37
RUN DATE. IO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142 . O (l
REPORTED
TAX DUE
7 2,0t9 .7 9
20,428.37
99,559.7L
4,443. 05
47 ,694.79
32,727 .00
I 06 ,746 . 37
46,38E . EE
E,346 .21
57 ,532.6L
X T'IONTHLY XX EDITED X
5rc
CODE
LOCATION : 32-O()O LOS ALA}IOS COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF. , 5CI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT,ITS.
I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIHG
t10T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
4E
0700
AGRI
1500l6l0
1620
I700
CONS
4830(900
TCU.
64
t16
2400
2700
3200
3500
3600
367 0
3800
3900
T,IFG-
3l7
4
3
E
3
t5
52
I1
865
49
3
5
5l2
4200
4500
481 0
20
40
60
70
E()
90
DRUGS, CHE]'IICALS
GROCERIES AND REL
ELECTRICAL GOODS
HARDI.IARE, PLUI'IBIN
ALLIED PRODUCTS
PRODUCTS
HOUSEHOLD APPLIANCES
D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AND
ATED
AND
GAN
,355
,9E6
,095
,086
15.59
0.00
25, 423 . E3
1,692.50
5092
NHSL
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IIISCELLANEOUS I^IHOLESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARIMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOFIE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
l, r20,70727
9
9
231,
290 t
26,868.40
5,552. 56
15,435.67
,384. 07
,E76.60
520 0
530 0
531 0
540 0
554 0
5592
5599
5600
103,300
2E7 ,175
402
044
2,462
55
l0
3
,959
,5I8 1322
4
5
2rq85,+7E
53,5lE
29E,488
116,942
245,4EE
100,280
13,r94.96
5, 590 . 0E
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIEHT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 E5 ,927
304, 084
25E,824
2,444,4E4
7,590,533
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
777,749
304, 0E4
252,244
E40,
5r73E,
15 , 1.2E
224,665
0
315, 201
I 9,231 ,7E6
PAGE 3E
RUN DATE: IO/I2/Eg
RUN NUIIBER: 142. 00
REPORTED
TAX DUE
41,E03.99l6,344.54
13,558.09
q5 
,17 6 .07
30E,427 . (3
X I'IONTHLY XX EDITED X
5rc
CODE
5E00
5E 13
s9t0
5920
5 990
RET L
LOCATION : 32-OOO LOS ALAMOS COUNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
77
155
6
47
l5 , l2E
323,8E2
55,181
576,505
E13. t6
12'075.7cr
0.00
L6 ,9q2.05
439
167
685
E46
355
32
I ,259
70
58
149
23
E
3
3l7
3
6
13
6
60
q
7
9
5
5
48
18
000
L00
300
510
550
6
6
6
6
6
7000
7200
7300
739r
7500
7600
780 0
7900
8 010
806 0
El00
E20 0
8600
890 0
E9T O
SERV
930 0
GOV T
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONi.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT IABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI-1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT - COUNTIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
439, 917
160,021
418,8r9
644,609
30E, 912
26,9q3
2E
EE
, 917
,66E
, E35
,E9E
,2E0
r 340
24,902,203
23,645. 5l
1,232
65
5E
70
2,502,sLL
600,375
6r678,203
3 r302,7 46
609,035
E,126 ,425
,452
,030
,722
,772
,941
,257
,722
,449
66,270.59
3,507 .55
3,156 .50
3,7E6.61
,601.16
,51r.51
,647.72
,604.05
,q+E.2L
,509.97
,270.07
,953.41
E
22
34
16I
134
32
35E
46
9
506
671 r, 031, 034.26
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-O()(} LUNA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'IBER, t^1000 AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
I.II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0I0R FREIGHT TRANS.T I,IAREH0USING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I['IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE[^I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
699,095
E14,450
2,222,4E6
27E, 951
396,666
27 ,425
9 9,719
347 ,541
1,250,qq6
2,007,E07
151,824
2E2,L78
120,601
157 ,432
E0E,755
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
675,5E9
5E,6E5
347,541
r, 143,640
1,776, 073
22,317
PAGE 39
RUN DATE. IO/Lz/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
36,lE6.r0
43,436 . 46
I13,925. l2
1,434. 0E
5,r99.0E
530.06
592.E9
L7 ,649.62
60,963.9E
95, 9E5.63
1,210.17
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
22
3t
5E
5
l(
tt
8
36
6
010 0
0700
AGRI
13E 9
1.II N E
1700
CONS
2000
2q00
1500l6l 0
162 0
44
56
26,614
E2
22
l0,lIl,146
790,3
2,093,4
t'tFG-
27 00
520 0
3500
5600
3700
3900
501
502
50q
507
508
4000
4100
q20 0
4500
4600
481 0
4E50
4900
4920
rcu-
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'TENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCT,S
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCETLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
50 90
50 92
t^IHSL
5II
4
29
,922
,q69
,377
,67 6
5, E35 . 0E
3 ,7 59 .465,E7I.06
19,623.25
lr0
6E
109
364
: 52oo BuTLDTNG mATERTALs 5 320 ,456 215,61E 11,794.04
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-OO(t LUNA COUNTY
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIPl'IENT DEAIERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET{BER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,243,447
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l, 0E2, 040
647,470
PAGE ((lDATE! IO/L2/E9
NUI.|BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
20,469.92
306,269.99
3,465.51
5,454.07
55.E0
38.45
54.E5
97 .68
07 .37
63,3E2.E6
RUN
RUN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
525t
5252
530 0
5310
5400
551 0
554 0
5 910
5920
5990
RETL
6000
6I0 0
6 r20
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
, 361
,269
,617
,426
,6E9
,35I
,zql
,095
,68I
,464
,lI3
,653
9
4
20
6
19
8
9
5
13
5
7
5599
5600
5700
580 0
5E 13
6300
6 510
FI RE
E 010
8060
Et00
8900
89t0
S ERV
59,504 .49
35,610.E6(9,E43. 976,339.43
11,E32.55
9, 950 .5E
6 ,413.43
r1,410.51
25,455 .88
36 , 162. 95
648
1, 083
134
290
906
115
2r5
182
116
207
463
668
2t7 ,
120,
134,
I30 r
62,
4
IE3
7E
66
65
210
t1
I6
506,024
6 ,424 ,068
t0
23
25
22
23
21
24
20
235,241
116,68I
225,E17
523,467
668,954
,490
r 186
,233
,221
,084
1,243, 06E
37E,509
5,5ggr639
63,133
1 22,831
63, 133
99,2E8
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
zql,076
120,7L4l56,9rI
144,095
71,163
44 11r9
6r6
7r5
7r0
3r4
699
134
t5?
158
5
266.43
10,070.E9
4,266.1E
3,636.69
7 ,209.36
9
tE3
E1
67
I6135
, E4't
, 1E5
,237
, 121
LOCAT GOVERNMENT . t'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT9393GOVT
179
r32, 044
l, r55, gr2
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 550 13,696,3{6 IL534,07I 627 ,074.64
IREPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! 13-O()() ]'ICKINLEY COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7, 156
6,193,E37
l, 0E6,20E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
673,7lE
PAGE 4I
RUN DATE: IO/Iz'Eg
RUN NUt'tBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
37,E90.39
ICU
ICU
.A
0r00
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
37
q2
,656
, 102
,494
,676
E45,456
264,5E3
969 ,7 92
, 029.53
, E82 .2r
1000
l0 94
I200
131 0
1381
158 9
],II N E
NETAL }IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0IL AND GAS tIELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
URANIUM, t'IOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING ?
76
,156
,0q9
375.70q,097.59
150 0l6l0
r620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE 1'IILL PRODUCTS
LUMBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
SIONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
t'II SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I],IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS iqND ALLIED PR0DUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
3
9
66lt3
3
3
E
t0
4
E
L,282
3, E5E
1,E73
5,202
2000
230 0
2400
2700
2900
3200
3400
5600
3700
3900
mFG-
3
6
3
73
210
I5
61
,7E4.23
,479.24
qE7,329
q,E24,226
179,060
237,290
7,336,716
4q,879
64,615
382, 187
845,456
2E6,300
2r2?0,497
6,365,19E
27 ct ,50E
r,157,011
2,E54
9,976
1,547 ,42t1
44 ,E7 9
22,631
200,157
9
29
2,566,034
164. ll
564.43
E3, 9I.E . E3
2, 356 .5E
1,172.E9
10,670.71
43, 997 .7E
L5,202.02
50,914.10
136,E02.70
4000
4r00q200
4500
4600
481 0
4E3 0q900
q920
TCU.
5
5010
5020
5040 385, I lE 2,65E- 152.E3-
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH IIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN SEPTE],IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23,147
9,595
7, r78
235,001
2,509,9E5
2r900,1I5
534 ,7 9q
1 , 16E,643
3,695,595
4,236,9L9
709,1.64
457 ,726
728,984
L,220 ,423
461,7303,II4,969
l,140,76E
208,272
20, 966,E15
39,254,97q
PAGE 42
RUN DATEI LO/I?/Eg
RUN NUI.IBER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,529.49
540.21
596. r8
13, 065. 94
132,308.5E
t54,276.4E
30,504.72
64,7q9.99
211,921.59
2q0,739.52
40,737.0
23q.4
X NONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : I3.(l()O MCKINTEY COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I.IISCEI LANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
506 0
5070
50E0
5090
5092
]^lHS L
96,44L
18, lEE
51 ,6 96
,656,957
,561 r 330
,930,91E
76,397
27 ,469
03 , q47
47,042
7 3, 953
7 4 ,855
30 ,55r
36,039
27 ,531
40,997
5
3
5
54
8
85
34
6
33
9q4
20
4
2
7
5200
525L
530 0
531 0
540 0
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
58t 3
5910
5920
5990
RETt
6550
FI RE
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI-IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.I.ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAIICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
I'IISCELIAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
At.lU5EI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I'IE}IBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
6 1,34E,060
2rL
3r7
5rZ
9l12
9lr2
53rl1rl
26,4t,
70,
26,
17E r64t
2t
27
6
t03l
34
9
7
0
9
4
0
l7
92
29
71
04
95
27
22
1I
69
26
6
190
483
9I
5
,772.
, 943.
, 169.
,12?.
22
45
363, 902
,707rr71
,534, 350
513.34
080.60
t1,sEE.E9
I r I09,535.75
2, L52, 8 98 . 36
13,798.80
5q,525.98
20,295.q9
15.E
74.3
49.5
2,27L .96
6 ,392.72
,889
t 6L7
,376
6000
610 0
6t20
6300
6 510
6 39lrt ,512, E96
7000
720 0
7300
7500
7600
7900
8010
E060
8100
E200
8500
E900
36
564l
5E2ll2
32
I9l4
241,114
94E,4IE
353,741
380,245
488,2E9l0E,l79
I76,816
554,592
6 02, 935
r63,066
t2
25
r, 062, 052
391,597
53,4q7
226,076
398,765
'724
,3I2
, 194
,029
,782
,E52
, I58
454
540
120
L77
549
609
173
110 L,602,662 759,621 43,19E.40
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I3-O()() T,ICKINLEY COUNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17,326
5,713,711
86,439,653
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L2,326
4,563,273
56,290, 034
PAGE 43DATE: LO/L2/E9
NUFIBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
6E0.69
26L,q56 .96
3,090,2lE.E0
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
40E
1,I9E
E91 0
SERV
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNNENT - FIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 3O.OOO iIORA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. T.IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IITIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
247,665
74,755
355,82 9
9, 654
77 ,921
lE2, 97E
26,458
4,295
113,530
20,187
9,359
16,665
25, I 0E
79,5L4
283,258
26,11E
1,3E0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 4ct
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NU],IBER: I(2. OO
REPORTED
TAX DUE
12,513.(7
3, E31 . 21
17,EE1.20
(tL7 
.46
3,005.26
7,902.35
1,07E.19
220.2t
5, 026 .7 5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
16t0
1620
6000
6510
FI RE
69
75
7
3
070 0
AGRI
1700
c0Ns
2400
3200
I'tFG-
3
7
13
244,165
74,755
349,45E
5 E, I45
57 , 615
152,455
2L,027
4,240
97 r6Btt
4200(E l0
4900
TCU-
520 0
530 0
5400
55r0
554 0
5599
5800
58r3
5990
RETL
6
1t
)
50 40
50 90
5092
TIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IISCELLANEOUS I.IHOI ESALERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T-IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
6
E
E
3
3
5
8q4
l2
5
16
25
35
211
,159
,96L
,665
629.73
306.14
,IOE
,7 56
,598
E8E.
r286.
,870.
,957.
90
79
37
43
II
10
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AG
TOT. FINANCE, INSURANC
T.T ETC.I AND TITLE ABSTRACT
E AND REAL E5TATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I 3 ,85E
1,3E0
7000
720 0
7300
7500
7600
706.
70.
REPORT NO. 08O
X ]-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 3()-OOO I'IORA COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
51,679
11,024
108,64q
43 ,77 9
5,394
82, E55
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
EzE,955
PAGE 45
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUT.IBER: I42. (l(l
REPORTED
TAX DUE
?,243.67
275. E3q,2q2.L0
42,65t.77
STATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ERVICES
TH ERS
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIIBER, 19E9
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
9EE,650
LRSR
7900
8010
E900
SERV
AI.IUSEI'IENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NS
DO
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
5
?6
105
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
PAGE (t6
RUN DATE! IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142. O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,7E2
, 913
,505
E0E,20.r
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5rr00,185
X I'IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
I3E 9
T'IINE
010 0
0700
0E00
AGRI
1500l6l0
1620
1700
CONS
NO. TAX
RETURNS
E9
5
2E
113
235
LOCATION : 15-()OO OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,SPECIAI TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
]'II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURINGTOT. I.IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
MOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
?4
4
t6
4
82
1,13Er960
112, rt6
2r799,965
55E, 996
5, r 19, 259
1,133,034
94,122
L,g7 0 ,524
263,201
3r55g, gg1
057.E5
24E.t7
977 .85
673.77
070.55
OIL
TOT.
2000
2010
250 0
2400
27 00
320 0
3(00
3500
3600
3670
3700
3900
TIFG-
579
300
1E7
71,132l, 044,529
1.87 , 0 024,166,272
6
6
5
3
3
E
36
(,067,161
5E9,090
t67,q76
1,414,261
6 ,237, ggg
47E
391
E43
9
52t
3, E45, 333
4 93, 219
92,482
671, 151
1E,209
242,9L6
54,693
7r,132
1,105,906
17 I ,4201,679,6?5
101
72
,450.77
,3E7 . 1(
,223.21
,65E .97
,720.09
13.45
75. 06
t4.52
4,001.20
56,679.c+5
E, 925. 05
EE,095.95
202
25
5
36
269
lr0
13,5
3r1
5,75
4 ,04
5,
102,
14,
l92o
410 0
4200
4500
4600
4810
4830
4900q920
TCU.
22 435, 26 9
7E, 9(lE , 
917
, 023
1.E6
6.996
10
5E
5 010
5040
5060
5070
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
].II SCEL L ANEOUS ],IHO I ESAL ERS
100,165 5,735.45
I
508 0
5090
369r
237 t
79,
E3, I47
236,166
20,421
4,650 . E3
12, 103. 94
1, 14r .90
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 47
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUI'IBER: 142. ()O
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
417,73E
93, 037
347,799
2,925, 0E0
3,3E3,170
317,092
254,429
2L,876
300,255
525,368
59r,104
2, 062, 0E7
667,889
365,541
l6E ,6E71,774,705
1.4,115,656
219,023
X I'IONTHLY XX EDITED X
5rc
CODE
50 92
NHSL
LOCATION : 15.()()(l OTERO COUNTY
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARIT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IY'IOTOR VEHICIE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t.IOBILE HOI'IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEI LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.INERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'TENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEFlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
6
56
65,92L
L,790,200
62, 905
649,?qL
3
35
,cr99 .7 6
,369.r0
520 0
525L
5300
554 0
5592
559 9
5600
5920
5990
RETL
2E
19
E9
19
5
4
20E
535
9
tl
5
26
7
64
7
32
4
57
43
87
49
5
71
44
2t
L7,
9
22
4
t5
53I0
540 0
5510
5700
5E00
5613
591 0
9
47
I5
13
7
5
2
3I
t
t
9r4, 075
136 , E6E
559,255
E36, 345
E96,846
782,599
7 40 ,699
52,300
547,080
527 ,299
65r , E36
245,6E9
666,780
405,555
16E,887
00E,008
7 q?,099
23,+L7.54
5,229 .04I9,539.72
158,910.72
1E9,503.94
2
L7
14t
16
29
33
113
37
20
9
98
7E9
I6
2
57
24
I5I
?
47
233
571
,757.92
,23r .E2
,250 .56
,850.80
,565 .40
,156 .40
,922.56
,521 . 13
,550 . 4l
,499.86
,324.24
,21?.06
6000
612 0
6200
6300
6 510
6550
FIRE
,295
,595
,375
, II6
1,20E,392 t2,296.23
L,422.E4
rE,7E4.71
E98. 98
34 ,7 99 .47
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7900
E 010
E060
610 0
820 0
8600
E900
E9t 0
SERV
25
332
17
619
50
30
69
50
29
3
27
2
5
E6
56
62
93,447
347,76233,9I9
1,73E,902
I, l3
51
33
69
55
37
3
27
3
5
98
57
03
2,024
3,849
4, 173
4,q19
7 ,0L26,I99
9,974
1 ,716
E,673
0,236
1,773g, 352
9, E45
5,122
3,369
1,04E,351 59, E04 .21
2E,251.63
16,110.55
38,748.
28,235.
,021.
,212.
4,967
0,L?2
4,4L9
9,094
2,195
9,974
0,465
E, I3E
0,2366,59r
4,L25
9,709
1,401
9,5E4
60
77
35
71
1, 03
42
1,03
42
,971 .25
, 0E2.75
,20 0 .7E
,456 .50
,650 .49
,070.E5
,9E0.91
, 99E.55
125
10
530
4t
11,
4,
10,
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED I
LOCATION : I5.OOO OTERO COUNTY
LOCAL GOVERNT'IENT - TiIUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
COIT1BINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTENBER, I9E9
src
CODE
9393
GOVT
NO. TAX
RETURNS
1,541
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qE,3E2,779
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
36 ,843,255
PAGE 4E
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUT'IBER: I42. O(l
REPORTED
TAX DUE
2,00E,705.7ctTOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,037
723,6 13
9E3,725
52,
497 t
64,257
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,037
38,E16
E64,22t
PAGE (+9
RUN DATE. LO/L?/Eg
RUN NUT'IBER: 142. O(l
REPORTED
TAX DUE
6 ,815 . 9E
65,703.32
LE2.25
2,327 .EE
X T'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : l(l.(lOO QUAY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER T.IEAT PRODUCTS
LUNBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY METAL INDUST., FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I'II SCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION EROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
34
57
L59,244l. 154,625 114,1301,097 ,444
NO. TAX
RETURNS
37
,41E.72
,E04.11
,499.66
,43E. r6
010 0
0700
AGRI
1500
161 0
1620
I700
CONS
2010
2400
2700
3400
3700
3900
NFG.
3
t0
410 0
4200
4EIO
483 0
490 0
4920
TCU.
5040
5060
5080
50 90
5092
NHSL
520 0
525 r
5252
5300
5310
540 0
5510
5540
5599
5600
6
15
3
9
l3
7
26
4
3
E
4
5
4
E
6
5
48,166
2E3,769
78,783
490,720
22
56
52567 ,
6
6
9
24,534
275,E00
7 4 ,994
422,73E
261
95
43
31,65E
60,569Lzl,2l4
52,617
1
t4
4
2q
5,t5,
5,
2t
49, 065.52
1,E73.00
4,530 .47
6, 942.5E
3,136 .0E
144 .43
115.67
77I .65
47 2 .90
E37 . 08
681.90
719 . 6E612.ll
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I,IISCELLANEOUS UIHOLESAT ERS
PETROLEUM AND PETROIEUT.I PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I,IATERIALS
HARDHARE STORES
FARM EQUIPI.IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
I
I
I
121,239
305,379
515, 970
1,439, 349
105,028
290 ,946
rr0,958
43,542
52,407
302,556
5L?,99q
L,217 ,gg797,285
3,lE,
30,
72t
, 956
,781
,535
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 3 IO-O(}O QUAY COUNTY
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEFIBER, I9E9
EPORTED
ECEIPTS
2E?,75E
4,767 ,35r
74,7L5
126,469
1,930,590
10,31E,0(9
2
4
0
0
111 r77t,
330,l09r
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
196,634
4,263,774
74,7L5
124,70E
1,79ft,63E
9,364,346
PAGE 50
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NU]'IBER: I42 . OO
REPORTED
TAX DUE
6,646.15
46,L66.24
19,749.E0
6 ,586 . 56
11,746.20
25q,623.95
q,qEa.E9
43,107.21
,4E4.95
,E56.66
,518. 90
,126.03
7 ,436 . 05
106,6lE.43
496,324. 0E
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
tt
25
18
3
TOTA
GROS
LRSR
5700
5800
5815
5 910
5920
644
L27
790
7?6
759
537
429
075
lll,7l
773,76
330 , E6
127 , 0l
54 ,7 04
17E,537
t4E,429
50,073
5990
RETL
(t6
183
6000
610 0
612 0
6300
65r0
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
,
N
INSURANCE AGENTS
REAL EST. OPER-L
EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
CARRIERS, BROKERS AND SERVICESSR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT,E
5
7
15
25
tE6
520
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'iENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
17,337
94,E91
17,337
94,691
1,0(0 .25
5,693.50
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
806 0
8r00
E600
8900
E9I O
S ERV
4tI9
17
27
20
E26,406
5E,480
165,971
201,145
91,054
725,74L
58,139
164,4E9
182,450
86,E22
q6,
178 ,
14E r
50,
I E4
6
5
35
24
73(1
4
2
5
4
0I
0
0
E
7
9
0
3
9
10
5
2
0
E
3
t
9t93
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . ]'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNITIENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OE(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-O(lO RIO ARRIBA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'1I SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS. , ]^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E22,Elz
E06,1f,3
448,780l, r59,819
3,237,5q3
63, 331
2r5,12E
95,646
77L,2E9
94E, lEl
131,EEo
2,07 0 ,52E
,63E
,534
,8+7
,701
PAGE 51
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
, 325 .50
,506.3E
,E3I.EE
SIC
CODE
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
2E
3E
5I
6
6
0
6
36
25
61
II
LRSR
II
EPORTED
ECEIPTS
366,510
265, lEt
631,691
E99,734
E7E, 957
607,92?
1 ,416 ,216
3,E02,E29
69,006
27 0 ,E44
L24,379
E15,892
,94E.E7
,306 .65
,467 . 15
,523 .55
,246.22
t 3EI
13E 9
MINE
3l7
20
l0 1E
62
E()
42
40
22
61
167
1500
t 6l0
r620
1700
CONS
5020
5040
5070
508 0
2000
230 0
240 0
27 00
2900
3200
3400
3600
5700
3900
tlFG-
4100
4200
4600
48t 0(E3 0
4900
4920
TCU-
62l
39
E
t6
69
132
t2
E
5, 1E4.24ll,EE5.(4
4,782.31
.tL ,6qZ .7 3
l0
3
39
I, l7l, 97E
144,391
2,401,796
3
t4
4
26
44,
65,
r90,
372t
49,
'lo
l0 9,
t04.72
05r.60
4E4.24
L24.
116 .
655.
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
43
54
t42
2q4
3E9
606
297
313
2
3
8l3
,1E7. l7
50 90
50 92
t,IHSL
E2
02
04
52OO BUILDING T,IATERIATS 4 2,117,61?r I lE, 424 6,E09.35
iREPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEld I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
L REPORTEDS RECEIPTS
E 9, 514
56 ,591
46,5E7
974,229
457 ,541
716,104
4l ,4431,2r9,556
9,464, 3lE
140 ,754
61,127
751,352
6,314
476,935
l(0,599
2,557,352
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
154,
153,536
60,E67
630,700
342, 20 0
122,772
297,579
1 35, 385
42,07 6
6,1E2
466,q28
PAGE 52
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUT.IB ER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
2,592.32
7 ,L79.57
47 ,41L.52
95, E29.3+
E,E97 .62
4,q75.06
2,939.25
X ].IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
LOCATION : I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPNIENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOt.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAIL ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
E
3
32
TA
OS
TO
GR
5251
5252
5300
5510
5400
5510
55( 0
5592
559 9
5600
5700
5800
58I3
5 910
592 0
5990
RETL
52,042
54 ,67 L
32,545
930,967
457,541
622,146
36,725
1,105,755
6,497 ,295
, 145. 57
,E7r.53
,823 . 48
,581 .25
,775.37
51,442
233,2q2
1,120,570
45,E67
L27 ,q96
851,366
23
Ct
25
90
2E4
1,647 ,
78,
l.869,308
160,415
L25,757
3E1
741
960
6
8
4
38
29
4
4
4
3I5l
24
35I
60
364
6700
FI RE
,99
,54
,36
942
040
5q6
29L
6
15
7
z
q4L
79
2,370
752l
507
6
3
63
3
2qs
6000
6I0 0
6300
6510
7900
8010
8060
8100
E600
8900
9
t7
7
33
7,67E.30
3,397 . 30
36, 162. 6E
lE, 953. 05
4.E6
3. 94
9.47
.68
.64
.31
.2I
7000
7200
7300
7500
7600
7800
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR sERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
'{I.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICESPHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT FIETIBERSHIP ORGANIZATIONS
IlISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
r I54
r 043
,635 , 950
,915
,266
4,320.r9
I , 052. r6
23,202.61
5, 995.77
129,852 .50
20
29
26
37
13
370,5E3
122,861
299,630
142,9r0
53,576
8 910
S ERV
75, 134
21,043
3+7 .07
26,649.83
9393
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 789 2l , 3l 9, E07 16,9(5r173 916,614.09
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : II..OOO ROOSEVELT COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 19E9
I3
4
51
E
8
4
4
l,g54,g94
201,EI63,072,926
267 t
E7l ,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E7,745
5 ,949 ,7 99
560,433
571,973
1,0r5,658
705,409
r,7 9E,434
52,425
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
175, 0E1r
?52,368
113, 017
142,021
PAGE 55
RUN DATE: IO/IZ/Eg
RUN NUNBER: I(2.00
REPORTED
TAX DUE
9,6?5.32
42,0q7.05
6,496.46
8,006.81
2
49
3,E73.31
816 . 54
7,E92.63
1,620 .92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l3
t02l
20
32
0700
AGRI
9E
98
101 r
101 ,
4
q
L42,75
142,75
2
2
5, 149.63
5, 149 .63
1.01
1.01.
82
E2
5623
IE,034
138 9
I'II N E
96,q20
96,q20
96,420
96,420
4
q
r500
I620
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
ED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
ND OTHER I'IEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBL ISHING
36
63
099
52E
NDR
GA
DA
DP
2000
20I0
2400
27 00
2E00
50r0
5040
5070
FOOD AND KI
I'IEAT PACKIN
LUI.IBER, I{OO
PRINTING AN 3
3200
3700
t'tFG-
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EAUIPI'IENT
TOT. ],IAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
].IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI4BING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI"IENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI.I EQUIPI'IENT DEAIERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I ,2E6 ,397
196 , 612
L,92E,923
67,770.34
10,360 .2EI0r,425.25
410 0q200
4E10
4830
4900
4920
TCU.
50E0
5090
5092
].lH S L
11,375
351,477
4 67,362
14,295
139, 455
2E,1905200
525 I
5252
5300
5310
5400
5510
5540
3
5l8
4II
44,E16
4?1,912
14E, 043
rr26r,023
1,703.00
22,977.t2
E,436.90
64,659.8E
ll 721, l7l
30,504
400,202
146,76{0
1,12E,216
506, 954 t7 ,62E.62
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : II-OO(l ROOSEVELT COUNTY
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEII T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
288,6I1
1,223, 165
5,572,3E1
59,749
l27,6EI
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
250 ,539
480,E?(+
4, 0 gg, 57E
53,547
119,324
115,404
60,552
140, 127
E5, O7E
28 ,997
211,075
6 07 ,633
53,420
230 ,6EE
1,626,251
9,006,122
PAGE 5q
RUN DATEI IO/I2/89
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
14,406 . 0r
27 ,434.62
23ct,377 .12
3, 07E . 94
6,E61.13
12, 367 . 35
92,23E.52
502,El9.15
src
CODE
5592
5599
NO. TAX
RETURNS
9
l5
5
71
IE4
5600
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
0
0
0
0
0
0
0
0
v
3
6
93l
9
15
7
5
26,374
El ,72t1
225,904
653, r50
25, 4 01
EL,724
184,422
625,136
60.55
99.15
75.62
31.60
Ir4
4r6
10,3
35, 9
6,632.61
3,292.22
E, 050 . 50(,740 
. E9
1,635. E1
12,156.68
54,950 .45
5,071 .62
6000
612 0
6500
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
750 0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
2E
17
14
t7
I15,40 4
64, 015
140,642
69,21 90
0I
6
0
0
0I
9
0
0I
6
9
9
7
E
E
8
E
E
E
s
76
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
29, 30 3
2?2,907
607,E33
53, 420
232,4 0 0
ER
37
I56
526
1,650,9E4
L9,282,E07
REPORT NO. (l8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29.()O(l SANDOVAL COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI'I
OI L AND GAS ]^IEL L DRI L L INGUIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALtIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI|AY
LUI'IBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU],ITS.
I.IISCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIoT0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF }IEht NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54, r34
65,295
507,425
65,648
48,47 6
204,265
1,170, r71
EI,135
131,536
259,574
193, 10 9
EI,E99
897,702
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
46,420
47,26E
,2E3
,459
,269
4l,q7l
16,237
8,399
PAGE 55
N DATE: IO/L?/Eg
N NUI'IBER: 142. 0 0
REPORTED
TAX DUE
2, 6E5 . 3l
2,65E.56
L27,567 .E2
52,340 .22
5,E73.5E
29,049.00
214,850 .62
452.51
3,475 . 93
76,695.54
.29
.82
2,436.42
929.E7
4E4.37
RU
RU
SIC
CODE
010 0
0700
0600
AGRI
10 94
15E I
138 9
1400
T.II NE
NO. TAX
RETURNS
9
t5
9
9
158
268
4
7
5
r500
r6t0
1620
1700
CONS
92 3,171, 175].020,794
143,450
1,579,264
5, 914,6E3
2,353,294
949,317
I0E,660
543, E77
3,955,147
2400
27 00
290 0
320 0
3400
3500
3670
3B00
3900
t'lFG-
410 0
4200
481 0
4900
492A
TCU-
2
2I
64
7
3
3
6
3
t2
20
941
15,E25
43,544q8 
,47 6
28,643l, 155,442
E25.43
,545.26
,7 32.51
,650 .67
,997 .37
3l6
44
20,512l,06E,lg4
5,273, r40
7,702
59,506
I ,359,40E
3
6
36
16
5
66
22 ,8E 0
954, 186
3,427 ,017
266,621
4,682, 9Eg
3,255,200
261,122
4,490, 334
62L
1r150
50,341
1E5,564
15, 025
?52,7 03
.61
.76
.21
.69
12,263
5 010
5020
5040
5060
5070
50E0
I'IOTOR VEHICL E5 AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPL
I'lISCEL LANE0US tlHoL ESAt ERS
A
E
IE
PP L IANCES
QUIP. AND SUPPLIES
S
5090
50 92
NHSL
PETROLEUI,I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
23
6
50
52, lE4
60,596
L96,72L
3, 040 .43
3, 375. 56
11,276.39
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-OO(l SANDOVAL COUNTY
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
I''IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
180,422
42,543
120,563l, 096 , 064
6 33,542
454,154
E5l,132
E,514,62E
75,E03
6q,667
4L7,432
2,976,669
252,662
28E,025
303,016
153, 970
62,492
56 , 716
1,172,E42
150,113
3,236 ,751
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 2, L67
(9, 019
97 ,773
2,637,727
249,29E
209 ,664
251,392l32,ElE
46,E02
,664
,498
, I25
,8 91
,230
,902
,459.61
,372.34
,550 .55
,473.56
,374. r0
,8E5.77
PAGE 56
RUN DATE: IO/IzlEg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
L2,565 .073,1lE.90
23,554 .E7
178, (85. 75
16,214.39
35,29E.76
.t05,145.26
4,L79.94
2,832.22
4 ,9t5 .64
154, 030 .34
4E,364.6E
6, tE2. 04
156,376 .37
SIC
CODE
520 0
5251
530 0
5400
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5613
59I0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
6
5
5
48
23
3
E
I4
25
50
I5
3
32
28
25
740,015
60,744
46 I ,430
3,399,563
454,226
22q,LL7
55,141
411,453
3,095r394
283, 367
161
40
116
Ir076
633
33E
9
2
66l
56
I9
I4
t2l3
7
2
20,297 .
r5,673.5,746.3,0r6.
7
126
323
,701
,7LZ
9E
56
5
0
6000
6200
6300
6510
6550
FIRE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HO5PITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
34E
267
99
E0l0
EC6 0
810 0
620 0
8600
8900
E 910
SERV
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'TISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOCAL GOVERNIIENT . f'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
,q16.11
,195.24
,608.EE
,622,09
,62L.q5
,995
,8 0I
,297
34E r
267 ,
98,
q2
43
59
65
l0
55
67
32
26
2E
EIIl0
135
10
403
56,
995
273
997
60E
E3E,7l3
141,670
2,72L,769
93 93
GOVT
: T0T- TorAL FoR ALL TNDUSTRTEs rN THrs LocATron 1,225 29,7 02,517 22,559,706 1,27E,370 .5(
IREPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16.(lO(t SAN JUAN COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, 19E9
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I.IINING, EXCEPT COPPER,
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI1ETALLIC IlINERALS, EXCEPT
TOT. I.IINING
3
13
I6
55, 149
17 9, 986
215,135
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,24E,24E
4,603,3E8
34,601,055
3,256,427
26 0 ,4E5
372,47L
3,370,137
7 ,259,520
767,
5E9r
7t8,
407 ,
,ElE
,027
2,332,664
319,550
931, 426
560,557
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,25E,944
4,059r475
32,89E,752
2'200,309
242,qzE
325,543
2,310,610
5,07E,E90
,02E
,E44
t 094
,432
1,51 g, 907
PAGE 57ATE: IO/L2/E9
ut'tBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
859.16
9,79E.09
10,657 .25
,664. 96
,566 .5E
1,73?,516 .22
1lE,463.67
t2,727.45
1.60
2.5E
5.50
41,567 . 00
L2,725 .65
22 ,888 . 58
I r, 353. 77
,517 .4E
,705. l5
7E, 92E. 75
27,337 .68
95,254.016,21L.42
53,6 05.63
2E,962.28
296,506.E8
ND
NN
RU
RU
0r00
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
6
I04
tt7
16,l79r
961
34
IO
44
2
9I
1000
120 0
131 0
t3E1
r389
1400
I.II N E
URANIUT'I, I'IOLYBDENUI{
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
1500 r06
3
I9
157
285
IIt
c
610
620
700
ONS
320
540
350
367
370
590
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHtIAY C0NTRACT0RS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
LUNBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CIIENICALS AND ALLIED PRODUCTs
PETROLEUFI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COTiIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
NISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSE}:GER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
4
32
(t
7
9
67, 953
477 ,5L9
lr
6
L2
4
l7r
lzcr,
272,
66,422
27 ,777370,262
90.90
7t .65
67.31
49
l7
85
66
2L7
3r5
Lrq
20 ,3
9E
2t2
2
0
E6
32
767
23r
451
206
2000
2400
27 00
2E00
2900
66,022
02E
937
519
069
NFG.
7
2
7
t6
3
5 010
5 020
5040
25
E2
E5
96
I
3
2,230
5,363
410 0
4200
4500
4600
4Et 0
4E30
4900q920
TCU-
q9
5
t2
5
t12
631,78rl,E6g,lE5
r63,975
2,17 6 ,207
1,221,527
E,636 ,300
5
1r8Ilr0
5
5r6
2I,453
33,58E
L2, 955
05,522
25,322
31, 902
tq+,949
294,261
5E,432
6
7
L2
,E52.69
,077.72
,191.20
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16.0O(l SAII JUAN COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
T'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVET{UE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 5E
RUN DATE! IO/Lz/Eg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
96
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
235 ,77 4
136,674
2,771,499
E97,203
1,631,5726,170,35(
606, 9r6
L02,7 44
459,118
1,55E,649
src
CODE
5060
5070
5 080
50 90
5092
l,lHS L
520 0
525 r
5252
530 0
5310
5400
551 0
55( 0
5592
559 9
5600
5700
5800
5813
59r0
59?0
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
6
10
34
75l7
165
30
113
23
7
4
304
746
1l
4(
5
38
a+
3
69
6000
6r00
6200
6300
65r0
6 550
6700
FI RE
7 38,572
417,500
4,21q,514
2,545 ,960
4 , 196 ,947
L3,924,E25
410
6
59
6
III
5I
2II
t2,
7,t52,
49,
91,
340 r
33
5
24
E5
7 .56
7 .07
2.74
3.55
BUILDING I'IATERIALS
HARDHARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'4OBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO'.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTO|IIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t6
7
3
46
E
58
t6
22
10
43
36
r,550,370
307, E37
339,337
l,10E,367
5, E46 , 251
E , E32, 992
r,290,9L7
47 9, 353
4E7,504
L,977,2581,35r,5r5I,3I9,42E
3,578, 327
876,132
950,737
99,420
6,736,E51
37,132,594
724,9E2
127,635
506,549
r,64L,164
926,E76
756,034
3,745,585
EE0,469
7 05,442
1,707,109
92. 34
24.E7
754,475
193,E67
r03,256
E87,739
5,gl3,E926,gl2,720
577 ,647
312, 18(
331,264
1,563,795
r,323,760
1,057,599
3, 514, 907
E76,060
EE4, 7 IE
99,420
5,295,126
3A,502,425
4l ,6E0 . (7
10,E44.69
5,455.69
4E,699.35
319,764 .03
383,8t3.94
32,073.26
17,r44.E8
18,6E2. 56
E5, 930 . 45
72,804.62
57 ,756.34
I 95,550 . E0q8 
,27 E .04
4E,750.E1
5,545. l5
?90,E77 .?2
1,6E1,632.30
48,611.25
3E,722.09
92,887 . 3E
72,292.59
65,722.53
,032
,452
,407
, 108
54E
6
47
6
t205
,452
,106
r l0E
r9,280.05
354 . E6
2,590.84
337.85
,557 .75
,401.05
,151.46
,675.E6
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
6010
30
139
t46
t0E
105
,932
,031
,328
, 4I6
l,5ll
r,206L,8771,778
370,904
2,qE6 r025
369,469
2, ctl 9 ,90E
20,106.
156,902.
3E
92
EL
E7
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-0()O SAN JUAN COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
,037
,54E
,465
9,613, 77 0
221,636
22,685,415
135,705,665
IAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 59
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUI'IB ER : I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
204,60E.06
10,445.17
794 ,222.3E
t79,327.7t
179,527.71
5,605,021.92
606 0
Et00
620 0
HOSPI TAL
LEGAL SE
EDUCAT I O
NONPROFI
SA
RVI
NALT l.l
ND OTHER HEAITH SERVICES
CES
S ERVICES
ENBERSHIP ORGANIZATIONS
14
52
9
5
5
LRSR
4,046,630
4, 046 ,630
4l ,694 .qctq7 ,2L5.73
1, 945 . 46
757,355
86 r, 3r2
35,715
E02
r9l
542
765
E64
40
8600
E900
E 910
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIIENT . NUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
235
1E
991
3r
14,
,175
,l?2
,232
5,271,564
3,271,564
ERVs
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,5E8 103,EI3,232
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
TOCATION: I2.O()() SAN ]'IIGUEL COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, t^!00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AHD TEL EGRAPH COI.1I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 60
RUN DATE: LO/L2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
323, E33
384,395
222,854
67 2,7 96
603,E76
2r 163,18I
21 , 511.
163, 995
488,250
1,400,773
2,197,792
362,566
860,E81
2,279,364
86,223
10E,356
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
45, EEO
178, E5 9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l5
57 ,670.40
18,E69.43
r2,427 .33
74,466.63
163,435. 99
0700
080 0
AGRI
r500
1610
I620
1700
CONS
2000
2300
2400
2700
3200
5700
I'lFG-
2E
973
870
295
710
713
063
623
I
2
q
395,I5,
57,
2E5,
339,
L,L22,
r, 056, 12(
353,265
217,937
r,335,2E6
2,942,613
t945
,728
,901
,023
,22E
I(0
73
190
3
5
67
103
4100
420 0
4E10
4850
4900q9?o
TCU-
5010
5040
5070
5080
5090
50 92
t'!HSL
L 921,044E
2E
6
4
t2
L,L57,754
I,E4O,5E(,
5,L77
12,455
3
2,576.67
10,310.5E
796.90q,23E.L2
25,436 .07
63,910.55
101,050 .75
304. r3
7 29 .39
1r4.25
2, 388 . 40
4,340.1.1
11,15E.17
19,034.45
r9,700.00
49,E11.05
Lq ,094
72, 36 5
4E2,E51
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI"IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PETROLEU}l AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,!HOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOHE DEALERS].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
12
3
7
3
3
I1ll
3E
37
24
5200
525 r
5300
531 0
540 0
55r0
554 0
5592
5599
23
7
24
3
14
340,971
847 ,848
I ,665, I l0
53,942
99,581
,170.04
,169.0E
,756.51
109
5
5
6 131,125 110,2E3 6,479.13
IREPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I2-OO(t SAN I'IIGUEL COUNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOF1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT CONPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, T9E9
PAGE 6I
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUT'IBER! I42. (}O
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6 r2?7 ,486
59,IIO
SIC
CODE
5600
5700
5600
5E 13
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
5
26
35
223
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT S
,220
,697
,7 E9
,47 8
7 9, 953
45,6 9E
4,127
399,4(t4
2t 0,2E3
2,497,477
4
t2
32
26
5
4
s5
22L
E4,564
248,12L
701,409
599,6E0
93,
229,
701,
591,
259 t
193,
46E,
4
t3
40
34l5
1l
27
36(
923
791
371
057
E76
438
159
30 .4E
00.22
58.01
08.74
34E
201
57r
7,272
356,32E
4E2 ,6ct9379,662
95,687
I ,67E
67.7t
64.50
,269.62
,234.7E
6000
5120
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
l0
5
(14 r273
4,L27
3,472.73
2,571.77
242 
-46
19,359.64
1E,367.79
2E,252.LE
22,505.14
5,62L.59
94.19
6,727 .27
124,439 . 99
7000
7200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
z9
2tt
32
21
I3
26 3, 3E3
I05,0E2
250,362
126,512
93,290
233,097
I04, 017
95,356
L?L,749
89,6E7
r3,r24.r16,099.95
5,50 1 .21
7,052.E3
4, 905.34
356
481
379
330,024
95,6E7
r,679
IIE,499
2,200,237
7500
7500
7600
8900
8910
SERV
5
34
15l1
3
7800
7900
E0t0
8060
810 0
820 0
8600
,32E
,9lE
,662
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 677 20,2E0,045 14,074,66E E05,505 . 3l
REPORT NO. 08(l
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : Ol.OOO SANTA FE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT.IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LU[.IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEf'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STOI{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY I1ETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECIRONIC CCI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
I1I SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRAI{SPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
iLECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II':UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl.,l NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E49,37E
l,140,67(
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E40,795
1,079,906
39E,553
766,q49
PAGE 62
RUN DATE. IO/L2/89
RUN NUT'IBER: I42. (}(l
REPORTED
TAX DUE
46, ll6 .57
59,4q7 .53
506,311.77
153,E65.94
5E,75t.62
13E,516.72
E57 ,446 . 05
,344.77
,81E.22
,238.97
,225.72
180.95
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
34
40
286
20
3t
3
,884
, 2lE
l3I 0
158 9
1400
t*II N E
r500
1610
1620
1700
CONS
48I
4E3(90
49?
ICU
27
321
65tt
10,340,272
3,143, 113
I ,540, 997
5,767,389
20 ,7 9L,77L
9,145,224
2r90E,602l,04g,lr6
2,47 3 ,307
L5,475,24E
2000
230 0
2400
2700
2E00
2900
5200
3400
350 0
3600
3670
3700
3800
3900
MFG-
9
13
39
37
r 556
'7 37
,637
,367
14E,551
6E,758
379,489
r,001,521
E
3
2t
56
2,00E
405
1,004
1,572
32 21, 914. l0
42,656 . 0 I1,(111,553
410 0
4200
4500
0
0
0
0
282l
3
25
7
28
3
1r5
3,217
3,979
7, 0E5
3,265
5
50
3r37
2,367,71E
r , 150,70{
11 , 515 ,8 97
7
42
2r1
645,204
250,831
1.,545
3, 345, 42 I
434,7lE
4,904,223
632,670
r0,110,1L2
3,2L7
677,757
1,3Er,001
r,645
3,446 , l3g
462, L06
6,004,522
972, 3r 9
12,945 ,490
3, 036 . 30
27,988.47
l8E, 1E3 . 30
34,995.77
14,r34.15
E9.25
t75,67 9 .77
24,3E7.22
267 ,209.E035,494. 04
551,990.00
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
5010
5020
5040 2t 2,636 , ct04 297,E96 16,746 . 0(
REPORT NO. ()EO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : (}I.(}(l(l SANTA FE COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I,II SCEL L ANEOUS I^IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUITI PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]-IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE}IBER, I989
PAGE 63
RUN DATE! IO/Iz/Eg
RUN NU]'IBER: 142 . O (}
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,7E5,4E0
587 ,729
86, 0E6
42,529
7E,7 67
16 ,7 08
26,2L9
L9,282
80 ,454
22,262
13, 46 9
L6,757
lE, 721
58 ,7 64
23,5E7,q64
73,6L9,276
E12,109
47,816
8,307
23q,944
107,954
4, 554,535
r,432,59E
427 ,12?
7,425,390
7,930,208
1,E66,r00
7 ,L27 ,955
109,455l,g76 rg2g
51.3,34E
256,129
L,772,7 37
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
36 3,54 0
2,719,626
2,0E3,1.49
442, 593
I,391,620
5 rg9q,72l6,550,390
1,21r,540
346,631
l,cE6,E40
1 ,340, 066
6, 040,551
1, g96 r 07l
10,047,922
2,7 07 ,lsE
r , E59, 167
1I,2E9,556
54,766,090
SIC
CODE
5200
525 r
5252
5300
5310
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
60
70
EO
90
92
SL
5
5
5
5
5
600
6106t2
620
630
65I
655
670
NO. TAX
RETURNS
22
9
4,11E.95
24,739.96
34,04E.25
55,5LL.27
20,079.E1
t52,252.4t
6
1l
13
93l2
164
'226,9ll
,302
,16586
39
90
345,53,025,5
I ,7IE,5
3, 3r6 ,4
631,1
11,725,1
I
6
7tIII
7
2
0
2
2
5
0I
7
0I
7
0
9I
7
0
q4
860l
73
370
605
990
tlH
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPNIENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTTiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
['IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOI.IE DEALERS
MISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I"IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS. I EXCGS. 
' 
SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NEOUS BUSINESS SERVICES
AL RESEARCH AHD DEVELOPI'IENT LABORATORIEStE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NEOUS REPAIR SERVICES
ICTURE THEATERS AND PRODUCTION
116,4
?4,E
97 .74
72.4t
31 77 ,970.32337,203.05
36E,777 .6 9
,135.72
,367.63
,096.50
,245.46
,EE9.41
,47 4 .97
,694.36
,535.E5
,564.40
7
60
17
39.
15"
26l2l
53
186
46
9
t
3t
5II
6E
19
60
75
39
t2
64
5I
04
5,50
2L1,52
66,01
6,90
341,64
597
1,244
t22,602
6 , 076 ,253
633,496.35
3,075,E14.38
0.72
7 .59
E. 93
2.48
7 .99
422,394.80
96,3E0 .27
320,349.32
3,425.47
95,984 .65
24,534.24
I2,97E.73
44,107 . 05
0
0
0
0
0
0
0
0
E
7
3
9
8
r26
23
6
190
63
20E
359
6
113
EO
6
23
5rI,
663
?9
E
217
97
762
L74
,E70
,526
,307
,643
,7 90
,153
,352
37 ,327 .76
1,660.86
467 .26
12,2c+2 .39
FI RE
T.IISC
COMM
AUTO
t'lI SC
l.l0T I
AI'IUS
7000
7200
7300
739I
7500
7600
7E0 0
7900
ELLA
ERCI
m0B r
ELLA
ONP
7 ,55E,572l,7lg,g02
5,712,5L5
60,997
r,715,793
441,414
230,733
802,970E]'IENT AND RECREATION SERVICES
IREPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : OI-OOO SANTA FE COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAtS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l MEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 19E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,E27 ,942
2,E09,839
4,596,291
199,859
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L27,347,279
PAGE 6(ATE: IO/L2/E9
ut'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
270,079.60
95,370 . 97
.60
.9?
.5E
.85
.47
7,117,4r0 .63
ND
NN
RU
RUx I'l
xE
SIC
CODE
6010
6060
Et 00
E200
8600
890 0
8 91.0
SERV
NO. TAX
RETURHS
202
36
125
26
1l
389
65
1,7L2
,578.4225tl0
5
184
51
l,Eg0
.t,E02,647
1,695,544
4 ,47 4 ,233
19r,374
10 9, 619
3r302,9E9
9IE,EE7
55,757,979
,65538
,724
,9?3
,691
r 5E7
,1ll
II
06
43
4,l,
40,
I
7
2
0
,645
,434
,305
910 0
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT . ALL OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 4, 334 179,265,673
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2I.OO() SIERRA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
AND GAS I.IELL DRILLING
I'tI N I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY C0NTRACT0RS' EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
IIISCET LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPTIONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REYENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
EPORTED
ECEIPTS
3t 9,76 5
34E,ll3
701,599
q2,049
13,296
271,083
276,L52
r0l,712
r,236,349
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
f,I2,76E
305, 072
620 ,56(
34, 0(6
11,54E
262,7 9(t
,069
,034
,6E9
, 134
41,44E
47,543
E9,?Ert
PAGE 65DATE: IO/I?/Eg
NUHBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
16,354.59
16,0E2.95
32,577 . 39
1, 912. l4
596.70
,242.19
,615.E3
,967 .97
, 9r2. 34
,355. 03
RUN
RUN
5rc
CODE
010 0
AGRI
1581.
FIINE
NO. TAX
RETURNS
23
TOTA
GROS
LRSR
OI
TO
L
T.
2000
2700
3700
3900
t'lFG-
4r00q200
4600
4E l0
4850
490 0
4920
TCU-
5020
5060
5090
50 92
tlHS L
51
59
7
4
9
7
4
3
30
4
19
3
t9
4
4
E
t500
1610
L620
1700
c0N5
5200
530 0
531 0
5400
5510
5600
5700
5E00
2E7,569
55,726
270,215
57 ,162
693,295
14
2
t2
2
35
lrz
7 r0
Er6
47
253
52
627
DRUGS, CHEf'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
E[ECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
1'IISCEL LAHEOUS l.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESATE TRADE
BUILDING t'lATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
2,202.55
2,628 . 3E
4,E47.40
141,556
267 ,7 92
101 , 712
1,072,E99
7, 96E. l6
14 ,97 6 .42
5,721.2E
60,052.E9
22,000
L24,667
153,566
E
5l6
101,336
5l ,393
I 54, E55
067
024
645
22,
125 t
554 0
5592
5599
19.
12.
415l
063E482
l8 34E,904 348,651 t9,427 .E2
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
PAGE 66
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
23, f,68.40
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
429,q03
132,3E9
179,301
E4,473
9q5,723
5,756 ,6EE
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : 21.OO() SIERRA COUNTY
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
25
9
16
26
160
458
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
432,922
233,578
3,514,36E
t39,EE9
202,67 6
225,(83
94 ,7 4E
l,0l1,2lE
6,596,442
5813
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6120
156 ,855
3,031,359
5(
166
18
5
Er7
169,1
E1
00.05
E2
6300
6510
6700
FI RE
6 , 916 .55
9,553.69
4,590 .47
51,004. 06
315,170.94
7000
7200
7300
750 0
7600
7900
8010
8I00
E900
8 910
SERV
93 93
GOVT
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNlIENT
4?
t2
2L
1E
t7
7
t3
9,E67
5, 321
L,42L
7 ,843
2,E71
0,702(,109
10,3E0.043,r03.94
16,76E.00
2, 045 .59
2,956.00
4,794.74
3,606.15
32
3
5
9
6
56,554
32E,23E
40,165
59,493
95,152
64, l0 9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-()(}O SOCORRO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
I'1I SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, T9E9
PAGE 67
RUN DATE2 LO/Iz/Eg
RUN NUMBER: I42.(}(l
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
327 ,291
E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3, 7E5
145,495
4,6EI
306,922
src
CODE
2400
27 00
3200
540 0
3700
3900
t'lFG-
4100
4200
4600
481. 0
4E30
4900
TCU-
150 0
l610
1620
1700
c0Ns
5020
5040
5060
5070
5080
5090
50 92
tlHS L
5200
525 t
530 0
55r0
5400
551 0
554 0
5592
NO. TAX
RETURNS
14
E
34l
6E
19
9
37
4l2
24
0t00
0700
AGRI
3
1r5
268
316
40
196
E22
t?
40
604I
r 618
,949
,211
,069
'624
,773
,9q9
,021
,567
16,563. (3
16, r46 . 91
2,047.47
9,072.20
41.,830 . 01
l
IO
47 6 ,0q2
630,2E2
6,7E7
308,925
EEE, 946
r,243,411
l.02, 101
r21,473
r5l, l2E
20E.19
7,973.4q
q
7 ,027
257. IE
r5,541 . 9(
31,424.25
4E, 130 .22
3E6 .4E
3,14E.74
6,320 . 02
10,229.31
597 ,025
926,365
DRUGS, CHEt.IICAIS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDI^IARE, PLUHBING AND HEATING
4
APPLI
EQUI P
ES
ANCES
. AND SUPPLIES
IPI'IENT AND SUPPLI
tlH0L ESA L ERS
I'IACHINERY, EQU
T.IISCELLANEOUS
PETROLEUI'I ANDT0T. t^lH0t ESAL E
57
115
,3E5
, IEE
PEIROLEUM PRODUCTS
TRADE
BUILDING I'IATERIATS
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI.IE DEATERS
390,790
47 ,56L
117,406
775,526
97,4qE
ElE,754
27E,55E
3
6
2t
6
10
E,406
9E,455
686,272
97 ,4qE
68E,010
lE6,717
26 r53,637
462.34
5,570.99
37,70E.55
5,355 .75
37 ,56E . E5
E, 185.29
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 6E
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI.IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 25.O(lO SOCORRO COUNTY
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
154,404
3E,414
5,163
595,267
323,6 96l]9,717
I , 9E5. 05
2 ,llz .7 6
258. 34
2E,523. 35
17,468.54
4, 935. 43
SIC
CODE
5599
5600
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
6000
6I0 0
6120
6300
65r0
FIRE
NO. TAX
RETURNS
54
179
,432
,7 46
4
5
3
t9
14
3
It
t2
24
21
9
320
3,E15
299,249
3,122,EsE
36, IE4
3E,414
5,106
52r,123
325,6 96
E9,6 99
, E55
, E55
,691
,060
, E54
265,68E
29,679
6,709,539
52 .55
10.94
15,2
169,5
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,TOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A['IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEAI.TH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
lE3
32
503
97
29
356, 15E
48,76 5
1,449,429
1 9E, 546
39,349
306 ,895
124,E733I,067
35E,015
4E ,76 3]' 50E,6 94
1
t5
5I
10,10E.23
,806.09
, 357 .23
,310.4E
,592.29
14,60E.EE
I ,62r .66
7900
E010
E06 0
8100
8200
8600
E900
89r0
SERV
43
4
I6
E
157
4E6
266,2L5
29 ,67 9
9,191,761
IE 260.99
613.51
759. 08
,
-,76,
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 357,327.E7
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2().O()O TAOS COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL sERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONT.IETA t L
TOT. T.IINI
MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
TUMBERI I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY METAL INDUST., FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
]'1I SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
4E30
4900
4920
TCU-
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS. , t^tAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
RUN D
RUN N
PAGE 69ATE: LO/I?iE9
ut'IBER: 142.00
SIC
CODE
010 0
0700
AGR I
l(00
]'II N E
NO. TAX
RETURNS
ll
TOTA
GROS
LRSR
EPORTED
ECEIPTS
79,392
1,169,926
29E,462
190,58E
1,774,004
3, 452, 97 g
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
44, 378
REPORTED
TAX DUE
2,493.5c,
58,744.79
,259. 03
, 084 .56
,822.07
,910.45
5,025.00
25,502. 35
32,292.30
70,974.E\
10 ,505.26
L22,579.8L
3(9.52
504.54
1,E30 .66
5,000.3E
9,205. 04
IC
NG
1500
1610
1620
1700
c0Ns
5020
5040
5060
69
5
14
E3
1.7 I 1r 322 
'64
3, 052
0, 048
5,769
0,7259,6r4
2000
250 0
2400
27 00
520 0
5400
3700
410 0
4200
4500
481 0
5070
5080
5090
5092
NHSL
I
5l0
72
r46
lr06
9l7
1,679. ll
1,E82.93
29
32
39
93
13
57
13
5
29,
7,
23,
E
5
9
7
t9
9
7
58
t3
4
32
3E4,6 97
143,4EE
26L,256
277,949
21,320
5E,399
r50,553
66,?09
1,239.61
2,231.006,649. 05
3,663. 99
3900
t'lFG-
276,476
1,391, r22
EE, E(}3
410,075
,945
,5q7
, 955
,67 L
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS T^IHO I. ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
5
622,004
l, 329, 0 05
193,299
2,372,57 9
209,829
196,49E
2l6,EE5
62,57 0
7 43,524
6r9,E90
L,252,996
1E4,027
2,213,952
5, E34
9,354
3(),EEE
53, 966
157,779
49E,740
125,886
3E9,6sf,
5
20
4
39
5200
525 1
550 0
934, 06 0
139,35(
473,281
713. 16
622.68
333.42
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
100,629
646,4E9
1,E69,042
299, 633
5E3,722
, 539
,46E
,787
,155
,331.
,6L7
,420
,647
,092
PAGE 70
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUI'IBER: I42. O()
REPORTED
TAX DUE
11,315.3E
5?,41L.64
5,7?9.16
81,627.31
45,694.2t
I 35, 9E5 . 2l
68E,640.E9
6,109.44
37 , 994. 05
113,100.71
17,4E5.74
54,559.46
X I'IONTHLY *X EDITED X
5rc
CODE
LOCATION : 2(l-OO() TAOS COUNTY
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
iloTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOIIE DEALERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT COI'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
3
3El0
55
25
1E6,741
882, 46 5
94,369
1,359,201
7 69 ,445
NO. TAX
RETURNS
531 0
5400
55t 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
59I0
5990
RETL
5
2E
52t
5
25
5
1,El0,957
2,gE6,1glIl(,E70
651,196
235,976
r,071,E25
125,040
r ,414, gg2
7 69 ,445
1,781
2,676
106
274
2, 396 .6E
18, 524. 37
9,324.00
39
305
175
109
154
6
15
,056
,947
,486
,647
,0E9.66
,982.E2
,522.26
,1E9.E4
202
44q
,366
,287
2,2q2,349
11,536,E24
3, 367
14,266
r30
493
489
6000
6I0 0
6r20
6300
6 510
6550
6700
FI RE
7000
7200
730C
7391
7500
7600
7800
8600
890 0
8 910
SERV
7
45
I 08, 32E
673,474
I,900 ,672
3 02,851
6L7,579
152,021
E2,736
39,
320 rt75,
,130
, 193
,504
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT1NERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT t'IEt.lBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCE[ TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
TOCAL GOVERNI'IENT . I,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
6E
55
5E
34
16
95
9
421
143,739
7 9 ,94E
6,6 9l . 06
4,657.15
73t
5
30
7
5
7900
8010
806 0
E100
820 0
873
46E
057
1E5
550
562
528
6q7
169
E5
433,
43,
220,II7,
104,
8q4,
E5,
5,097,
,965. l3
,549. 93
,191.96
,407 .35
,674.37
,27 9 .00
Ct
26
2
15I
6
35
5
27E
E4
433
35
220
2E
102
584
E44,65r
,939.21
,057.70
,573.03
9300
93 95
GOVT
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! 2(l.OO(l TAOS COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E,682,793
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22,93E,471
PAGE 7I
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NUI'IBER: ]42 . () (l
REPORTED
TAX DUE
1,343,759.47
NO. TAX
RETURNS
1,255
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 22-()OO TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, ]'IOLYBDENUM
NONNETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
UILDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS,
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
338,705
37E,481
32,945
22,482
EE,36E
2l0,EE3
529,267
8 93,6 39
22,492
7 q2,420
790,915
56 ,5E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32,741
320, 350
L26
1,79E
25, I lE
2T,58E
E8, 36E
20 9, 39E
PAGE 72
RUN DATE: IO/IzlEg
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
1,662.33
17,E9E.66
,599.3E
,00r.18
1,412. 9l
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.T I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE}IBER, I9E9
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
0I0 0
080 0
AGRI
1500
I61 0
162 0
1700
CONS
2900
3700
5900
MFG-
5080
5090
5092
l.iHSL
6
1000
1400
r.IIN E
GENERAL
H I GHI.IAY
NON-BUI
SPECIALT0T. C0
B
c
LD
T
NT
2010
2400
27 00
280 0
I.IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
TRAHSPORTATION EQUIPF1ENT
]'IISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I4IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
PiISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROTEU]'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
FARFI EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
r1,638
5r5
9f,, 065
105,2rE
600.67
26.28
5,234. 9l
5,861.E6
4
42
62
2t
,454
,33E
269,q32
2,099,944
(17 9
55,447
3(,46 0
109,92t
6
94
1,117.
4,961.56
5
I7
l5
56
26.92
3,091.75
83
26
4100
4200
4600
4E1.0
4E3 0
4900
TCU-
5300
5310
5400
551 0
477 ,L60
799,433
10,473.73
25, 065 . 36
4L ,7 82 .4L
I,lE2.l0
35,822.40
41,616.E8
1,261.54
LL,792
10,306
94,815
116, 915
4
5
5I4
525 t
5252
t5
8
8
5
22, 06 I
644,090
771,864
23, I 95
554 0
5599
IREPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 22.OOO TORRANCE COUNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
70,360
2E6,757
209 ,7 4E
175,02E
2,442,67 1
E,6E(l
L35,672
523,019
7, 0 93, g6E
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
PAGE 73
RUN DATEI IO/L?/Eg
RUN NU],IB ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
, 996 .6E
,625.75
,469.76
6,E30.42
121 , 052. 05
4EE.26
1,9I0.93
5,515 .20
24,574.L2
32t,222.2E
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5600
5E00
6000
6510
FI RE
7000
7200
7300
8060
EIO()
890 0
6 910
SERV
3I3
5
53 ,27 (r
286, 120
209,258
2
15
115813
59I0
5990
RETL
90,013
29,664
27 ,56L
57,462
E0 ,20 9
14l0l4l8
1t
7500
7600
7900
E0l0
37
100
I 28,832
2,223,273
E, 6E(l
34,549
100,E16
457 ,86 0
6,040,2E2
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEFlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
lIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNTIENT
90,015
29,664
27,745
7 I, 3E6
103,921
34,549
4,549 .96
L,627.46
I ,51E. 6E
5,035.37
4,349. E5
7
E
93 93
GOVT
42
123
3E9TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : IE-OOO UNION COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
67,295
6E,179
,328
, 061
1lE r
1,5r0,(64
l, g3g, 064
101,402
4E1,040
117,367
PAGE 74
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER! I(2.00
REPORTED
TAX DUE
3,40E.06
3,7E0 . 66
549. 96
920 . El
134 . 13
2,q23 .36
E0E.53
1,195.47
6,6E0 .35
76,637 .72
99,719.73
75.55
r,9E9.493,383.73
5,E52.62
2E,E62.40
6,904.47
010 0
0700
AGRI
13E 9
I400
I.II NE
1620
r700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GA
NONI'IETA L L I
TOT. MININ
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
SF
c I'l
G
5
7
12q,875
E2,LzO
E1,
4 9E,
I500
16t0
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT}iISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COt'It.lUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
1.II SCEL L ANEOUS ]^IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
HARD!^IARE ST0RES
FART4 EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
11
2q
392
223
15,666
59,038
155,230
90
41
40
3,
23,
59
459
2,6L4
44,433
E36
056
63t
13,
20,
3900
tlFG-
2700
3200
340 0
3700
4E1 0
485 0
4900
4920
TCU-
4tt ,623, 10679206
410 0
4200
5
4
3
8
4
5
L2
I
35
1r530,701
2,025 r317
106, 916
603,597
I84 ,86 6
5010
5020
5040
5090
5092
tlHS L
5200
525t
5252
5300
5310
5400
554 0
5599
,477'
,66E
,q7 l
1,204
3E, 755
64,977
IE
9l4
IREPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16.OOO UNION COUNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO['IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PtACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,395
187,349
63,692
171,593
1,554r550
It6,591
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
37, 395
1E7,006
52,42L
93,747
1,223,267
ll7,lr9
3l ,49E4l,ll9
481,999
4, 56 0, 906
PAGE 75
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NU]'IBER: I42. O(}
REPORTED
TAX DUE
2,243 .69
11,01E.94
3,1(5.24
5,456 .62
72,64t .6E
247 .37
1,E69.97
7 ,027 .lct
SIC
CODE
5600
5700
5E00
5813
59r0
5 920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
3
9
3
l9
85
tI0
35
9
I3
60
9
11
9
6
10
6000
6120
6510
FI RE
7300
7500
7600
7900
4
7
5,377
34,540
4, 1233I, I66
7000
7200
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AF1USE}lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
,996
,36E
,664
,560
, E3E
r10,735
35, 368
9 ,664
13,560
4E,25E
6,634.44
2,002.10
629.63
7r7.14
2,569 .23
8010
E060
810 0
890 0
89r0
SERV
5
3
30
E7
9. 91
E.E7
31,49E
41,761
I.,EE
2, 50
93 93
GOVT
506, 980
5, 176 , g5r
2E,379. 06
23E, (ll .7ETOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 27t
REPORT NO. O8(l
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI.I
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
T'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT]'II SCEL L ANEOUS ].IANU FACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , T{AREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEH IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]IIBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,370,EE4
35, 06 0
ctz r673
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,360,233
22,225
7 ,28ct
PAGE 76DATE: IO/I2/Eg
NUt'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
E1,453.60
15,555 .67
3,9E1.E2
34,790 . 95
135,7E3.04
71,563.93
1,2q4.91
437.06
618.05
RUN
RUN
xM
xE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l2
3
10 94
MINE
1,709,177
29Er 905
76,05El,rll,1703,L95,3r1
205,649
7 3 ,992
2,17E,095
64
5
8lr3
190
6
4
5l5
45
010 0
0700
AGRI
1500I6l 0
1620
1700
CONS
350 0
3700
5900
t'lFG-
4000
4t 00(200
4600
481 0
483 0
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
2 010
2400
2700
320 0
3400
5 080
5090
5092
NHSL
1,511,259
27 cr ,254
75,215
653,882
2,5I4,61.0
,263
,282
,025
52
1E
l,q7 4
7
l7 ,5
L67,2
44,2
422,6
484
r59l, r47
4
5
?6q
55
27
5
10
5
55
31,049
E64,327
r41,941
1,669,015
259,q09
2,996 ,7 4l
11, 049
862, 045
139, 02E
I,453,466
2L6,255
2,692,05L
44,437 .57
E,341.69
77 ,278.E8
11,799.98
144,2.1E.62
2,772.47l, 0(8. 17
77,776.60
458
E,160
715
203
16
06
3
r,01
10,00
2,49
23,q7
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PTUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TlISCELLANEOUS HHOLESAIERs
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
7
6
55,3r3
353,645
7,
163,
9,739
28,640
.55
.14
,506
,67 7
,326
46
43
27
6 .21
7.76
0.71r
5.45
r.15
752OO BUILDING IIATERIALS 775,742 265,E54 15,939. 0l
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XI( EDITED X
LOCATION : I4-OOO VALENCIA COUNTY
HARDI.IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET T,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E00,102
4,10r,553
196,206
263,430
r 04,47 0
290,532
9E,727
125,527
1,266 ,418q58,825
57E,653
I,(}E5,I9E
10,269,137
203, E38
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
793,320
5,604,463t5l, 041
141,74E
104,470
212,205
97,235
1 08,847
1 r 241,531
431,964
347 ,362
720,70E
E,515,493
176,135
21E,16(
71,00E
674,052
125,5E1
493,961
34E,50E
275,5L2
99 ,7 qL
439, 478
11,965
2,E04,qO?
PAGE 77
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUT,IBER: 1(2 . (} (l
REPORTED
TAX DUE
47,10(.07
214,9L9.47
56.29
3E. 31
63.32
61.5E
r4.60
30 .65
00.71
20 .47
63.88
10,552.35
12, 125 . 39
4,260 .46
36, 437 . E2
SIC
CODE
525L
5300
5 310
5400
551 0
55q 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNs
26
26
139
364
37
3
51
,233
,7 62
E
26
3
7
6
6
79
20
7
?
Er6Erl
5rq
12 16
5r7
6r5
72,4
24,9
20,3
6000
6300
65r0
6550
6700
FIRE
300
100
40,391 .55
500,r07.1E
7 ,40
26,35
19,72
14,94I .60
5 ,422 .7 5
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
8010
E060
EIOO
E200
8600
E900
691 0
5 ERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLAT.IEOUS BUSINESS SERVICES
COMFIERCIAT RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
53
68
(4
37
5
414
E35, 327
141,E71
504, 9r5
40E,790
333, 3E6
116,006
549,49E
19 ,82 03,115,05E
9.7E
E. 93
8.35
6
39
14
I5
4
10,144
4E7 ,836
246,001
254,295
25,045
10,144
480,376
242,62L
253,436
5,606
5E5.79
2E, r36 .21
L4,264.73
15,066.80
295 .36
24,E24 .q4
599.26
158,5lE. l4
r20
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1, 1E7 23,E66,191 I 9, 155, 414 1,0E1,454.+2
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 77.(t(}() R & D SERVICES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
TOT. I'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO},IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
453,671
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
437 , E23
PAGE 7E
RUN DATE: IO/IzlEg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
20,796 .5E
SIC
CODE
3E00
I'lFG-
5090
NHS L
N0.
RETU
TAX
RNS
730 0
SERV
IiIISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVERNI'IENT . SCIENTIFIC RESEARCH
TOT. GOVERNNENT
92E 9
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : EE-OOO OUT.OF-STATE
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I969
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. t-llNING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
707,66L
2,521 , 0 gl
3,332, 976
,161r593
, 0 35, r7E
2, r 0E, 625
459, 963
928,459
197,635
22L,?29
2,3EL,L22
222,826
rt82 
'2L654E,635
1,362,r99
9,636,E56
156,302
L72,562,989
249,3L6
4,574,4?E
293,432
E46,684
1E0,7E9,100
2,249 ,209
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
370,365
I 
'ctls r726
1rE02,682
PAGE 79
RUN DATEI LO/LZ/Eg
RUN NUTIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
17 ,593.27
67 ,2tr6.99
E5, 627 . 3E
849.43
1r,4E1 .
12,7 95 .
010 0
0700
AGRI
131 0
r 381
l3E 9
t47 4
].IIN E
1500
1620
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
4
32
40
43
56
7
l9
t1
5q
1E
10
5
4
5l4
505
1,661
2000
2010
250 0
2400
2700
2800
2900
3200
5400
3500
3600
367 0
3700
3E00
5900
llFG-
4000
4100
4200
4500
4600
4EI.O
4E3 0
4900
4920
TCU-
: soro
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHtIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE FIILL PRODUCTS
LUMBER, tlIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'tICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY t.lETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAT I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
t'IISCEL TANEOUS MANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS . , IIAREHoUSING, TRANS . SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
3E
5E
q
7
I
3
2qr5
2
611,229
7,401,92L
l7 ,8E3
241 ,717
26 9, 3E5
26,382
24,E09
L23,96E
85, r55
240,E02
E,594
E66,343
2,11E,62r
156, 013
L92,77 0
EElll9
10.62
56.61
39
29
I ,253l, l7E
5,775
q 
,044II,438
406
24,00E.33
7E, 955.51
l5t.3t52t.tz4t,l00r
7rq
9r l
29, 033.
351,591 .
56
77l5
4t
09
51
t42
5
E
4
3q4
01,316
07,503
85,729
9,562.5L
214,106.42
13,572. r5
1E 291, 16(t 13,E30.30
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9r88
1r,90
PAGE EO
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
24,575.32
17,154.96
E9,46E.87
17,690.60
563.72
28,39E.35
r,411.97
49,270.08
1.tE
7.92
4.92
178.89
5,173.59
X MONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : EE-O(l(l OUT-OF-STATE
DRUGS, CHE].IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMEHT AND SUPPLIES
HISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
35
26
22
t9
65
214
t9
418
513, 122
361,157
I ,8E3,555
154,39E
3, 6g9, 4 gg
2,E63,549
233,6041
9,990,047
35. 93
51. r9
18.5996.IE
27 .3tt
NO. TAX
RETURNS
l4
22E, I 38
36,099,345
42,300,33E
572,434
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
9r
30,
9,
70t
4
7
5
I
60
2
r,05
13
5
33
44
3
53l8
t2l1
4
944,109
313,410
640,430
469 ,67 4lll,77E
771,040
872,303
371,953
733
19
63
376
44t
154
371
565
210
104
932
7r3
L75,2I36,01lr0
474,5
E,995.006,154.42
5 ,522.54
2,229 .81
46 9, 399 . 25
565,558.73
2,07
10,2q
349,25
5200
525 I
5252
530 0
5510
540 0
554 0
5599
BUILDING MATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARFI EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
iIISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT,IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T4OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO!\iNERCIAL RESEARCH AHD DEVETOPT'IENT LABORATORIES
,367
,156
,351
,159
,72L
,906
,30E
,525
,317
,997
,049
6,547.57
77.qct
2,763.25
15,805 . 53
20,9Et.77
r,798.3572.t9
25,211.61
17
3
5
7
3
I(}
q
tl
t0
1,
lr
7,E44
1,630
8,174
2,7 4E
1,721
7,860
1,520
0,77L
9,36 9
9,567
6,26q
6, 943
2,0E9
6,499
5600
5700
5800
5910
6000
610 0
6200
6300
6 510
6700
FI RE
7900
E060
610 0
E20 0
8600
IE
5990
RETL
6
5
420
517
4
t4
123
3
16
4
40
34
4
7l0
?52,527
?20,465
10,940,195
,604
,7 46
,735
2,961
9,776
9,726
0,274
372,434
}I , E6E
597,86 0
29,726
1,037,265
7000
72A0
7300
739I
7500
7600
7E00
43
215
7,352
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
58 1,334, 976
748,612
7,090
332, 049
473,190
56,709.49
17,E09.95
331.73
15,772.31
22,46t .35
1,193,883
37 q ,946
6, 984
332, 049
47 2,87 L
3,766
I 0E, 91E
3
5IIONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
56,070
10E,9lE
REPORT NO. 08O
x moNTHLY r(X EDITED X
IOCATION : E8.(}()O OUT-OF.STATE
].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE}iUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEUI NEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,750,237
r,20E,972
24,476,594
335,185,496
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
09,564
74, lE6
26,97E
53,590,10E
PAGE El
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUTIBER! I42. ()()
REPORTED
TAX DUE
.94
.E2
.15
2, 533, 959 . 6 4
src
CODE
NO. TAX
REIURNS
8900
E9IO
SERV
5I0
I5
590
6r2Ir0
L7 ,4
292,996
51,025
E25,E24
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISI{I'IENTS ( SERVICES )
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,E53
IREPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATI0N : 02-100
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, IIOLYBDENUI'I
URANIU]'I
COA L
CRUDE PETRO[., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE].I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
ALBUQUERAUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r,261,gll
9,779
512, 154
6rr,327
559, 557
J,.022,579
E02,333
443,645
2, 096 , 341
652, 5E8
155,193
2,283 ,046
L5,415,924
PAGE E2
RUN DATEI IO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
69,360.76
537 .67
26,16E.49
33,263. 9t
src
CODE
0
0I
NO. TAX
RETURNS
5E
3
lt
1,435
l5
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
1,526,544
9 r779
955,447
6 ,59E,252
,397 ,
010
070
GRA
I000
l0 94
I200
1510
158 r
r389
1400
MINE
OIL
OIL
NON
TOT
AND GA
AND GA
r'IETAL L I
. t'IININ
S tlEL tS FIELDC I'TINER
G
DRITLING
SERVICES, EXCEPT DRILLINGALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
1500
1610
1620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
FIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ITIILL PRODUCTS
LUI.IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COTIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT . ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER.TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
194,24t,
6,036,
19,
10,669.36
13,212.73
331 , 927 .6 9
1,098.43
2,169,0E7.59
105,773.13
E9, 030 . I0
66 1 ,456 .74
3, 025, 3(7 .56
39,50 I , 531
1,929,711
1,61E,729
r2,101,640
55,r5r,611
2lE
072(50
97t
46,964,3653,43r,833
1,7 09,522
32,E39,773
E4,944,q92
r,701,0E6
4,999,772
10,207,343
38r,646
4
4
2t
5I
z0 50t
828
72L
778
7,E20
2,50 9
14,1253,3r3
34, 167
513
9II
902
200
20I
230
2q0
270
2E0
290
320
340
350
360
367
570
l6
43
105
6
380
235lI8
13
24
E
15
238
579
,764,9q1
,E04,553
,095,952
,952r453
,281,619
,902,923
29,667.27
56,241.26
44,002.55
24 ,397 .7 3
114,747.06
35,692.35
8,534.21
125 ,47 2 .07E(7,034.E33900mFG- IE,526 ,E4,427 ,
4000
4r00
4200
4500
4EIO
4850
4900q920
I
32
72
I8
30l1
E
,979
, IE8
,67 4
,331
r 576
,816
431 ,643
L ,7 62,696
675,L67
13,E39,500
538,696
20, 149,635
23, 150 . 06
95,86E.E1
35,556.41
7 29 ,332 . crz
29,62E.291,I08,229.84
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:02-100
src
CODE
TCU- TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
ALBUQUERQUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
66, 161,590
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
40,599,525
,8E7
,07 6
,E57
,727
,020
,q82
,633
,75L
PAGE 83
RUN DATE I IO/L?/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,197 ,8E6.27
, lEE. 02
,56E.77
,743 . E3
,535.27
,565.57
,55E.20
,518 . E8
,787.25
,465 .7 9
360,56E.27
51,E16 .27
488.59
NO. TAX
RETURNS
L74
5010
5020
5040
63
23
232, I tE
859,646
614 ,062
94 9, 97E
737,E90
381,106
033,785
897 ,6 37
706,222
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS ].IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI-1 EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IITOTOR VEHICL E DEAt ERs
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBITE HONE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I,RUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTIENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
7 E5
EO
36
rl6
95
653
1,263
50
2,3E2
,070l' 549
1,464
66E
2, 11E
I ,753
1 I ,8E7
23,347
923(t3 
,712
6
6
0
5
5
1
6
0
9
5
9
7
2
3t
2E,7t,
1,
160,
5
5
5
5
5
60
65q5
I29q57
I9
861
l4
25
E
25
60
70
80
90
92
SL
23,
14,
L2,
NH
5200
525 I
5252
5300
531 0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
58r5
5 910
5920
5990
RETL
50
20
3
57
22
1E2
59
90l8
107
257
168
531
108
57l5I,642
5, 366
15,276 ,404
1,600,792
13, lEo
2,432,E99
2E,492,033
37 ,452, E34
22,866 ,590
5 ,7 6q ,4E4
994,E10
7,311,079
L5 ,L24 ,1 97L4,579,493
26,880,666
7,15E,902
13,366, 26 9
1,592r019
64, 340 , 347
263,247 ,499
6 ,56
94
3E
4E
E
2,06
10,39
0,276
2,322
8,8E4
4, 051
7, 337
3,575
6,735
2, ct66
E,725
5, Elg
1, 166
3,529
0, 043
2,274
E, 066
3,491
0,134
E,911
2, 30
27,74
31,28
4r09
2'439l5r2l
14, 95
11,09
26,48
7,13
E, E5
r,50
37,59
IE9, I I
,503. l2
,073.65
,550.77
,290.62
,552.49
,55L.52
,773.12
,403. 03
l2lr52
L r72
22
15
5
2E
E2
60
I ,45
,557.17
,56E.09
,8E5 . 47
,L94 .7 0
,691 . 99
,67 9 .67
67,g
400,9
43, 3
12 17
5c+96E
6000
610 0
6t20
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
69
326
29
24
518
4,521,536
r, 0 94,243
r , E42, 559
1,4gg,E5g
I , 334,73r
10,712,932
1,761,094
1,042,116
23, E08, 06 9
3,853,306
607 ,146
873,270
I ,354 ,667I,2f,6, 120
7, 521 , 358
789, lr6
232, 39E
16,267,3E0
211,931.E3
33,2E8.00
4E, 029 . E5
7(, 506 . 6E
23.5E
15.25
32.E18t.87
E92,7 09 .E7
593
382
1,E76
L2,255,723
7,250,603
4E,195,503
10,E34,779
6,972r2E4
34,1,53,065
7000
7 200
7300
t50
E90
r, 355
,643.11
,659. 05
,970.27
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02-IOO
CO['I]'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IENT IABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
ALBUQUERQUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,974,122
15,32E,660
3,4E0,E60
,220 r045
, ll3
,17 6
'E77
,I64
,7 37
,097
r E51
'L66r 50E
902,996,77E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,633,
t2,97E,
2,288,
E18,
2,443 ,
22,227,
14,5(0,
L6,352,
528,450,563
PAGE E4
RUN DATE! LO/I?/Eg
RUN NUT'IBER: I(2 . O O
REPORTED
TAX DUE
254,E11.60
712,4f,E.59
124,50 9 . 05q5,027.67
t34 ,07 2 .47
L,220,7E6 . 1E
798,138.84
E98 ,7 42.L4
103,579.57
38,920.06
1,295,644. l5
46 I , 995.43E,94I, 9IE.1E
2E,96E,172.41
src
CODE
739I
NO. TAX
RETURNS
750
760
780
790
E0l.
806
33
420
306
150
397
322
92L
966
949
645
642
IE
80
736
176
5E0
450
27t
650
147
El4
409
3E6
395
I
2
22
15l6
2
,
t
,
,
,
t
EIO()
8200
E600
E90 0
E910
SERV
485
r20
52
L,729
222
6,750
I ,893, 986
707,745
23,676,010
E,420,000
162,931,861
44t2,
213,
9100
9200
93 93
FEDERAL GOVERNT'IENT - ALL OTHER
5TATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - NUNICIPALITIES
TOT. GOVERNTIENTGOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 13,759
IREPORT NO. 08(l
x I'IoNTHLY xX EDITED X
TOCATION : O2.2(l(l LOS RANCHOS DE AtB
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl l{EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE E5
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUI,IBER: 142. (l(l
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I ,6E6
E,099
155,340
567
1,13E,4E2
177,040
L62,9qE
346,757
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1500
1700
CONS
2400
3400
3500
3900
t'lFG-
4Et0
4900
4920
TCU-
GENERAL
SPECIAL
TOT. CON
950
76r
691
t72
IEE
360
BU
TR
TR
241 ,77 9
2,206, g3l
5
5
9
9
5
5
19, 197
19, 197
5(
5ct
75, 3
75, 3
IIDING CONTRACTORS
ADE CONTRACTORS
ACT CONSTRUCTION
I4
8
22
,294
' 
047
,341.
169r
9t
L79t
6, (96 .49
4EE.05E,98(.54
TUT.IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRI['1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL L AN EOUS t'IANU FACTURINGIOT. t'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIINUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIPT'IENT]'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ITOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
3
6
4 r(t9E
139, 132
163,344
346,757
E4.29(04. 95
7 t57,2E7
567
1,270,249
201,529
2E.36
56,924.t0
7,713.3E
E,E52.01
2,176.3E
5, 066.73
5,653.26
105.56
3,538.50
50r0
5 080
tIHSL
530 0
5400
554 0
5600
5700
5E00
5E I3
59I0
5920
5990
RETL
3
6
3
4
3
571
097
rtl
770
7
6
6
5
3
7000
7 200
7300
7500
7600
E 010
Er14
17,33
7 .(12
7 .84
Itl 2, 0EE . 970 ,346 . 57
9.E4
9.E4
17
40
26 5, 956
2,650,290
q6,491
6510
FIRE
l0l r
7Ll t
2,
70,
q3,527
101,295
113, 0662,llr
70,770
iREPORT NO. OEO
SIC
CODE
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! O2.2(l(l LOS RANCHOS DE ALB
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
N0.
RETU
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH mEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
71,57E
1,057 r 517
4,5lE,513
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
69r 505
44E,373
3, 0 95, 902
PAGE E6
RUN DATE. LO/L?/Eg
RUN NUmBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,475.27
22,416.70
L5q,74t.54
TAX
RNS
E060
Elc0
820 0
8900
E9t 0
SERV
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
25
57
l+2
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02-3IE
SIC
CODE
GENERAL
SPECIALT0T. C0
UILDING CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TIJERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
321,969
68, E56
390 , E05
19,6 65
274,195
4, lE2
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
PAGE E7
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
13,424.EEl' 665. 95
15,090.E1
992.50
13,336 .41
213.2E
194.14
NO. TAX
RETURNS
B
T
NT
1500
1700
c0Ns
5070
5090
t^IHSL
lt
15
26
255,7t2
31,732
287,444
230 0
2400
3900
!IFG.
4200
4E10
4900
TCU-
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
NISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERST0T. [IH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7
16
3
I 9, 39E
254,520
4,062
5200
5300
5400
55 ?9
5700
580 0
5813
5990
RETL
4,303.25
E,5E5. t4
7
6
6 120
6 510
FI RE
E06
890
891
3
Ct
6
l0
2t ,851,53E
96
52
E1,
l6 3,
l7E
273
2,403
23,L22
3,69E
0
0
0
0
0
0
0
0
70
7?
73
75
76
3,69E
q8,964
1 08,6 90
2,403
14,079
126. l5
759.15
37 , 519
El,740
t,969 .77
4,29r . qtSERV
25
4l
IREPORT NO. O8O
X ].IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N : 02-318
src
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TIJERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 054,56 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 93,q52
PAGE EE
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NU].IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
4t,630 .42
NO. TAX
RETURNS
l12
IREPORT NO. l}E(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:02-4t7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT'IUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
CORRALES
NO. TAX
RETURNS
5
ll
36
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 08, 524
l,ll2
17, l2E
60,802
239,03E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37,34E
145
12,416
21,E74
107,762
PAGEATE: t0/12/
UMBER: I42. O(l
REPORTED
TAX DUE
2,L47.50
.91
.93
.E4
E.36
I
713.92
L,?57 .75
6,196.35
E9
E9ND
NN
RU
RU
src
CODE
010 0
0700
AGRI
1500
1700
CONS
4E 10q920
TCU.
50E0
5090
NHSL
530 0
540 0
5990
RETt
7 200
7300
7600
E90 0
E9l 0
S ERV
3
q
5
9
19,5E1
29, 50 9
49,090
EI
56
19
6
19r5
9r5
2E r9
769
I 3, 37E
2
2
1,125
536
1,662
44
769
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
IIISCELLANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
t'IISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
3
6 5
769
13,57E
6 120
FIRE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOTI : 02.555 STATE FAIRGROUNDS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'lISCELLANEoUS tlHot ESALERST0T. tIHoLESALE TRADE
RETAIT FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'lISCELIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13, 990
92,687
3E , 613
L45,2E9
111 , 107
2,360,603
2,624,314
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
13, 990
92,6E7
5E , 613
145,2E9
111,107
2,360,603
2,623,460
PAGE 90
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN HUFIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
734.q5
4,866 . 052,027.tE
7,627.6E
5, E35 . 15
r23, 931 . 67
137,731 .64
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t5
36
4920
TCU-
90
SL
50
l.,lH
5400
5E00
5990
RETL
3
4
E
5I
651 0
FI RE
7300
7900
8600
8900
SERV
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI.IUSEI.1ENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 5
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! O2-OO2 RI'IDR BERNALILLO CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
LRSR TAXABTEGROSS RECEIPTS
265,607
, E20
,E63
PAGE 9I
RUN DATE: IO/I?/E9
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
13,944.39
NO. TAX
RETURNS
L2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2E2,996
2r640,102
6E,784
46E,09E
321,18E
9E2, 751
50, E7E
2,E62,035
15,679,7E5
g,574,4E1
1r942,424
5,399,429
17 ,556 ,77 9
6, 3E0, 396
5,591 , 3r4
2E0,965
1lE,241
r14,966
15, 076
21, I14
6,035.
791.l,l0E.
.E0
.63
.93
30,762.63
93, 052. 0 0
159,676 .40
316,294. 96
10,359.34
24.4L
1,E06 .74
10 94
l3E 9
r400
T'II NE
010 0
0700
AGRI
1500
L6t0
1620
1700
c0Ns
4000
4100
4200
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIU]'IOIL AND GA
NONI'IETAL L I
TOT. I'IININ
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERAtS, EXCEPT FUELS AND POTASH
SF
CM
G
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII-1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL f'lACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF. I SCI ENTI F. 
' 
OPTIC. 
' 
OTHER PRECIS . INSTRUT.ITS.
FIISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].l]'IUNICATIONS
ELECTRIC T^.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUIT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
70
E
7
131
2r6
3, 356, 316
2E3 ,47 I
4IE , 516
4,235,713
E,2g(,016
,030
,651
'72L
, 613
,994
,676.56
,645.61
,407 .E5
,279.65
,009.67
10E
7
20
90
227
2,07 0l4s
3EE
1,719
6, 325
2000
2010
2q00
2700
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
llFG-
14
E
9
6
6
6,60
I ,41
t25
26
5.57
0 .34
72q9
49
4
54
109
1, 920
1,357,917
3,501,541
605,493
197,521
!.E5, 8E 9
465
3(,414
100
71,290
163,E30
450 0
481 0(900
4920
TCU.
l5
t2
9
q2
5
L,E39,462
3,041,456
6,111,247
7
5
5
9,759 . t5
5010
5020
5040
5060
507 0
REPORT NO. OE(t
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: (l2.(l(}2 RI'IDR BERNALILLO CNTY
].IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPTIES
]'II SCEL L ANEOUS T,IHO L ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEU['I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARH EQUIPI'IENT DEAT ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBITE HOME DEALERS].IISCE[TANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO}IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
EPORTED
EC EI PTS
2,665,053
9,019,002
22,590,234
,535
, El7
1 18, 934
1,200,20E
77 ,L04
l,E3
42
20
1,6E7,73E
E,490,30E
162,57 0
600,E32
5l ,741
364,431
L ,37 5 ,927
75,741,556
592,205
285,015
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r,100,7E2
26,66E
I ,7E0, IE5
100,3E{
265,E15
PAGE 92
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
57,791.06
r,400.05
93,459.7I
5,270.17
r3,955.2E
.7E
.51
.45
.57
.29
.96
.52
.37
.20
.31
.93
56,794.39
296,537 .34
3, E68 . 50
30,E0E.67
774.22
7 ,1E4.29
4E,651.01
3r775,109.1E
19,213.56
7,956.73
659.97
32,87q.24
2,926.36
LRSR
1, r69
276
7
5
5,426
5,129
2,913
8, 323
5, 391
L,774
I ,475
7 ,318
46
6
62
10
t7
5592
5599
5500
5700
6000
6300
65I0
src
CODE
5E00
5813
59t0
5920
5990
RET L
t2
3E
r25
294
2l
26
,6 05
,553
,656
,2E7
,129
, 90{
, I14
r160
t623
,473
,313
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
50E0
5090
50 92
tIHSL
5200
525 I
525?
5300
5400
5510
55( 0
73
E
30
4
t3
E
191l
E
39Ll
3
6,226
46,070
769
6,1523,4r9
15, 5 34
5,623
9,145
95,635
22,L27
5,633
ll8
E77
14
155
65
295
107
t74I,E2Iq2t
107
6550
6700
FI RE
]. 082,4E6
5,649,018
73,6E5
5E6, E31
L4 ,7 q7
137,E52
926,685
71, 906,E41
365,972
r51 ,556
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E010
E060
8100
E200
8900
E910
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
4
45
63
4
52
37
479,
228 t
5Er
L,242,544
235, 943
61,496
E
15
6
5
136
9
27L
226
641
25, 161 .73
11,9E1.E7
3,07E.67
12, 57 I
798,761
L67 ,554
L2,571
626 ,17 5
55 ,7 40
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: ()2.(l(l2 RI'IDR BERNALILLO CNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ].IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I,9E9
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
60,9E(,1E4
156,651,719
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
75,01E,496
9E, 9EE,32E
PAGE 95
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,93E ,4L8.25
5 rL92,252.E4
9l
93
GO
00
93
VT
FEDERAL GOVERNIIENT. ALL OTHER
LOCAL GOVERN].IENT . T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
NO. TAX
RETURNS
388
1, I6ETOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(l
ONTHLY X
DITED X
L0cATI0N:28-130
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
x t'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH SEPTEI'IBER, I9E9
RESERVE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52E,23E
(9,571
57,371
22,7 93
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
461,592
45, lE6
53, El2
2l ,595
E,735
136,041
6, 173
30,475
PAGE 94
RUN DATE. LO/IzlEg
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
23,656.61
2,3r5.79
2,757.EE
1, I 06 .74
q47 
.66
6 ,972.LL
316 .38
1,561.E4
sIc
CODE
ES
L ITI ES
NO. TAX
RETURNS
t0
1500
1620
1700
CONS
481 0
4900
TCU-
E
2000
t'lFG-
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATION
EL ECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE U
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IHUNICATIONS A q
sIILITI
ND UTI
5090
NHS L
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GEHERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERSTOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
EilGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
530 0
53r0
554 0
5599
5800
5E 13
5990
RETL
552(tq9
4
5
16
4 9,
146 r
6 510
FIRE
7000
720 0
7500
7600
E900
E910
3 6,59E
51. , 192SERV
a
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 42 757,25L 673,77E 34,531 . r5
IREPORT NO. O8() TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
743,451
965,E7E
16,645
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 95DATE: LO/L2/E9
NUI'IBER: 142. 00
REPORTED
TAX DUE
34,907.4E42,t96.52
RUN
RUNX I'IONTHLY 
'(X EDITED X
SIC
CODE
0800
AGRI
l38 t
]'II NE
LOCATION : 2E-O2E RI'IDR CATRON CNTY
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS NELL DRILLING
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'4T'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LAN EOUS I.IHO L ESAL ERST0T. tIHotESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
150 0
16r0
I700
CONS
10
I7
716,051
E65, 57 0
240 0
I'lFG-
410 0
4Et0
4900
TCU.
(l
4
32
32
12,560
12,560
12,560
12,560
95
2q2
612 .
612.
3
6
3
L2
4,603
93,232
112,539
210,374
(,603
EO, 1E4
100,739
1E5,525
342
224.37
3,908.90
4,910.9E
9,044.25
l6 .67
5040
5090
],lH S L 5
5200
525 r
530 0
5400
554 0
5600
5E00
5813
5990
RETL
6 510
FI RE
1(
35
t20 ,
302,
3
3
E
4
4
19
46
5,172
1r,932
90, 923
5, l4r
5,806
66,653
,297
r 0IE
,049
92
97
L7
22
E
2
7
0
9E9214,8
35
250 .65
2E3. 04
3,249.52
725
L,720
4,632
11,799
75
15
91
HOTEtS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
].IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
3
7000
7200
7300
7500
7600
E010
E200
3, 36E 3,36E 164. l7
REPORT NO. (lE(l
x I'|0NTHIY xX EDITED X
LOCATION : 2E.026 RI'IDR CATRON CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3E, 020
6E,29E
L 389, 94E
PAGE 96
RUN DATE. IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
, E53 .4E
,329.51
67,759.EE
E900
SERV
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
9
20
107
40,27E
70,555
I
3
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 1,595,63E
!REPORT NO. OEO
x I'!oNTHLY xX EDITED X
L0cATI0N : 04-1.01
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE}IBER, I9E9
ROSNEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t09,275
56 ,566
340,732
910,702
2r900,263
4,575,10(
30,35939r,394
605,
1, 0Eg,
322,797
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
71,275
(0,535
274,923
E83,660
PAGE 97
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUNBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
4, lE7 . 3E
2,3E1 .45
16,151.71
51 , 915. 04
124 
'392.5c1201, 0E1.27
42. 36
L6 ,072.45
q,L97 
.21
23,290 . 36
2,674.25
54,064.69
6 ,624.97
172,991 .36
7,522.09
7 ,937 .79
NO. TAX
RETURNS
13I0
r 38l
I3E 9
1400
T'IINE
010 0
0700
AGRI
1500
r610
162 0
1700
CONS
AGR
AGR
TOT
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONMETAL L I
TOT. NININ
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRICULTURE
ICU
ICU
.A
01.S 1.1SFCH
G
, NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
4
7
14
60GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
f'IEAT PACKING AND OTHER FIEAT PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I'II SCEL T ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I-lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS. r IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTITITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS A[ID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS HHOLESALERS
93
l5E
2, 117
3,422
1,013,269
1r2,765
, 319
,659
367 0
3700
3900
MFG.
(830
4900q920
TCU-
2000
2010
2(0 0
2700
2900
3400
3500
4100
4200
4500
461 0
5 010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
I6
45
3
IE
tt
39
6
6
,77 9
, E35
3,E20 ,735
273,750
2,379,001
37E,637
989, 397
4, 526, 57 3
72t
273,573
71, (43
396,430
45,566
3,037,619
r2E, 0 36
135,lll
097
441
1,014
316
l3
9
El4
36
21,289
522,353
263, 965
L,250 .7q
lE, 936 . 22
15,507.96
REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET,I MEXICO
COi4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE],IBER, I9E9
ROSNEL L
L REPORTED5 RECEIPTS
,452
, 958
r , 002, 924
349, 399
25E, 3l I
540,305
3,390,6r5
5,529,129
9E2,337
79, 29165,3(I
364, 36 9
890,611
677 ,420
2, lEl ,231
461,445
E4E,l02
300,527
3 ,47 5 ,455
19,3E5,810
230,654
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 9E
RUN DATE: LO/Iz'Eg
RUN NU]'|BER: 142. 0 0
REPORTED
TAX DUE
14,125.55
67,776.L5
,6 0l .65
,040 .5I
,175.74
,356 . 18
,653.75
,925.59
,644.E2
,240.26
,009.29
,721.5L
,743.E7
,E06.33
,977.22
,l09.EE
,655 . 00
,618.45
,017.50
,297 .56
12,342.23
21,1E4.36
X T,IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:04-101
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARN EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
FACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVIHGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COMPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
5092
NHSL
10
E6
20
59
,L74
,179
,622
'747
1,057
9, Ezl
240,435
1, 153,657
5200
525t
5252
5300
531 0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
8
7
3
I2
7
I9
9
t6
5l3
35
623,007
290,051
258,51I
533,722
3, 350 ,277
3,096,606
368,422
36
L7l5
3t
195
1612l
4I
16
51
36
t22
27
45
t7
169
992
72l7
284
EEO
E
8
q
164
395
67 ,63E
I 08 ,685
420 ,97 9
I 3E, 9E2
1,117,174
1,369,696
L42,7 63
626,491
2,095,230
461 ,445
777, I 06
299,EE9
2,E77,20L
16,E90,479
210,080
360,5E5
629,687
1,295,923
140,597
,8E0.34
,617.60
6000
6r00
6 r20
6200
6300
7600
7900
80r0
8060
810 0
8200
E600
890 0
8910
5
6 510
6700
FI RE
7000
7200
7300
7500
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
5
7
26
4
52
5E,927
90 ,67 4
4L2,659
0
7 94 ,246
3,461.97
5,327.07
2q,243.75
0.00
45,662. 00
23
102
6E
56
46l8
93
15
24
.54
.7r
.53
.14
.24
.31
56
58
44
2Ll0
r53
25
52
657,321
763,601
372,301
1E5,575
2,613,296
430,540
E97,809
479,qEL
670,91E
693,771
884, 052
642,922
192 , (+7 62,679,150
520 ,835
E97,809
E61
E72
902
531
294
746
75,547.99
E,260 . 05
142
8
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LoCATI0N:0(-101
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
x t'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
ROSI.IEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g,zal,7qE
49,756, E4l
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E,36r,395
34,903,E79
PAGE 99
RUN DATE! LO/IZlEg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
491, ttE.20
2,045,002.43
9393
GOVT
LOCAL GOVERNIIENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIIENT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
599
I. 395
iREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
tocArI0N:04-201
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRIT1ARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E,57E
lE,l56
96, lE0
4, 04E
135,300
4,517
20,95E
199,271
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
69 ,7 07
l7 ,997
EE, OE9
4,04E
lll,176
4,467
20, 95E
193,351
PAGE I()()
RUN DATE: LO/LZ/Eg
RUN NU]'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
4,095.29
9(I. t6
5, 059. 04
237 . E5
6 ,531 .5E
262.44
I ,231 .26
11,359.37
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l3
3
l5
1310
I'IIN E
1.50 0
1700
c0Ns
240 0
3400
3900
t',lFG-
6
84EI(l
4E30
4900
4920
TCU.
50E 0
5090
5092
t^lH S L
3
6
5200
5252
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES
T.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IEGAL SERVICES
35300
5400
554 0
5600
5700
5800
5990
RET L
730
750
760
790
E01
E10
6000
FI RE
4 9,770 E, 164 479.63
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O(.20I
FIISCETTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI..I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I 0,503
41 , 718
564,630
PAGE IOl
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NU]TBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
617.02
2,450 . 91
33, 055. E3
SIC
CODE
E900
SERV
NO. TAX
RETURNS
60
10,505
43, 392
5
5I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 62E,EE2
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-300
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.ITIUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IISCELLANEOUS UIHOLESALERS
TOT . UIHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
HAGERT.IAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,14E
67,215
E, E6E
L54,927
3,E17
4, 1r4
2L7,376
3,817
4, 040l93,tt7
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
20 , 119
62,974
136,366
E,66E
3, 067
22,26E
315,650
PAGE 102
RUN DATEI IO/I2/Eg
RUN NUT.IBER: 142. (l(l
REPORTED
TAX DUE
1,01E.E0
3,429.36
7 ,7E3. 07
214.6E
227 .2E
10,E62.85
475.67
1700
CONS
SIC
CODE
4El0
4830
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
4
3
t2
43
3, 067
30,24q
5070
5090
tlHS L
5
9
3
5t0 0
5400
554 0
5800
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, IN5URANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
1'IISCET TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
5l6
6000
FIRE
7200
7300
7600
7900
8900
SERV
L72.54I,229.47
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 334,30E 17,506 .77
IREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:04-400
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, 19E9
LAKE ARTHUR
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,97 4
L4,E22
r0,521
25,3q4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,E5E
L2,720
10,274
22,994
PAGE I(l3
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NU].IBER: 142. (}()
REPORTED
TAX DUE
98.5E
6E2. 39
552.24
l' 234.63
SIC
CODE
4E1 0
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
t2
4
7
530 0
5400
5990
RET L
GENERAL iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 0(.004 RI'IDR CHAVES CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l NEXIC0
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0IL AND GAS t,lELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32
322, 066
1,102,354
6E,049
160,212
994,089
22 1,3r9,249
3 5,361
145, 150t0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
307,l, 086,
52,7LE
I5E,5IE
927 ,347
I , I 91,442
3, 025
L09,27E
PAGE I04
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NU['|BER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
16,559.09
58,405.5E
2, E33 . 57
E, 062. 14
49,E(4.90
63,57 9 .26
162.60
5,E73.69
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
13t 0l36I
13E 9
I'II N E
1500
1610
1620
5 010
5040
5060
5080
5090
5092
NHSL
22 9t4
203
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
l'l0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM]'IUNICATIONS
ELECTRIC [,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'lENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IH0LESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE TRADE
FARI'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
t'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
t2
4
4l6
36
53E,220
197,559
349,908
454,2t5L 559, 903
504,972
11r,905
349, 90E
391,591
1, 35E, 377
,l36.El
,964.90
,E07 .56
,026.19
, 935.46
27
1700
CONS
5
18
2L
72
2400
3200
3400
390 0
IlFG-
4200
450 0
4810
4900
ct920
TCU-
5252
530 0
540 0
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
q
9
7
6
5
549,40 I
2 9,851
143,542
5,203
7 ,715 . 40
279.69
q 44,83q 40,740 2, IEE . 76
IREPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 04-004 RT'IDR CHAVES CNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, 19E9
PAGE IO5
RUN DATE: IO/LZ/Eg
RUN NUI'IBER: 142 . (l ()
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Il9,06E
17 ,47E
431,6E1
1,526,E71
242,866
5,E76,162
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 16, 544
17,47E
366 ,407
E16,452
223,909
4,EE7, I39
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
45
20E
6,371
939
5800
58t 3
2
5
6
3
5
7
9l0
7I3
.76
.44
6550
FIRE
5 920
5990
RET L
7000
7200
7300
7500
19,691.E3
43,E79.62
t2,034.72
262,056 .40
44,027
E9,356
26,189
71,9E6
41,967
7 9 ,9q6
20,175
71,9E6
2,255 .74
4,296.70
1,084.41
3,869.247600890 0
69r0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 106
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142 . O (l
REPORTED
TAX DUE
STATE O
COMBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'tEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
FN
REVYSX ]-IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
SIC
CODE
LocATr0N:33-t3t mILAN (C. )
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUN
oIL AND GAS iIELL DRILLING
TOT. I'IINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRI].IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
NISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
507 0
50E0
50 90
5092
t^lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I.IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS UIHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. I,lH0LESALE TRADE
530 0
5400
5 510
55( 0
5599
5700
5800
5E 15
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t',IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
0700
AGRI
l0 94
t3EI
T,II NE
3400
390 0
I700
CONS
4E10
4900
c920
TCU-
4
+
7 , et34
7 ,434
r 306
, l2E
7 ,q34
7 ,q34
4lE. l4
416. l4
T'IFG-
5040
4
E
5
4
3
40,335
177,035
3E0,EL6
670,310
48r,606
1,33r,952
66,249
55,6 17
40,335
160,749
2,0E7 .94
E,E6I.24
,433 . 15
,274.4cr
709.76
3,1II.EE
2,101.41
5E, 91E . 24
E9.49
238 .66
34E. 9E
3
9
7
5
5
5
75,
101 r
732
275
4,147 .4L
5,696.72
6
32
9I
2,544
2L
?7
38r
484
37,359
1,047,435
,034
,E79
I2,6 IE
55,322
l' 591
4,2q3
6,20q
6000
6 510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
4, 005
13,E52
6,204
7000
7200
7300
REPORT NO. 08(l
X T'IONTHLY XX EDITED X
[ocATI0N:33-t3t
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl FIEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
I'lrLAN ( C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,019
,498
,241
,907
54, 0 96
lE5,57E
3,615,962
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,494,129
,169
,856
,24L
, IE7
1,303.25
I,2E5.673sI.07
1,304.26
7 , 611.
6,272
PAGE I07
RUN DATE! IO/LZ/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,67E .L5
E,790 .31
E3,E63.EE
SIC
CODE
750 0
7600
7E00
7900
E100
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
23
22
6
25
25
53
6
23
5
6
5q
6
36
97
4l5
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEIJ I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, I9E9
GRANTS (C. )
PAGE IOE
L0/12/89
142.00
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:X I'IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:33-227
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
FIETAT NINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, I.IOLYBDENUT,I
URAN I U1.1
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
TOT. I{ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'llSCEL LANEoUS tllloL ESALERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
143,89t
47E, 6 15
q3,94q
147 ,755
569,E24
, 0El
,289
,32E
68, 188
52, r66
781,585
180,795
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4E,465
240,6EE
ll0,E97
22E, 3E5
69L,5q2
20,151
72,516
563,365
6E, IEE
50,156
77q,126
160,795
REPORTED
TAX DUE
6,515.20
13,417 .62
2
14
,E47 .32
,L40.44
0700
AGR I
1000
10 94
T'II N E
3700
NFG.
1500
1620
r700
c0Ns
410 0
4200
4El 0
4900
4920
TCU-
s20 0
525 I
530 0
531 0
2000
2700
3200
350 0
50(0
5090
5092
tIHSL
400
510
540
592
599
600
11,091
22E,L75
373,035
45, 304
228,6 I 0
447 ,725
820,276
3
,
E
3
6
5
16
l9
26
L2
16
59,44E
252, 06E
966
132
320
651 .60
L2,029.54
21, 915.83
BUILDING T'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'1OBIL E HONIE DEAL ERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
1t
5
3
9
7
4
22
6
EE6 ,577
84, 161
93, 154
52, 086 .40
4,943.26
5,472.80
39,224.7E
1, IE3 . EE
4,260.33
33,097.70
4,006.05
2 ,946 .69
45,479.89
10,621.6E
5700
5800
5Et 3
REPORT NO. (l8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
GRANTS (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,436
50, 07E
137, 934
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,436
50, 07E
126,7q0
37 4 ,629
90,008
148,312
49,975
330,874
E9, 366
1,7rl,g9E
6,758,E99
PAGE IO9
RUN DATE? LO/I?/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
14,175. 16
r5,E35.3S
2L4,748.(14
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:33-227
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
II1ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI{ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
10
23
13
20
t0
,142
,150
'236
,541
NO. TAX
RETURNS
4
37
118
l1
5910
5990
RETL
6000
6300
65r0
6550
FIRE
7600
780 0
7900
275,7L3
331, 057
4,243,224
26
3,6 5
L,279
9,557
5,292
24
85
4
3
519 .
2,942 .
34
OE
7000
7200
7300
7500
EOIO
E060
8100
890 0
E9l0
SERV
3E2,643
65,L42
46E,4E0
II7,4EE
14,206
I,E09,425
7 ,92L,064
(tg4
105l3
7,445.95
22,009.q7
5,002.11
23, 743 . E3
6,026.61
7 95 .56
5,2E7.97
E,715.32
2, 936 . 00
IE,885 . 02
5,250 . 30
99,E70.07
394,972.t7
5
9
q
49
31
9f,, E48
146,691q9,975
330,874
97,314
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t7E
377
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 35-033 R]'IDR CIBOLA CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI{BINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE[.IBER, I9E9
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
363, r42
737,703
3,76E
761,883
PAGE IlO
RUN DATE3 IO/L2/E9
RUN NUT'IBER: I(2 . () (l
REPORTED
TAX DUE
lE,6tr.0l
37,E07.2E
193. l3
39, 046 .50
3,317 . 05
4,675.27
41,5E6.03
50,796.16
9,066.96
4,76E. 96
369.93
3,667 .93
1000
10 94
t189
1400
I'IIN E
T.IETAL I'IINING,
URAN IU]'I
AND
t'IETA
. l'1I
GAS
LLIC
NI NG
IL
ON
OT
0
N
T
EXCEPT COPPER, URANIUI.I, ]'IOLYBDENUT'I
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
NO. TAX
RETURNS
16
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
s6 3, 142
737,703
, EE6
,565
1,220,610
266,E09
100,396
5
71500
16 1.0
r620
1700
CONS
2400
3500
3900
f'lFG-
4000
4100
4200
4E l0
4900
4920
TCU-
5020
5040
5080
5090
LIHSL
6
16
3
5q
5
8
4
6
0
0
0
0
3
0
0
L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUMBER' tl00D AND PAPER PRoDUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL t AN EOUS I.IHO L ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
3E
E15
183,642
95,261
90E,006
7 r?257r,569
98
53
2E
25
7
4
t
4
92
30
40
51
E(]8l
995, lEl
176, 9r6
93, 053
,723
,261
,532
,2lE
,569
64
95
E07
7
71
99
RET
1E2, 6 05
4?7,934
9
2t
6700
FIRE
L2
34
,35E.50
,931 .62
REPORT NO. 08O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION: 33.033 R]'IDR CIBOLA CNTY
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REHTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]iIBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,499,475
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE IlI
RUN DATE. LO/Lz/Eg
RUN NU]'IBER: 142 . (} (l
REPORTED
TAX DUE
152,27E.30
src
CODE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E900
SERV
NO. TAX
RETURNS
tl4
2I{t2
6
5
3l4
33
11,735
49 ,07 6
37,904
9L,4lE
244,412
597 .E9
, 305 .89
,912 .c+9
,592.24
,r90.33
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
11,666
44, 993
37,317
E9,605
237,E60
2,975,320
REPORT NO. (lEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N:09-102
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I,IEAT PACKING AND OTHER ].tEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COITIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
t'.II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ETECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
RATON
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
r01,022
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E1,9E6
I 99, 05I
2E4,002
654
12, 36 0
33,74E
1E7,705
21l,2lE
224,ztl
203,254
PAGE I12
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
5,329. 07
42.49
803. (2
,37E. l2
, 040 .62
13,729. 17
5, 121r.64
3E,E02.7E
72,595 .77
73.72I1.50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t0
l0
3
4
4t5
260,013
40E,963
0700
AGRI
1500
16I0
1620
1700
c0Ns
3600
3670
3700
0I0
040
070
080
12,93E.30
1E,460.17
22
36
2000
2010
27 00
3400 3
3900
t'lFG-
153,437
274,2E3
E(),
167,
229,453
837, 905
tE7,
355 r
82E,
41 4,7 15
24t,442
247,19L
4100
4200
481 0
485 0
4900
4920
TCU-
2,193.59
10,465.40
616
705
64{
E0t
509
9
5l9
67, 356
597 ,577
4
37
090
092
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDITIARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
l,IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU].I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I-IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
69,506
57,63(
200,629
4,517.E7
3,746.19
13,040 .92tlHSL
5
6
3
9
9
4
520 0
5251
5300
5310
5400
55I0
554 0
5599
50 , E52
600,475
1,241,255
48, 07 I
596 ,9661,ll6,E5E
14,5l3r2
IREPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
RATON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
60,536
45, E 06
1E4,6 I I
602,506
125,822
22E,381
6E,E92
43,49E
356,016
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4E,672
34, 537
161,1.2E
595,458
125,76E
221,646
l,g76,6rr
7, lE0,E65
65,256
33, 080
339, 062
,241 .63
, 150 .20
,039.06
PAGE TI3
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUFIBER: I(2 . (l O
REPORTED
TAX DUE
3,04E.59
42, 153 . 15
3,163.71
2,244.9L
10,473.31
4.E2
6.20
7.00
12L,979.75
46q,954.70
X T'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
5600
5700
5E00
5E I5
5910
5990
RETL
LocATI0N:09-102
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-T ASSOC.
9AVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
43
116
64
32
06
03
IOl4
17
252
3E,7 0
E, l7
14,40
4
2
22
72
40
6 , 323.
7 ,262.
97,28E
111,729
901
5t0
363
9E9
693
569
434
446
365
596
E6l
324
4
t3
14
3
60,
650,
t6E,
236,
386 ,
ct,767,
46,
648,
t 6E,
22t,
276,
3, E88,
, 945.
,429.
, 985.
,757 .
6000
610 0
6120
6200
6500
6 510
6550
FIRE
7000
7200
7500
7391
7500
7600
4
9
l9
HOTELS, I-1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi1NERCIAT RESEARCH AND DEVELOPMENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT - T.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
t9
19
17
9
I3
20
7
2E
137
E0l0
8060
El00
8900
891 0
SERV
97,zEE
145,604
9393
GOVT
r,955,311
9 rc+23 r996357
IREPORT NO. OE(l
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-202
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CON]'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
]'IAXhIEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,645
16,246
3,776
46,509
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
lr6l9
16,220
3,416
40, 96 9
PAGE I14
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUI'IB ER: 142 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
E0.93
811.00
17 0 .7E
2 ,04E .0q
150 0
CONS
SIC
CODE
410 0
4El 0
4900
NO. TAX
RETURNS
l6
CU
530 0
5400
554 0
5990
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
3
7
4
7300
7600
E900
89r0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
NO. TAX
RETURNS
PAGE I15
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NUT'TBER! I{2.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 9 ,440
26,E9E
106,53E
150,259
7,530
E,72E
51,84E
227,269
36,679
69,2E+
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35,7q2
20, 082
55,E25
L07,424
7,1I0
E,72E
, 0lE
,459
x I'l
xEONTHLY XDITED X
STATE O
COI"IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN MEXICO
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
FN
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
SIC
CODE
LOCATION : O9.3OI SPRINGER
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. MANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}IT4UNICATIONS AND UTILITIES
1500
1700
c0Ns
6
4
10
5
5
3
2,055 .17
1, r54 .74
3,209.91
2700
t'tFG-
4100
4200
481 0
4E30
4900
TCU. I2
4
3
3
1.1
20
6
30
33, 615
30, 904
,205
t 904
356 .7E
1,579.50
s090
5092
tlHS L
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BA}IKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCEttANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5, 97E.37
40E.E5
501.E5
2E5.03
418.53
2,109.02
3,92E.69
5300
540 0
551 0
55rr 0
5E00
5 910
5920
5990
RETL
7
72
2,703.53
12, 043.92
47
209
6000
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
E0r0
890 0
S ERV
6
9
2t
97
5
7
q 
,957
7,279
36,679
68, 524
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7q 603,545 q67,223 26,666.E7
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-40t
GAS l.IELL DRILLING
ING
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IUMBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
1'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
CIT,IARRON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,05E
20r560
I 90,362
3, E91
165,497
20L,2E7
433,380
145,626
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,50 3
20,349
176,307
3,73E
160, 150
3E,226
2?4,644
143,7E6
PAGE I16
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUMBER: I42.()(l
REPORTED
TAX DUE
210. t7
1,061.75
10,419.26
224.25
9,609.02
2,293.5E
13,47E.6E
E,627 . l8
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
t0
4
3
16
1381
NINE
1620
1700
CONS
2400
3900
NFG-
OIL AND
TOT. NIN
4t00
4810
4830
4900q920
TCU.
q
5
72
8
5090
tlHS L
MISCELLANEoUS tIHoLESALERST0T. tlHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
AUTOF1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTTIER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
520 0
550 0
554 0
5800
5E I3
5990
RETL
6000
FI RE
7000
7500
80t 0
SERV
9395
GOVT
: Tor- TorAL FoR ALL rNDusrRrES rN THrs LocATroN 56 I , 190,622 6E5, 325 40,960 .34
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
EAGLE NEST
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,242
23, EE5
43,651
20,239
199,E62
100,699
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15 ,7 67
22,992
PAGE I17ATE: LO/I2/89
UmBER: 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
946.04
r ,352. 54
6,035.6E
1, 351 .76
7,951.lE
ND
NN
RU
RUX IiIONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:09-509
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
MISCE[LANEOUS NHOLESALERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUII.DING I.IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
4
5
5
18
,651
,226
,474
1500
r700
CONS 4
3900
l,lFG-
4EIO
4900
TCU-
5090
],lH S L
5200
5500
5400
554 0
5700
5800
5990
RET L
93 93
GOVT
6000
6 510
FI RE
43
20
t39
2,619.05
r,2r3.59
E, 36E.43
7000
7 200
7300
7500
8900
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IT1ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERN]'IENT
7 I00,594
22,529
132,5r9
4
15
24,Lqtl3(,236
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 46 392,177 32E,511 19,6E3.51
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-600
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLISHING
I,II SCEt I ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TEIEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UT
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC. I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE sYSTET.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
ANGEL FIRE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,991
35, l0 0
93,675
112,300
3, 047
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
22,2q1
12,430
60,072
111,639
5, 047
20,L47
67 , 611
34,2E0
473,094
23,58E
370,198
I 3E, 542
252,850
PAGE lIE
RUN DATE: LO/IZ/Eg
RUN NUI'IB ER : I42 . O (l
REPORTED
TAX DUE
1,27E.E7
714.71
3,454. 17
6,?60 .97
175. t9
t, 15E. (5
3, EE7 . 65
1,971.11
27 ,202.90
1,356 .32
21 ,286 . 37
7,966. t4
t4,53E.92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
Ct
l2
20,L47
67 , 611
150 0l6r0
1620
I700
CONS
27 00
3900
t'lFG-
4
4E 1.0
4900
TCU-
5080
tIHSL
520 0
530 0
5400
554 0
5600
5800
5E I3
5910
5990
RETL
7000
7300
7500
7900
E 010
8600
8900
E9l 0
SERV
6000
6510
6550
FI RE
5
IES
ILITIES.
34,2E0
711 ,56 9
5
25
3
Ct
4
5
E
5
4
3
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
1-IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEI',IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT tlEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
23,58E
37E, 331
50, 047
36,821
12, 312
160,450
287,295
37,555
36,E21
L2,290
,158. l5
,117.19
706 .67
2
2
7
23
IREPORT NO. OEO
X I-IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 09-600
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
ANGEL FIRE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,6I4,464
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
l,295,3gl
PAGE II9
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUT'IBER: I42 . () O
REPORTED
TAX DUE
74,326 .t6
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
75
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9.OO9 RI'IDR COLFAX CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEFIBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
407,696
537,73285L 385
1, 0 02, r29
42,989
2,43(,236
E5, E55
425,062
I 94, 4E3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
407 ,696
513, 076
851,385
959,1r6
26,664
2,350,242
E5,6E5
362,3t 9
72,377
735,22t
Esl, E59
43, 455
l, 120
PAGE 120
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NU]'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
zi,+oq.oct
26,936.52
44,697 .73
50,555.61
1,399.EE
123,5E7.74
4,255.9c1
lE,779.23
3,799.E0
38,599.09(3,672.63
2,28L.28
58.81
NO. TAX
RETURNS
010 0
0E00
AGRI
2400
NFG.
1000
t 381
138 9
NINE
161 0
1.620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NG,Stl5F
G E
16I500
I'IETAL ]'IINIOIL AND GAOIL AND GA
TOT. I'IININ
EXCEPT COPPER,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
URANIU]'I, T.IO LYBDENUT'I
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
],IOTOR FREIGHT TRANS., T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
l'IISCEL LAHEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
BUI LDING ]'IATERIALS
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCE[LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
}IOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
4
6l2
58
4200
4E 10
4900
TCU.
5
9
3
5200
5(0 0
551 0
5599
5600
5800
5E 13
5990
RET L
6510
FIRE
1l
2L
4
3
5090
5092
hIHS L
7000
7 200
7300
7500
754
EE7
,516
,?95
43,453
1, r20
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9.O(}9 RMDR COLFAX CNTY
src
CODE
FIISCELLANEOUS REPAIR sERVICES
AMUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEH NEXICO
CO}IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17 , EE6
48,730
422,54t
q,470 
'465
PAGE I21
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUMBER! I42.O()
REPORTED
TAX DUE
939. 02
2,558.30
22, 1E3.45
234,456.97
NO. TAX
RETURNS
109
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
17 ,886
52,001
?+2E r024
4, E20 , 66E
6
7
26
7600
7900
8900
891 0
SERV
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 05-103
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI'IETALLIC }IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
t.1EAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUI.IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'IISCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. I'.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
EtECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 1989
cL0v rs
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,265,6E9
3 r 6El ,247
292,771
E96,907
L 606 r 244
3 rL21,274
I ,21(,765
356,E19
E18,6r3
149, 991
60,045
150,814
257 ,246
3L2,245
3,320,53E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE L22
RUN DATEI IO/L2/89
RUN NUT,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
32,411 .6 9
I 03,253 . 16
56q.ct6
10,575.49
,466 . 32
,75E.21
1,671.34
43,602.02
E2,l7ct.75
144,sEE.26
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
1400
I.II N E
1500
1610
1620
1700
CONS
5090
5092
l,lH S L
108
t4E
573, 93t
r,906, r74
2000
2010
240 0
27 00
3200
5400
3500
3700
3900
t'lFG-
410 0
4200
4810
483 0
4900
4920
TCU-
4
9
,465
,306
9
30
42q,504
1r+77,r01
l0
261
9,639
1E3,977
c+2 rE96
395,676
29, 955
E20,641
1,ct29,126
2,574r 315
06
57
99
28
51
16
35
2
22
4000
ttII
3
3t
t'loTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPI.IANCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
!4ACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS [,IHOL ESAL ERS
PETROTEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
62
34
,0
,7
,9
rE
,7
,E
,3
,3
,E
27
6 r95
4,47
2,35lr60
55
121
77
40
9I
5
5
7
501
502
504
506
507
508
l0
3
5
5
5
5
22
8
65
7.E5
1.04
7 .47
I .3E
9.55
10
2A
t7
75
5,854.44
11,E06.75
9, 968 . 30
43,576 .7 6
: 52oo BUTLDTNG I'TATERTALS 7 95E,404 315,245 1E,I26.60
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COI-IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
CLOV IS
RUN DATE:
RUN NUMBER:
GE 123
0/L2/E9
42.00
.06
.E3
.02
PAIIX I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
525 r
5?52
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5910
5920
5990
RET L
LocATI0N : 05-103
HARDI^IARE STORES
FARN EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOTIE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
Cr
3
20
,513
,52E
,E49
, 074
,52E
NO. TAX
RETURNS
5
3
t7
E
34
9
13
4
1E
26
265l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L05,276
23t,772
321 ,97 c+
3, 38E, 122
2,941,424
571,025
396,774
14, 995
471,081
EE9, 050
7 8L ,027l,926,g96
230,664
72L,773
80, 094
2,364 ,695
16, 375, 0(7
96, 936
7 0 5,510
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0l
33
95
45
25
t
51l
27,227.02
L5,24c+.E7I2,14r.86
lEl
r36
835
E22
,981
, l5I
,0E0
90, I05
71,936
258,016
370,E25
044,133
30
87
196
473,513
265,535
21I,365
l4
685
5t
4,
14,
193,3,
2,
450,564
288,7 94
14,995
396, r31
E76,79E
60E,566
L,992,776
227,479
66r,695
E0,094
1,720, g6E
13,559,119
117,483
25,907.q3I6,605.64
E62. 18
22,777.53
50,410 .65
ll.
34
l0E
I3
7
6
154
399
36, 058.96
4,600 .42
98,802.56
767,E25.EE
5,256.4291,416
624,657
6000
610 0
612 0
620 0
8 010
8060
EI(]O
6300
651 0
6550
6700
FI RE
REAL
HOL D
TOT.
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7900
3
37
3E
E7
204
522
27L
256
,25L
,729.27
,032.E5
,2E2.97
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTI'IENT CONPANI E5
, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
62
35
rt
57l0
15
4E1,313
20 9, 9r3
62 ,47 0
1,247 ,776
521 ,57 E
262,310
ESTATE
ING AND
FI NANCE
l4
72
45
,166
,995
,059
585, 7E6
250,390
62,47 0
1,24E,905
535,E93
262, 31 0
14,442
706,136
35, 907 . 04
27 ,40E.77
12, 057 . 95
3, 5E2 .85
7r,713.79
29,990.72
r5,0E2.83
830 .40
39,319.94
3
102
,4c12
, 071
E20 0
8600
890 0
8 910
SERV 450 4,E00,142 4,5lE,E79 259,407 .58
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-103
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
cL0v r s
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
34, 166 , E46
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
zct,529 
'965
PAGE l?c+
RUN DATE: LO/L2/89
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,405r(E0.35
NO. TAX
RETURNS
I,149
t
REPORT NO. O8O TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
EI,I FIEXICO
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,L29
20,069
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4, 101
IE, OE9
PAGE I25
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
215. 30
949.67
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
SIC
CODE
L0cATI0N:05-203 GRADY
I'EtEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT,IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
48t 0
4900
TCU-
508 0
5092
tIHSL
530 0
5990
RETL
MACHINERY, EQUIPI.TENT AND SUPPLIES
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
7
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-302
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T.IOTOR FREIGHT TRANS., T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.I}IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
TEXICO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,63E
48,177
152, 914
2,273
6,65E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
10,173
44,234
7 9 ,206
2,273
6,653
,26L
,678
PAGE L26
RUN DATE: IO/I?/89
RUN NU],IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
50E.65
2,211.73
3, 935 .5E
1r3.67
332.66
1,696.527I7.93
8,597.25
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
1l
4
4
1500
1700
c0Ns
5080
5090
NHSL
4200
481 0
4900
4920
TCU-
Ct
5300
5400
554 0
5600
5800
5990
RET L
65r0
FI RE
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t'lISCEL LANE0US 1,1H0t ESAL ERST0T. 1^IH0LESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FITIANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
7
I8
33, 930
L7,374
202,065
33, 930
14, 359
17 1, 945
q
2q
7,134
55, 7 94
5
2
6000
7000
7500
7600
8900
SERV I 213.061,233. 94
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 50 425, l4l 292, 050 14,578.81
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-402
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHNAY PAS5ENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]VIMUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'II SCEL L ANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.J NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.:BER, I9E9
T.IELROSE
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
63,E51
79,639
2E, I 96
I,4E9
35, I 04
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
54,467
2,972
56,2E9
7 9, 150
2E, I 96
PAGE I27
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUI,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,E59.55
156.02
2,955.19
(, 155. 36
1,4E0.29
76.00
L,7E2.74
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1I
3
t2
0t00
AGRI
1700
CONS
410 0
4EIO
4900
4920
TCU. 5
5090
5092
NHSL
530 0
5400
5540
55 99
5700
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
MISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
2,9E6
56,2E9
7200
730 0
750 0
7600
7900
E900
SERV
5
I
33
,44E
,957
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 33 54E, 7 05 201,E00 10,594.50
IREPORT NO. O8O TAXATION AND
SIATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
El.l l'lEXIC0
ENUE SYSTEM
IANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
59,E16
602,897
lE,402
21,42L
219,53E
1,5E2,r70
2,380,627
87 ,272
257,254
929,66 I
353,593
54,218
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
56,E42
393, 947
1,619
203,675
766,282
I ,506,50E
62,065
E, 352
105,154
162, 53E
5(,2IE
PAGE 12EDATE: LO/I2/E9
NUt'tBER: 142. 0 0
REPORTED
TAX DUE
,Eqz.07
,697 .32
3E4.61
E0.94
10,027.56
3E,314.09
75,269.20
3,r03.25
4I7 .60
5,257.67
E,L26.92
1,710.91
5,136.79
15,370.92
RUN
RUN
HLYX MONTX EDIT
x
ED x
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, 19E9
src
CODE
LOCATION : (}5-O05 RI'IDR CURRY CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESiOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
I.II SCEL LAN EOUS T.IANU FACTURING
TOT. IlANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IT.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, CO}II.IUNICATIONS AND UTI L ITI ES
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
2700
3900
I'lFG-
4900
4920
TCU-
5040
5080
5090
50 92
tIHSL
150 0
1620
1700
c0Ns
4r00
ct200(50 0
4810
Lr2
5r6
3r9
102
307
299
695
3
3
5
8
E
7000
7200
7500
7600
E
17
2
1.9
3
4
6
7
2t
6
4
I5
7,692
520 0
5?52
5300
5400
5592
5E00
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPL IES
I'II SCEL L AN EOUS ]^IHOL ESA L ERs
PETROLEU}I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
FARN EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I'4ERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
I'II SCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
,664
,60E
,736
,41E
15
27
6 5I0
FI RE
94
91
66
00.
10.
24,0L9
132,732
90,536
2q,019
112,218
79,915 95
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5.()05 R]'IDR CURRY CNTY
SIC
CODE
ATIUSEMENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEI^I t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,317,795
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
163, 139
3E5, E2E
2,747,E91
PAGE L29ATE: LO/L2/E9
utiBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
E, 156 . 9E
19,291.43
137,23E.33
ND
NN
RU
RU
7900
E060
8200
E90 0
SERV
NO. TAX
RETURNs
123
lt
36
191,659q46,t75
IREPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
FORT SUI'INER
PAGE I30
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
17,2E4
96,333
753
11, t4t
X ]'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:27-104
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IUI.IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING].IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IIIIUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
It
38
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
, E2E
,299
,L27
35,766
17E,270
755
23, E7 9
2,
2?4,
43,777
56,667
139,495
sEE,022
2,565
LRSR
1500
1700
CONS
2400
2700
5500
FIFG-
4
4(t
4
3
3
6
75
3E
I3
21,221
6,543
27,764
22
25
48
2,612
199,690
L,246 .
3E4.
1,631.
1,015.41
5,659.57
(+4.23
654.5t
153.43
11,731.80
2,L98.27
3,2c12.E0
2,971.60
26,73E.50
L45.77
100
200
810
900
3
6
q920
TCU.
5040 GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHI
5080
50 90
5092
t^lHS L
3
7
5
5
3
7
520 0
530 0
5400
551 0
554 0
5599
5600
5800
5815
5 9I0
5990
RETL
652
878
ACCESS
DRINKIN
ENSERS
ND
D
SP
PR
EO
IL
APPAREL A
EATING AN
LIQUOR DI
CLE
ORY
GP
.B
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
LACESY THE DRINK
37,417
55, I 97
50,580
455,123
2,48L
DRUG AND
NI SCEL L AN
TOT. RETA
OPRIETARY STORES
US RETAILERS
TRADE
6000
65I0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
3
5
3
7000
7200
7300
13,302
4, E04
I 1, 907
4,804
699.51
282.2L
REPORT NO. O8()
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:27-TO4
E600
890 0
SERV
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AMUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]',IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
FORT SUMNER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30, 102
29,910
22,95L
233,775
1,110,(04
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
30,014
29, 9l 0
22,95L
232,292
E4?,417
PAGE I51ATE: IO/Lz/Eg
utilBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,763.34
L,757 .24
1,34E.39
13,647. I5
49 ,492 .02
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
4
92
7500
7900
8010
8060
5
29
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()E()
X MONTHLY XX EDITED I(
LOCATION . 27-027 RI'IDR DE BACA CNTY
NONT'IETALLIC T,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEt^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1989
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
E 132/L2/89
2. 00
PAG
10
14
SIC
CODE
1400
1'1IN E
NO. TAX
RETURNS
30
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS TAXABTEGROSS RECEIPTS
176, 944
22,7 95
7E ,7 96
11,202
4,9E3
18 , 516
30E, 93E
REPORTED
TAX DUE
9,t67 .25
l,167.43
6,037.51
574.t2
252.94
946.57
L5,E26.27
5
7
11
4El0
490 0
4920
TCU.
1500
1700
CONS
730 0
7500
7600
8900
SERV
17E,944
24,462
E(, 1 9E
50 92
NHS L
RETL
5300
58I3
5990
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
3
9
r1,202
4, 983
18,516
350,856
!REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEH MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
LAS CRUCES
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
161,546
7 9, 340
El5,7E5
4 9, r85
4E,000
1,670,042
2,645,550
4,469,L44
rl7,l0r
9,E()E
58,296
L29,554
I 32, 945
2q6,L96
44q,021
297,233
1,455,152
PAGE 133
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
9, 0E6 . 95
22c+,979 .23
,668.E5
, 610 .86
,625.59
,8E4 . 53
4,9E6.50
335 . (0
4,462.EE(5,887.91
, 714 .83
,69E.01
67,757.73
148,800.92
245, 153.43
6 ,5E6 . 96
551 .6 9
,279.L5
,287 .q2
,47E.02
,E4E.52
,976. rE
,719.3E
,727.32
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:07-105
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
URANIUT.I
TOT. I.IINING
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I'IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIP]-IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T.II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTIL ITIES
NO. TAX
RETURNS
l3
TOTA
GROS
tRSR EPORTEDECEIPTS
186,E61
539,55E
r06,94E
,E9E
,El 6
77,968
285,230
1,671,619
3,032,525
5,166,170
2E2,667
34,207
289,616
1500
t510
10 94
I.II NE
010 0
0700
AGRI
1620
1700
CONS
4E3
490
49?0
TCU.
123
4
5
163
295
4 ,944 ,007
432, E4l
962, 595
5,299,475
9,6?7 ,7Lg
,651
,335
,4L5
,231
,612
,672
, E04
, 953
3, 999
296
526
1,202
6,024
4,L44.07
3,476 .50
28, 347 . 34
73
61
503
16
29
67
3
7
7
13
24
16
80
5r2
0 r8
5r7
Ir5
6r6
4 r(t
5E3
2000
2400
2700
2E00
3200
3400
3600
3670
3700
3900
I'lFG-
5
7
9
6
5
10
4
9
6l6l0
42
6
400
410
420
460
4Et
5010
5020
5040
506 0
17 0 ,621
397,370
620 ,E7 6
,649
,963
88
5
2
2
4l6
l2
ctg
t72
2,326
68
4,43
t3
5
43
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS T^IHOL ESA L ERS
PETROLEUM AND PETROIEUF1 PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
6(t
7t5070
5080
5090
5092
t^lHS L 105
65
7, 93
I1
t9
20
78l0
29
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTETIBER, 19E9
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,60E,gl2
212, I 93
34, 045
65 ,27 3
86,q?4
06,981.
97,10E
779,6r4
46,414
39,345lrr,l65
57,706
946,634
89, 610
195,0442,265,534
l,3Eg,02E
1 , 26 2,806
4,104,017
1,659,061
I 92 ,812
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
r,0f,0,(69
122,710
937,2I5I,7EI ,53I
I ,451 ,5853,205,341
1,600,460
I , 074,6653,069r562
27,E95,506
, 616
,+lq
,9E8
, 989
,97 9
,145
,314
,415
,86 0
PAGE 13(
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NUI,IBER: 142. (}(l
REPORTED
TAX DUE
57,963.E9
6, 902.41
57 ,754.L2
3E3,657.63
234,E03.09
42,505.9q
22,230.05
,7rE.36
,2rl . r5
,65L .54
,300.45
,025.E7
,449.91
,552. 53
,4E5 .67
33,278. 40
,610 .81
,124.32
,849 . 36
,205. 1l
,754.40
,771.77
,648.34
,252.51
,480 .47
,329.24
,369.E5
70,9(t4.55
E,690.E4
6, 07(. 0 0
254,549.83
60,440 .45
45, 640 . 63
6,825.40
, I5l .7E
,800.37
,922.82
x I'IoNTHLY xX EDITED X
S
c
IC
ODE
LocATI0N:07-105
BUILDING FIATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.IE DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.lISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HO. TAX
RETURNS
t5
9
5200
525 I
5?52
550 0
551 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5Et3
5910
5990
RETL
t2
t0
64
17
51
026,
E20,
L74,
7 55,
395,
20
67
48
98
2L
9
297
72E
l, 1E1,603
1,914,656
L,'1 58,254
3,370, g4E
1,603,6r1
I , 154,655
4,009,969
32,87E,E92
740
580
277
661
201
I
6
4
lr0
6r8
4r9
Lr7
6
6000
610 0
6120
6200
700
720
730
739
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
E
6
4
8
7
7E
9
7
t27
591
46
19
103
56
529
86
100!. 53(
52
100
EI
180
90
60
L72
1,56E
2I
5
3
29
4
5
86
6300
6510
6550
6700
FIRE
750
760
780
790
4E
206
145
92
40
,653
,421
,I73
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,ITIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTONOEILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEt.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
1,199
r,197
3,7 22
67
67
209
Ll6
2t
955
1,261,236
154,50(
601
E06
El0
E20
E60
890
E91
SER
18
199
I4
42l9
143,53E( r 525, 330I ,07 ct , ct97El1,3E9
12r,505
145, l3E
4 ,54L,7 97
1, l2g, gEg
E11,65t
128,25E
2,064,9
397 ,5
r6 , 99(, 6
2,209,E55
436,541
lE,311,422
179
23
1,03r
21
6?
E4
REPORT NO. 08O
x T,IONTHLY xX EDITED X
LocATI0N : 07-105
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 1989
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,674,097
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
60,297,483
PAGE I35
RUN DATE. IO/L?/Eg
RUN NUT'IBER: I42 . () O
REPORTED
TAX DUE
3,3E5,312. 0(t
93 93
93 95
GOVT
LOCAL GOVERN]'IENT - ]'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
2,394
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-204
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].IMUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS I,IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
HATCH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L9,257
33, 047
1f,1,907
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L8,2E2
33, 047
120,2E0
39,336
150,87E
PAGE 136
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,074.0E
1,713.55
6 ,83E . 47
2, 311 . 018,864.10
36,22E.07
563.70
543. 0E
r,597 .65
E2?.95
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
r37,391q57,210
1500
1700
CONS 7
3700
IrIFG-
4000(Et0
4900
TCU.
5040
508 0
5090
50 92
tlHSL
0
0
0
0
0
0
70
72
73
75
76
4
E
3
8
,047. l9
,47f,.03
I
TE
17
314
t7 , E41
910,629
4
7
t824
,16354005510
554 0
5599
5600
5800
5910
5200
5252
5500
5920
5990
RET L
6000
FIRE
BUILDING MATERIALS
FARFI EQUIPI"IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL L ANEOUS RETAI LERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3,412. 106
2A
9,595
9,244
25, E35
14,007
9,595
9,2qc1
24,283
15,903
q
3
5
6
5E, O7E
L,240,470
5E, O7E
616,377
E90
SERV 19 59,492 57, 14E 3, 354. El
IREPORT NO. ()EO
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-204
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE].IBER, 19E9
HATCH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
74 L,922,236
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
976,E65
PAGE I37
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
57,176. l5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I T1EXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
LA T.IESILLA
PAGE 13E
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUI'IBER: 142. O()
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,20 6
322,0E7
56 I ,293
3I ,sEE
139,42E
25,723
49,703
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3E , E43
72,5L7
111,360
3I,3EE
117 ,295
206,E37
149,173
r69,944
654,598
24,746
45,597
X MONTHLY XX EDITED X
src
CODE
420 0
4El 0
4900
LocATI0N:07-303
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIMARY METAT INDUST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
FIISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH C01.11'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0Ns
3400
3900
tlFG-
4920
TCU.
5990
RETL
9393
GOVT
4l7
21
2, lE4 . 94
4,079.09
6,254. 03
4
9
L ,640 . (12
6,472.7L
2,EE5.t6
3,573.75
r1,634.60
E,390.96
9,559. 39
36,821.19
I ,391 . 95
2,564.EI
5092
tIHSL
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
].IISCEL LAHEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT . MUNICIPATITIES
TOT. GOVERNNENT
0
0
0
0
0
3
53
54
56
57
58
58
5
4
E4
86
61r5
60r8
51,292
59,97E
5
3
23
43
207,E40
149, 173
191, 037
687 ,922
720 0
7300
7500
7900
8900
8 910
SERV
3
10
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E7 1,306,616 975,013 5?r, 719 . 3E
REPORT NO. O8O TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'TENT
E1.I NEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 92, El2
66,4q6
27L,62E
118,905
5,55E
4,074
PAGE 139
RUN DATE. LO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
,59E. 14
,5q7.74
10,363.62
3,401.0E
14,429.63
6,391.16
29E.77
2lE.9E
5,E6(t .92
7,459.88
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
LocATI0N:07-416 SUNLAND PARK
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUMBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COFII'IUNICATIONS
ELECTRIC t.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
sIc
CODE
2000
2400
5200
FIFG-
4200
4600
4E10
4900
4920
rcu-
150 0
1610
1700
CONS
7000
7200
7500
7500
NO. TAX
RETURNS
7
2L5 t
365,
779
8q7
7
1t
2L5,77 9
363,67 9
lt
19
11
3
8
2,102,976
66,446
2E6, 306
l2E,E05
5, 55E
4,074
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOBI L E HOI-1E DEAL ERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
E
23
300,034q9,L26
543, t63
299,656
25,6L6
46 0 ,712
16,1.05.4(
1,376.E6
2q,763.2E
5200
5500
5400
5592
5813
5990
RETt
6 550
FIRE
5070
5090
tIHSL
7600
8010
8900
S ERV
3
4
3
t4 E6EE98
- 9393 LOCAL GOVERNT.IENT - ['IUNICIPALITIES
,699
,000
109,115
136,416
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-416
GOVT TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I ].IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
SUNLAND PARK
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,472,544
PAGE 140
RUN DATE. LO/IZ/Eg
RUN NUT'IB ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
7E, 97E . E9
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
74
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
4, 305, 043
a
IREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
38,284
43,370
81,654
2E,136
73,E69
25,286
90,E97
lE, 187
3,564
PAGE I41
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN HUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,057.73
2, 331 . 16
4,3EE.E9
I 14, 3E7 . 32
E4,595 .43
17 ,4E4 . 14
57,135.67
253,602.56
I 9l .56
(24 
. EE
405.58
19,007.E4
205,569.38
152. 23
43,271 .89
120,01E.24
175,363 . 95
2,2q7 .78
14,9r1.42
67 ,?71.48
X I'IONTHLY XX EDITED X
TAX
RNS
SIC
CODE
AL
L
T.
c0
OI
TO
LOCATION: O7.(lO7 RTiIDR DONA ANA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS NELL DRILLING
MI NI NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, 1^IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHIHERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP}IENT
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IA}IUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
iELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
N0.
RETU
0r00
0700
AGRI
7
8l5
4
3
3
5
20
7
4
4
169
E4
253
,652
,176
r E28
1200
138 r
T'II N E
r500
l6 I0
1620
1700
CONS
2,25L,E59
1,573,E69
369,760
l,5g2,gE0
5 ,7 gE ,467
66
5
8
87
164
2rL
1r5
3
6
4r7
2000
230 0
2(00
2800
320 0
350 0
3600
3670
3700
3900
tIFG.
4200
4500
4600
481 0
485 0
4900q920
TCU-
5020
50(0
5050
5070
5080
50 90
5092
tIHSL
4
9
20
3E
16,335
E, 061
45,287
2, l7E, 0 05
6, 066,634
752,723
E54,5E1
3,503,6E9
5,326 ,76L
r01,728
1,006,465
3,725,959
7, 905
7 ,546
353,634
3,E24,547
2,E32
E54, 57 3
2,232,EgE
3,27 q ,Eg0
DRUGS, CHE].IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
31, l5l
16,133
1,134
4.40
7. r5
0.97
I I 3,866
57 ,25L1,I59
L ,67
E6
6
l9
7
45
4I,E19
277 ,422
r,251,562
IREPORT NO. 08O
x ltloNTHLY xX EDITED X
LOCATION : O7-()O7 RT,IDR DONA ANA CNTY
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
PAGE I42DATE: LO/I2/89
NUNBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
116,427
50,665
582,9r7
77 6 ,067
48, 151
59,114
,341
,038
,616
,393
,137
13, 135
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
95, 564
46,547
4E7,365
L44,607
16,2E0
52,847
RUN
RUN
SIC
CODE
520 0
525 I
530 0
540 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 990
RETL
NO. TAX
RETURNS
3
6
32
5
5
5
5,136.56
2,501.93
26,195.9r
7 ,772.63
875.07
2,E40.50
3l0r9
2L,8
22,6
l0 3,6
3
8l7
6E
157
5,
22,t2,
40,
E7t
254,
9
204
459
1,057
3, 4E6
6,659
203,432
407, 102
420 ,4941,927,664
6E.68
34 .4EEI.7]
01.55
t2.02
6000
612 0
6300
6510
6550
FI RE
7000
7200
7300 ,160,572
,86 0
,308
,920
, 571
,969
,265
,496
,404
, E3I
,490
3,
51,I0,
E,
9t
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
ESEARCH AND DEVETOPT1ENT LABORATORIES
ENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESS REPAIR SERVICES
I.II SCEL I AN
c0Hi.i ERc I A
AUTO}'IOBI L
MISCEL tAN
ANUS EFlENT
PHYS I CI AH
EOUS BUSINESS SERVICES
5
17
25
3
233t
7l
961
4, 121
t72
2L9
I8
104
42L
253l, 049
2,306
9 ,714
4,
67,
959,
201,
L62t
r82,
18,
104,
zcr5
39E
50I
296
928
r96
571
969
265
789
5L7
60E
482
22E.L5
622.6E
565. 1E
819 . 6E
757.40
793.02
998.22
642.06
642.99
834.90
501.54
54E.41
954 .25
7391
7500
7600
7900
80I0
8060
8r00
8900
8 910
SERV
LR
ER
EOU
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESIOT. SERVICES
7
9
3
4
57
5
lE9
AND RECREATION SERVICESS, DENTISTS AHD OTHERS
2L
38
53
2E
43
4
2
7
1r6
4r7 ,
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 639 34, 56 5, E0 0 I g, 945,7E0 I , 06 9,308 . 93
REPORT NO. (lE(l
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-106
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS ].IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET{BER, 19E9
CARLSBAD
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
286,726
321 , E95
f,54, E63
PAGE I43
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NU['1BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
16, 128.35
1E,105.47
IE,E36.05
25,429 .L2(4,556 
. I L
E, 9El . 35
4, 025. 06
59.60
t9,224.24
,874.75
, 925.59
,966.24
47 ,755.05
I 03,6(3. l(
2,498.07
54, 365. 06
,325.54
, 962.15
,592.14
,702.5E
15E,043.46
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2E8,428
335,036
639,783
1,060
726,293
,0I7
,80 7
,807
, r67
,826
,2(E
LRSR
1310
t 381
138 9
I'II N E
010 0
0700
AGRI
I500
16 10
16 20
1700
c0Ns
2300
27 00
3200
4000
4r00
4200
48r0
4900
4920
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI.lENT
MISCELTANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. l,IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANs., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'!OTIVE EQUIPT,IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,IHOL ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
EII
36
57
97
624,536
1,270r076
452,
792t
074
109
4
4
3
0
8
252,28t+
275,7 94
159,66E
7 I ,557
350 0
5600
5700
390 0
I'IFG
4E30
I
q
l8 1,0603(1,764
51, I 07
194,233
40E,496
5t,107
2E6, 351
5 99 ,851
995, 57 0
2,27E,560
95, 90E
2l0
22
I
61
2Ll3
4
29
5
84E, 97 9
L,E42,752
4( , 4105 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
50 92
tIHSL
- 5200
q
4l0
?t
5
53
Ir 2q7
33
404
47L
300
002
966,490
23,565
1,101,549
383,86 0
243,59E
2,809,661
36 1, 0769
lrI,
5r
520 ,3r5 20,310 .54
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIEN FIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEITIBER, I9E9
CARLSBAD
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r25,106II,557
6q,E72
83, 06E
302,759
507, oEl
291,996
366,015
605,614
290,585
52,7 02l' 308 
' 
547
585,415
250,136
473,449
523, 383
5r271,690
PAGE l(14
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NUMBER: I42.O()
REPORTED
TAX DUE
,EE7.15
,938.99
,435.43
, 388. 04
,67 9 .9E
15,650.36
23,431 . 37
,r32.35
,556 .7 9
,884.52
,676 . E5
,259.66
,366 . 45
,961.13
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:03-106
HARDHARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
19
8
22l0l4
E70,009
2,9q5 ,2352,777,945I,glg,479
L47 ,617
7 62,43E
2,7 g0 ,027
2 ,496 ,594
326,E99
47 ,644
NO. TAX
RETURNS
,6 95
,27 I
, I86
,845
,150
,208
, 561
,882
,7 44
144, r32
13,50E
42
156
140
IE
2
227l
19
20
16
5t
632
27E
416
393
1,272
353
42qqt7
429
282
565
441
289
097
914
I
I
2
5(l
4
13
30
5sl 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E13
5910
6000
6120
6200
6300
65r0
10
60
00
00
00
525 I
5300
5310
5400
5920
5990
RET L
6550
FI RE
E900
8 910
SERV
l0
18
265l
L2
9
5
110"
326
lr
1r
13,
371,144
289,06r
913,499
11,252,960
,229
,55E
,464
,120
,503
64,872
194,176
7,037.19
650.06
5r6
4r6
49.05
72.5E
7000
720 0
7300
7500
7600
7900
l5
52
31
44
251l
5+
I1
I3
5(8 ,88 I
292,096
379,473
057,952
327 ,597
54,612
312, 0 93
4q1,206
265,027
80
808I
E2
E6
HOTELS, I'IOTEI.5, TRAI I ER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AFIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIIE].IBERSHIP ORGANIZATIONS}lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
434,844 17 ,023.25
28,523.30
16,qzq.82
20,sEE.25
33, 953 .29
16,345.37
2 ,964 . qE
73,605 .76
32, E17 . 06
14,49E.70
26,63r.52
29,440 .31
296, 398. 11
56
9
326
532,557
575,9177,7gq,L'll
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E93 3l , 9E5, 067 23, 142,663 1,501,604.50
IREPORT NO. (tEO
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0IL AND GAS IIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NElll t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE],IBER, I9E9
ART ESI A
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,257,060
r,316, gg3
474,152
7E9,406
L58,262
283,887
861,671
]-4lg,797
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE I45
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUMBER: I42.O()
REPORTED
TAX DUE
22,t7t.07
39,640.94
4,2I5. 00
14,5Er.44
43, 924 .63
6E,796.31
22,828 .47l, 976 .36
7 ,296.7335,0(4.E6
6,747 .E2
9,478.6 0
28,610.lE
0700
AGRI
l3t0
13E I
138 9
].II N E
150 0
1610
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRITLING 66, 956 . l7
70,327 .37
7
4
2
3
1,r90
I ,250
,332
,264
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY IIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
T,IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
4l
57
394, 153
7 04,728
74, 955
282,792
780 , EE2
1,246,611
2700
2E00
2900
3200
3400
3700
3900
l.lFG-
410 0q200
4610
4E30
4900q920
TCU-
TOCAL AN
1'lOTOR FR
I Et EPHON
RADIO AN
DH
EIG
EA
DT
IGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
HT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ND TEL EGRAPH COI.INUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
5
9
(t
2t
5010
5020
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
I,lOTOR VEHICTES AND AUTOMOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEU}I AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPT'IENT DEAT ERs
GENERAL I{ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
5l2
6
3I
437 ,47L
101,E59
217,002
957,2E7
405,839
35, I 35
129,720
623,019
5092
NHSL
50
50
50
50
60
70
80
90
2I
5
4
t4
3
2E tl6
t74
t35
6itt2,
I19, 961
168,508
50E,625
5200
525 I
5252
53005lt 0
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl^I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI',I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
ARTESIA
L REPORTEDS RECEIPTS
rE2, 187
95, I 04
ct23 
'862q5,E 6
263,2t5
1,012,535
5,236,59E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 146
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
10,24E. 03
4,679
X T'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
5400
55r 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5E 13
591 0
5920
5990
RETL
LocATI0N:03-205
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I,419
116
82
79,E23.4L
6,546.29
q 
,649 .4E
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
9
3
9
r ,662, 359
150,9E1
I 94,507
17E,192
124,37E
E5,523
100,213
122, 584
665, 1E6
1,E03,606
,083
, 37E
,658
LEz, 187
63,196q23,282
45,866
230,02q
732,Er3
296 ,7 05
425,057
1,502,223
,93E.E8
,220.7E
,689.64
23,E97 .26
E4,487 . E5
E
ls
t4
6
5
23
2l2
qL
2qL
2
4
14
Ll0
,809
,57 9
77
59
95
EO
2t
33
10
60
154 4
5
1E
4
4
6000
6I20
6200
6300
6510
FI RE
750 0
7600
7E0 0
7900
E010
8060
8100
4.87
4 .4cr
,05
EE
36,531
E6 ,834
40,347
113,972
7l3
7000
7200
7300
8600
8900
891 0
S ERV
93 95
GOVT
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
9
3EI9l5
2L
15E,302
115, 179
7?,693
94,600
I 0E, 437
E, 904. 5l
6 ,47E .8 0
4,570.20
5,321 .23
6, 099.59
358.
,640 .
r431.
,920.
6,379
260,27L
25,446
194,135
579
470
021
r35
6r
260,
30,
94I
53
187
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 510 lE, 44E , lEl 9 ,E55,542 553,056.55
IREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-304
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE].IBER, I9E9
HOPE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,E29-
1,663
5,510
7, r73
1,502
5,2316,732
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,270-
PAGE LCtl
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
84.2E
294.22
376.50
433 . E2-
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
4El0
4900
TCU.
3
4
7
0
L
0
T
3
E
5
R
7500
7600
SERV
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (}E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE].IBER, I9E9
L OVING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54E, !.58
14,521
430 , E33
10r,065
17,222
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
52E,312
12, 057
53,425
92,795
16,374
PAGE 1(E
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NUNBER! I42.OO
REPORTED
TAX DUE
29,717 .56
670.47
2,997.45
5, 2r 9. 71
921. 05
X MONTHLY XX EDITED X
0700
AGRI
LocATI0N:03-403
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
BUILDING CONTRACTORS
TRADE CONTRACTORS
TRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY T'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFINUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5rc
CODE
1500
1700
CONS
7200
7500
7900
NO. TAX
RETURNS
11
E
GENERAL
SPECI A L
TOT. CON
3400
T'IFG.
410 0
4200
481 0
4900
49?0
TCU.
6
5090
t^lH S L
MISCELLANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT. hIHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
550 0
5400
5815
5990
RET L
6000
FIRE
E90 0
SERV
6
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 36 L,099,277 692,906 3E, 96E.23
IREPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-005 RI'IDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIEID SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON].IETALLIC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LUt'lBER, l.t00D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
I.IISCELLANEOUS IlANUFACTURING
TOT. I-lANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRAHSPoRTATI0N
t40T0R FREIGHT TRANS., iIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 1(9
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUT'IBER: I42. O(l
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6,E12
r3,977
20 ,7 90
L2,Lqq
18,512
3,637,374
5,4E1,623
555,920
7 38 ,895
6,776,43E
,004
, E32
, 066
305,576
2,731 ,208
3r982,212
I 18, 241
64,183
1,09r,562
6,474
86,729
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
48
64
1I6,69(
39, 9E6
156,679
,L44
,914
6,919
95,763
17.01
77.(+9
,764.?6
,12E.90
,2r3.54
010 0
0700
AGRI
352.11
681 .40
1, 015.51
73 r7
103,2
5II21,5122, r33
3
7
IO
131 0
l3E 1
13E 9
1400
]'IIN E
1500
r620
1700
c0Ns
2400
3200
3(00
3900
l,lFG-
4100
4200
4500
4600
481 0
4830
4900
4920
TCU.
5020
504 0
50E 0
5090
5092
tlHS L
2I
I5
E
29
52
5,654,559
555,920
1,077,941
7 ,zEE,420
4,129,72E
106,773
6E4,525
7,066
307,E03
9,E77 ,070
11 r 207,573
,4qz
,266
t77 ,322.02
267 
'229.Lct27,101.10
56,021.14
330,351 .3E
14,761.30
153, 146 . 40
193,806.99
3
6
3
75
642
7
3,656 .46
31, 050 .26
3q4.46
14
7
37
4
6
15
230
117
1,276 ,176
5
5
53
5252
5300
5400
5510
554 0
5599
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t{ISCELLANEoUS tlHoL ESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . hIHOL ESAI E TRADE
FARI'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
6
5
4
315.60
4,22E.01
52,336 20,95q I , 021 .52
IREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-003 RI.IDR EDDY CNTY
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.TESR.AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,265
,321
,932
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
39,265
I ,269,943
1,944,363
652,717
5,229
E42,597
18,550 , 349
PAGE 150DATE: IO/L?/Eg
NUt'IBER: L42.00
REPORTED
TAX DUE
I , 914. 16
61,E56. ll
89, 912.6E
.62
.94
.03
.E6
31,E19.9E
254.90(1,076 
.61
904, 005 .72
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
29
324
664,
5,
EEO,
5700
5800
5815
59?0
5990
RETL 55
,750
,7El
II
6 510
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
8600
890 0
E 910
SERV
HOTELS, IIOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCETIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
I
IE
34
1,366
19,357
47,963
r03,760
064
229
066
5
6
9l9
36
3
83
93,
66
916
1,671q,577
366
E09
277
905
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 27,342,259
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:08-107
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS]-IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
]'IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
SITVER CITY
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
457 ,885
69,529
201,727
1, 991
276, 053
E54, 946
163,260
L2,297
221,030
397,258
PAGE 15I
RUN DATE: IO/IZ/E9
RUN NUT*IBER: I42. O(l
REPORTED
TAX DUE
26,900.73
13,635.48
46 , 9EE. 95
4, 0E4 .85
11,E51 .48
r16.97
14,620.9E
+7 ,q55.94
9,591.55
722.43
12, 9E5 .50
23, 33E. 90
16, 004.35
, 065. 18
,362.E7
, 182 .67
,307 . 14
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1.r
tt
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
463,oEE
E0,495
272,650
23, 045
276, 053
993,662
lE4, 905
184, 168
3E9,072
E26,759
LR5R
0700
AGRI
150 0
1610
I620
r700
CONS
2000
2700
3200
3400
33
50
330, 986
903,9r1
252, 093
7 99 ,8L2
4
3500
3700
5900
]1FG-
410 0
4200
4600
4E 10(E30
4900
4920
TCU-
3
5
5 010
5020
5040
5070
5080
5090
5092
l,IHS L
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
l'IISCELLANEoUS tIHoLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
14
6
64
701l
2
272
1,090
1,197
190
39
l0
3
23
tt
6l0
E
5
5200
5300
5310
540 0
5510
554 0
5592
363,499L099,594
1, 549,634
227 ,273
40,758
,415
,c+71
,666
,543
,27 1
REPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
[0cATI0N : 08-107
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
SILVER CITY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,094
10,947
112,93E
20E,669
2E6, 0E8
150,499
140,E42
146,324
100,E98
69E,223
278,8 3 3
156,033
25L,6?4
2,295,721
L2,620,207
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
180, 003
92, 113
446,5C9
482, 120
355,690
?69,382
1,16E, 027
6 r024,455
6L,324
245,qqs
148,646
159,324
I 39,84 I
75,676
698,223
273,125
155,E95
201,555
2,153,011
10,734,52E
PAGE I52
RUN DATE. IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142. O()
REPORTED
TAX DUE
r 0 ,575. lE
5,411.61
26,232.q0
28,324.56
20,E96 .7E
15,826 . 1E
6E,62L.57
353, 936 .74
3,602.77
src
CODE
NO. TAX
RETURNs
5599
5600
5700
5E00
5813
6200
6300
6510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E 010
E060
6
7
t2
29
t0
4
65
t76
5 910
5990
RET L
6000
6I0 0
612 0
E100
8900
8 910
SERV
5
370,279
93,175
459,5E2
509,249
355,690
292,3q1
1,401,554
6,947,701
69, 9l 9
3
3l2
25
Il0
99
164
,094
,947
,462
t324
64.25
643. l6
5,E43.42
10,E29.05
NI SCEL L ANEO
AUTONOB I L E
ITIISCELLANEO
AI.IUSEI'IENT A
PHYS I CI ANS,
HOSPITALS A
USB
RENT
USR
NDR
DEN
NDO
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
TISTS AND OTHERS
THER HEALTH SERVICES
14,419.67
E,731 .71
E, r85 . 31
E,215.59
4,445.99
9
312l
20
t2
36
IO
10
37
4L,020 .57
16, 046 . 06
9, t 5E. E5
r r ,859. 39
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9393
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - ['IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
I91
493
126,4E6.19
629, 053 .21
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: (lE.2O6
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGIOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTSTOI. I,IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMFIUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SP.NiTARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, 19E9
BAYARD
PAGE I53
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUT.IBER! I42. (]O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t 78,554
72,E?E
251,382
210,514
327 , EE0
457,305
6 ,356
254,164
45,160
476,25E
959, r36
E,45E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
17E,037
7,521
185, 557
172,661
93,252
197,214
6,266
2q4,34E
42,612
435,756
896,725
E,45E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3c
3
9
I 389
MINE
1500
1700
c0Ns
2000
5200
t'lFG-
5
7l2
3
7
10,904.75
460.64
11,365.39
4200
4600
4E 10
4900
4920
TCU.
5080
5090
5092
ttHSL
49,6 lE
E4,734
49, 6 IE
78,5r4
2,6E6 .32
4,E0E.98
10,222.66
T'IACHINERY, EQUIPI-IEHT AND SUPPLIES
TIISCET LANEOUS I,IHOL ESALERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL ]''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
l.IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I,IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI"IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'II SCEI L AN EOUS 5 ERV I CES
TOT. SERVICES
5
t2 ,711 . 66,079.34
525 I
5300
5400
5599
5800
5813
5 9I0
5920
5990
RETL
6000
FI RE
(t
3
4
5E5.77
14,966.34
2,609.9E
26,690.06
54,924.40
51E.09
tt
2a
3
29I
62
7200
7300
750 0
E0l 0
E900
SERV
3
3
L2
29,7L9
1,645
62,277
, 719
,643
,277
1,E20.30
100.61
3,E14.45
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:08-206
src
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
BAYARD
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
1,529,3E2
PAGE I54
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUFIBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
93,321 . E5
NO. TAX
RETURNS
74
TA
OS
TO
GR
l, 95E,232
REPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N:0E-305
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
CENTRAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,038
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
13, 0 3E
12,324
61,539
85,232
404
25,400
14E,961
PAGE 155
RUN DATE. IO/L?/E9
RUN NUMBER: I42.(}()
REPORTED
TAX DUE
766.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
II
3
4
37
12,324
67,371
150 0
1700
CONS
4200
48I0
4900
4920
TCU.
6(E .67
3, 615 . 43
5090
tIHSL
NISCELLANEOUS ]^IHOLESALERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
91,563
t55,422
4,932. 04
23.71
1,492.27
E,676 .09
5300
5400
581.3
5990
RET L
3
E
404
25,4q5
6300
FI RE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
ROKERS AND SERVICES
EAL ESTATE
,B
DR
7600
E010
E900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
x I,IoNTHLY xX EDITED X
LocATr0N:08-404
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
HURL EY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 9, 392
2L r lE5
7E,660
E,213
63r
lE3 r
31,5E4
32E,279
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
IE, E91
21, lEs
74,260
7,E73
I6,5E6
220,t69
PAGE 156
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,062.62
1,0E0.01
4, 065.45
442.E7
L57 .52
5 ,420 .97
932. 96
t2,272.EE
1500
1700
CONS
SIC
CODE
4El0
4900
4920
TCU-
520 0
530 0
540 0
5592
5800
581 3
5990
RETL
6000
FI RE
5070
5090
50 92
tIHSL
NO. TAX
RETURNS
5
I4
35
6
3
6
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAI. ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. tIHoLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
3
FOOD STORES
HONE DEALERS
RETAIL
!'IOB I L E
EAT I NG
L I QUOR
,E00
,375
2
96
102
976
7200
7300
SERV 4
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,(61
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55,4El
51 , EEfl
9,736
220,927
4, 0E5, 684
4,474, 36 0
PAGE I57
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUMBER: I42.(lO
REPORTED
TAX DUE
2, E43 . 39
81,8E9.
2E,E23.
2,659.09(9E. 95
11,031.4E
209,391.35
229, 0E3 . 9(t
X NONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION ! OE-OO8 R]'IDR GRANT CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLING
POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
LUMBERI HOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHbIAY PASSENGER TRANSPORTATION].IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IF,IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
,L29
,4I I
,545
,647
,731
97,E5L
6 2, 411
43, 312
41,506
45 ,07 9
,46
,37
,56
NO. TAX
RETURNS
I3E 1
L47 4
t'IINE
010 0
0700
AGRI
1500
16 l0
162 0
I700
c0Ns
3
17
3
7
23
50
5
7
3
3
5
7
6
9
E5
55
77
t7
34
9.
7.
0.
t2
LZ
135
lr5
5
2
2
216
1,609
562
262
306
2,7 40
2400
2800
MFG.
4100
4200
4500
4600
4EI O
4900
4920
TCU-
6
3
7
9
29
231,900
4, r62, 030
4,Er0,97E
47 ,9qE
5E9,55E
I 02, 933
I 93, E22
5020
5080
5090
NHSL
DRUGS, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. NHOTESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
1'.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
53,295
30,661
r6,374
95 ,440
34,142
87,616
32,7 97
29,763
13,123
92,654
29,725
87,616
El1 2L,314, 5.220. 15
5251
530 0
5400
554 0
5599
5600
58r3
5920
5 990
REI L
655 0
2
5
l,rl
16,11
760
32E
113, 0 04
4lE,362
1,680.E5L 525.37
672.5E
4,748.52
1,523. q1
4,490 . 34
9E.7E
48.q4
113
450
,314
,522
5r7?t,4
IREPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY *X EDITED X
LOCATION : OE-(}OE RMDR GRANT CNTY
sIc
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTE[S, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI-IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEI LANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
21,727
14, 999
22,L00
14,730
18, 934
80,069
lEl,421
E,491,3E3
PAGE I5E
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER: I42 . (l O
REPORTED
TAX DUE
1,113.52
723. lE
7000
7200
7300
7500
7600
8 010
890 0
E91 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
18
46
203
5
Ct
7
4
5
22,
14,
37,
22,
32.64
54.95
72.50I9,
lrl
7
9
747
999
I97
432
996
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
93,639
2t9,872
9,359,133
4 ,107 .7 rt
9,25E . 3l
434,925.Ocr
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:2(.I(lE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. ITANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.T I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 159
RUN DATE. LO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
92,q87
5,409
97 ,E97
I 94,486
24, 3E0
44 ,97 9
7 ,446
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
19
6
92,621
9,554
102,174
5,31E.0r3tr.03
5,629.0+
2,073.56
22,2t9 .53
I ,834 . 48
1500
1700
c0Ns
4100
4E10
4E30
4900
TCU-
5200
5300
55r0
5990
RET L
6000
6 510
FIRE
4
3
7
2400
2700
I'lFG-
6 225,E49
32, E57
65,Lq9
7,462
436, 956
458, 187ll,7l5
11,170.59
1,401.87
2,5E6.29
42E. l6
21,139.93
50r0
5040
50 90
5092
t^IHSL
540 0
554 0
5599
5600
5800
58 15
5910
I3
4
7
6
3
E
3
6
45
, I56
,427
,904
367,65r
36, 05E
3E6,427
31,904
39
3E6
31
1,195. 06
68,250 .77
33, 134
1,331,740
20I, I86
439
10
,7E4
,97 0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
,197
, El5
25,253.E5
621 .85
6,017.9(t
7000
7200
7300
7500
7600
9 r07,04E l0 4,66 0
REPORT NO. 08O
X IiIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:24.10E
SIC
CODE
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T.IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COT'IBINED REVE}IUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
SANTA ROSA
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
2,396,563
PAGE 16O
RUN DATE! LO/Lz/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
137,790.02
NO. TAX
RETURNS
123
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
6 9, El3
L82,272
42,044
E79,169
2,628,571
4
E
3
53
7E0 0
7900
8010
E900
8 910
ERVS
69,EI3
L8L,772
34,846
E49,193
.27
.91
.65
.62
4,0r4
10,451
2,005
E2848
rl
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN 2 24-207
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I..IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI.IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t.lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
VAUGHN
RUN DATE!
RUN NUt.lBER !
PAGE 161l0/L2/E9
142.00
src
CODE
1500
CONS
NO. TAX
RETURNS
45
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
10E,275
15,76E
61,627
REPORTED
TAX DUE
4EIO
4900
TCU-
5092
NHSL
7
7
7
?
7900
SERV
550 0
5400
554 0
5592
5599
5800
5E 1l
5990
RETL
6000
FI RE
3
3
5
25
1,995.49
1,995.49
1.96
1.96
34 ,7 04
34 ,7 04
3(
34
27
27
3,401
3,401
42,5
42 r5
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINK!IIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AIIUSEI.iENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
3
4
5
5
114,507
16,290
6,225.80
906 .67
61,627
25,53E
30,r79
354, E 9E
3 r 5.r3.57
15
227
15,24t
254,4E!.
,L77
,369
2.67
3.71
E7
13,07
000
200
300
500
q
9
25,53E
2E,552
330,319
I ,46E. (6
1,6(t .76
lE, 995. 36
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 24-024 RT'IDR GUADALUPE CNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCSPT DRILLINGTOT. ].IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,265
,558
, E23
29, 0E5
E4,527
lsE, 047
t2 151.,320
2,L25
35 1,025,155
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25 ,815
76,356
65, E74
75,576
2,125
919, 032
PAGE 162
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
I ,359.57
3,E16 .64
5,270.52
3,755.61
I 06 .25
q5,927 
.22
SIC
CODE
l3E 9
I'IIN E
NO. TAX
RETURNS
1500l6I0
CONS
5090
5092
tlHS L
592 0
5990
RETL
7300
8900
SERV
3E
24,265
737,238
76 r ,504
27
92l9
213 .
E6t.
075.
t,
36,
24
747
77t
3
6
9
410 0
48I0
4900
TCU-
554 0
5800
5Et 3
4
E
t'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAI. ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT . T.IHOL ESAL E TRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCELLANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
E
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
I
IREPORT NO. OE(l
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:3t-109
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, CO].INUNICATIONS AND UT
PETROLEUT.I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I SEPTEFIBER, 19E9
ROY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,203
63,464
152, 335
qE, 37 3
342, 16 0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2l ,54ct
24,723
107,EE5
44,112
176, El7
PAGE 163
RUN DATE: IO/IzlEg
RUN NUI.IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,15E.00
1,32E.E6
5,79E.E0
2,370 . 99
9,505.92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t1
23
010 0
AGRI
3700
NFG-
4El 0
4900
TCU-
530 0
5400
5510
5540
5800
58r3
5990
RETL
IES
ILITIES
5092
tIHSL
3
4
6000
FIRE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7500
7600
E90 0
SERV
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
Ct
REPORT NO. O8O
)( t'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION:3I-208
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT . TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UT
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F llEtl tlEXICo
CONBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 1989
].IOSQUERO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,656
14, 930
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,656
12,927
PAGE 164ATE: LO/L2/E9
ut'tBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
136 . 11
662.55
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
5092
tIHSL
4E 10
490 0
TCU.
5500
5400
RET L
6510
FIRE
IES
ILITIES
3
E
IREPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 31.03I RI'IDR HARDING CNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
PAGE 165
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NU]'IBER: I42. (l()
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,775
L,236,264
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,124
,584
,70E
6,47E
1,229,6L7
SIC
CODE
t3E9
I'IIN E
EXCEPT HIGHLIAY
NO. TAX
RETURNS
I9
150 0
1610
1620
1700
CONS
GENERAL
HIGHtIAY
NON-BU I L
SPECIAL
TOT. CON
BUI
c0N
DIN
TRA
TRA
LDING CONTRACTORS
TRACTORS
G HEAVY CONTRACTORS,
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
4EIO
4900
TCU.
8900
SERV
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTITITIES
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
],IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIEg IN THIS LOCATION
13
17
30
14,307
20,750
35,057
4l
7
639
E57
1, (96
.22
.2t
.43
5092
tlHSL
530 0
5400
5990
RETL 5 315 .7E
59,943.27
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:23-lt0
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I.TI SCEt LAN EOUS T.IANU FACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS., I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
LORDSBURG
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 9, 233
E2,E57
204,160
15,255
5E,922
10,374
254 r(152
27,7q3
PAGE 166
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NU]'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
r,057.E2
4,555. 93
1t,215.45
E39. 02
3,240 .70
570.55
13, 99( . E6
I ,525 .85
20,774 .qlI,275.25
2,t60.5257,89I.61
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
10
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
2E,499
93,E47
25(,E39
21,785
El ,551
10,730
337, L 9E
.tq t 69r+
3E0,685
23,150
44,9E0
r r 21g, 906
377,716
25, 150
1500
t700
c0N5
3
3
6
23,223
10,734
33, 957
23,223
10,734
33, 957
1,277 .25
590.39
I , E67 .64
2000
27 00
3200
3700
3900
FIFG- 6
4100
420 0
4600
481 0
4900
TCU.
5090
5092
l.lHSL
r'II SCEL L AN EOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I,IHOTESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCEL LANEOUS RETAIL ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5200
525 I
530 0
531 0
5400
551 0
554 0
5599
5600
5800
5613
5910
592 0
5990
RETL
5
3
5
8
7
1l
3
39,2E2
L,052,575
6000
6510
FIRE
156l
REPORT NO. 08O
7600
7600
7900
8010
8060
8900
SERV
93 93
GOVT
x
ED
PHYSICIANS, DENTI
HOSPITALS AND OTH
t'IISCEL LANEOUS SER
TOT. SERVICES
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,02L,426
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r95,360
PAGE 167
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUT'IBER: }42.00
REPORTED
TAX DUE
10,634.E2
E50 .25
632.44
1, 512. 75
5E. I9
20 ,322.2E
96,911 . 96
LocATI0N:23-tl0 LORDSBURG
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IU5EI.IENT AND RECREATION SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
NO. TAX
RETURNS
STATE O
COT,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
AND OTHERS
HEALTH SERVICES
ES
Et^t ltExIc0
ENUE SYSTET,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYS
*
HLYx I'l0NTX EDIT
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
SIC
CODE
203,6rE
15,095
13, l9E
54,967
I51l
27
t3
E
5
E
7000
7200
7300
7500
,095
,499
,504
5TS
ER
vIc 3
46
1, 05E
9,1343E
1r
369r
05E
496
LOCAL GOVERNI'IENT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 139 1,762,277
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:23-209
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN SEPTET'IBER, I9E9
VIRDEN
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6,152
5,275
11,427
PAGE 16E
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUmBER3 142.00
REPORTED
TAX DUE
305.21
263.76
568.97
SIC
CODE
481 0
490 0
TCU.
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6,152
5,277
11,429
tRSR
5300
5990
RET L
3
3
6
t
IREPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-023 RIIDR HIDALGO CNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'II SCEL L ANEOUS T,IANUFACTURIHG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTIIITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
546, 0E7
1,245,672
53, 25E
Ir016,767
1,157 r 506
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
545, E37
1,200,2r9
51,E69
1r004,535
r,1r2,560
,0E0
,39E
20,L6
306,66
3,476
52,EE9
80,222
PAGE 169
RUN DATE: }O/L2/E9
RUN NUI'IBER! 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
25,927 .26
57,010.3E
2,463.76
47 ,7L5.4L
52,E46.59
9, 02E . E2
r ,5E6 .40
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l3
3
6
24
15,703
20,167
325,720
.15 
.El
57 .9L
66.35
1500
t 610
r700
CONS
390 0
MFG-
9l7
6
3
5
4
4100
4600
4E10
4900q920
TCU-
5200
530 0
540 0
55q0
5800
5E 15
5920
5990
RETL
5090
50 92
NHS L
7000
7200
T,II SCEL LANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, T.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI'IUSEI-lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
194,365
46,401
190l3
3
7
0
r5,70 7
9
14,5
5 3 r476
3 52,86 9
E4, I 97l4
165. 1l
2,5L2.25
3,E10.54
7500
7900
E 010
E900
SERV
. TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 73 3,043,721 2,91E,662 I3E,656.46
Il
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 06-111
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
DE PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS TAIEL L DRI L L ING
AND GAS FIELD SERVICES,
.I'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,479,616
7 ,507 ,7L9
lE6,6l6
770,486
652,095
1,520,399
3,L29 ,7 95
, 07E
'7 92
,0E5
,734
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,404 ,7 67
,431,2E9
PAGE T7O
RUN DATE! IO/Iz/Eg
RUN NU['|BER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
34(1,256 .26
3(5, 6El . E4
9,408 . 99
35,17E.75
14, 376 . 36
63,233.05
122,197.11
,537 .E7
,007.35
,304.E8
,L79.22
,920.E5
,714.50
6 ,7 96 .26
32,232.96
E6 , 384. 92
146,72E.47
,693.5E
,714.83
,573.75
,678.44
,227.82
43, 172. 0t
158, 316 . (6
1E,206 . 95
9,259.45
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI.IBITIED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
HOBBS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
131 0
l38 t
!.3E9
I'1I N E
27 00
2900
520 0
3400
350 0
3700
3900
t'tFG-
CRU
OIL
OIL
TOT
96
102
6
6
1500
1610
1620
I700
CONS
2000
4100
420 0
4600
4E 10
4E3 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGlltlAY C0NTRACToRS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
IRANSPORTATION EQUIPI'IENT
FIISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS. , I,lAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHCNE AND TELEGRAPH COI.IMU!.IICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IITIUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIP],IENT
DRUGS, CHEI{ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I.lISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT1 PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDHARE STORES
25
95
3
6
61
6
Ct
3(
6
6
6
25
52
11
93
175, 051
654,4EE
267,467l, 176,42E
2,27 3,434
251 , E6E
55, 951
9E, 6 96
114,962
E
29
2t
9
r I23
,41 6
,551
,6E5
q
42
9l
794
30E
91
373
143
230l, 353
51,509
143, 532
103,69EI,407, 971
246,099
803,200
2,945 , qsg
126,442
604,946
t5
3
5
6
1
7
5
75
15
3
37
l0
7
4900
TCU.
631,577
7 69 ,427
| ,7 gg ,947
5,599,19E
1,20E, 327
542,642
r64,645
L r9l5 rq?q
1, 035, g0E
96q ,7 99
6,646,640
1,607,161
2,735,095
5010
5020
5040
506 0
5070
5080
5090
5092
tlHS L
520 0
525 I 33E,734172,26952,7E941,08442
REPORT NO. O8O
x ['10NTHLY xX EDITED X
LOCATION: O6-III.
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART]'IENT STCRES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIIsCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETG.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I.9E9
HOBBS
PAGE I7I
RUN DATEI LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
6,L82.q9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
203,691
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 15, 023
3,20+,583L 389,475
213 ,997
144, 0E9
r,529,650
699 ,97 6
555,329
1 r 446,339
192,576
279,392
971,307
2,054 ,665
13,305, 384
t67 ,2t7
, 0lE
,520
,07 4
,015
lq(.,177
47 2,620
2,9E3,226
892,412
574,541
4,E24
952,0qL
2,294,434
290,594
10,11
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5500
531 0
5400
5510
554 0
559 9
5600
5700
5E0 0
5815
5910
5920
5990
RETL
6
7
19
6
3
92l
40
rl8
4qE
76J
550
506
013
321(5E
633
003
641
093
240
640
rl8,
3,232,
1,816,32r,
201,l, 986,
700,
693,I,471,
r 93,
520,
1,046,
5, 0 r5,I5,EI(),
!72,246
7 4 ,684I1,502
353I
33
13
17
36
I9q8
l4
6
L2
136
356,
4
l6
82
63
64
49
7
42
30
2L
, ()IE
,290
r 959
,771
7
E2
57
29
'17
10
15
52
110
715
,744.EL
,217 .6 r
,623.6E
,7qL.q6
,7q0.79
,350 . 93
,017.52
,207 .77
,43E.22
,L64.q7
E, 9E7 . 95
592.24
,166.75
,047.4L
,717.98
7
25,
6000
610 0
6 t20
6200
6300
6510
FI RE
750
760
790
E01
lr
78l6t(80
11
77
114
387
Ct
6
20
47,
30,
7000
7200
7300
8066I0
820
860
E90
92E2
9395
GOVT
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERNI,IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNITENT
1,EE7,647
223,739
12, 374,66 9
l r47
t5
7,970
2,658
3, 012
213,259
477,057
3, 026 , gg8l' 015,97E
755,669
4,8?4
991,30E
3,475,721
290,594
t 7
4
9
8
8
2I
8
6
49.51
541
03.36
73.4q
87 .59
E1.60
59.27
72.L9
48. 93
06.6E
51,
122,
15r
l4t
4
52q
79,qqo.
7,150.
543,555.
99
58
66
891 0
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,279 51,0E6,E09 39,169,27E 2,I04,963.09
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N : 06-210
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEII I1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, 19E9
EUNICE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,009,502
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
904,6 0 9
4,79E
5,75E
(tL 
,293t02,202
180,259
1,407
7 ,73L
207,997
50 ,7 97
70,000
PAGE L72
RUN DATE2 LO/L2/89
RUN NUT'IBER: 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
50,E95.4E
l3l0
1381
l3E 9
]'II N E
CRUDE POIL ANDOIL AND
T0T. t'll
ETRO
GAS
GAS
NI NG
1., NATURAL GAS,
T,IELL DRILLING
FIELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
15
ll
5
3
21,E00q4,L7l
65 ,97 L
1500
r700
CONS
2010
27 00
5200
NFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND
PRINTING AND PUB
STONE, CLAY, GLA
TOT. ]'IANUFACTURI
THER MEAT PRODUCTS
SHING
, AND CONCRETE PRODUCTS
4
9l5
0,9602
5
5
1, 179. 02l, 957 . 37
3, 136 . 39
434 . E5
rI,699.E2
0
LI
SS
NG
(200
4810
4900q9?0
TCU-
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEt'4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOI.D APPLIANCES
I.IISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
4E,366
13r,256
22q,Ll3
2,591
7,E91
245,7Et
57,E96
70,000
I 4E, 488
678,500
10,155.32
79.15
2,857 . 35
3, 957 .49
2, 316 .47
5,74E.85
,257 .q3
,223.r1
5020
5060
5090
tIHSL
520 0
525t
5300
5400
554 0
5599
5600
5800
5E l3
5 910
5990
RETL
E
3
3
3
4
103l 146 ,7 9960E,411 854
6000
FIRE
47200
7500
2,362 2,362 132. E9
IREPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-210
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI(IUSET4ENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
t'llSCEL t ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
EUNICE
RUN DATE!
RUN NUI'IBER!
GE I73
0/L2/E9
42.00
PAII
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t0
7
t3E
25,L29
71,737
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23, 93E
71 ,7 37
9,959
26,45E
351,059
2,15E,591
REPORTED
TAX DUE
1 , 346 .55
4,035.20
560.1E
1,488.24
t9,747.07
121,4t4.41
7500
7600
7900
8060
8900
SERV
l9
10
55
10,995
47, 1E5
3E6 ,326
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,542,946
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
JAL
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
234,011
41, 345
r0,599
35,5E7
96,239
r 99, 937
906
24, E6 3
231 ,654
29,E56
10,903
422,442
11,964
11,133
21,573
PAGE 174
RUN DATE2 IO/Lz/Eg
RUN NUI'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
t5,163.11
2,325.6E
5E4.96
LL,244.7E
50. 97
1,39E.56
15,041.79
1,679.41
615.
23 ,7 6?.
672.9?
X ]'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
l3E I
l3E 9
I'II NE
1500
1700
CONS
27 00
3200
t'lFG-
L0cATI0N:06-506
OIL AND GAS UIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING GONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTSTOT. ]'IANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO['1]'IUNICATIONS
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II*IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
13
I1
6
t0
5
7
2E
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
254,5t7
41,345
16,170
LRSR
6
Ct
4200
4600
4810
4900
4920
TCU-
2,000.07
5,413.46
40
114
5
3
5t
37
,997
,690
5020
5070
5090
5092
tlHS L
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI..IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
1'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
287,025
6,726
31,260
250,E26
29, E56
10,903
47 4 ,989
11,964
11,179
2L,573
525L
5300
531 0
5400
554 0
5599
5700
5E00
5813
5990
RETL
5
6000
6300
FI RE 3
6
3
720 0
750 0
626.2t
1,213.50
REPORT NO. OEO
X ],IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-306
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAT SERVICES
1'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI{BER, I9E9
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12,106
5E,662
13E,777
1,256,04E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
LL,272
5E,662
137,E97
I , 092,96 0
PAGE 175
RUN DATE: IO/IZ/Eg
RUN NUI.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
634.05
3,299 .7?
7,756.72
60,909.15
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
E
26
101
7600
7900
E 010
620 0
890 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:06-(05
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,TOT. ]'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
LOVINGTON
SIC
CODE
0700
AGRI
131 0
138 9
I'II N E
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67E,363
lEE,33(
548,281
253,234
?37 ,496
322,323
1,006,3E4
154,136
228,sEq
61,490
50E, E46
5E,49E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
663,E04
r55, 075
272,42L
PAGE I76
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
35,679.4E
1500
1620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHt.IAY
LUMBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY ],IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
t'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND A[LIED PRODUCTS
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES].IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS [.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUf'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARN EQUIPFIENT DEALERS
GENERAL I4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
NO. TAX
RETURNS
20
}E
29
29
E
t4 ,227 
.80
,642.62
340 0
590 0
NFG.
ct200
4E l0
4E30
4900
4920
TCU.
5090
5092
1,!HS L
520 0525t
5252
2400
27 00
3200
5 010
5020
5040
5060
5080
530 0
53r0
5400
554 0
3
7
(r
t7
l0
7
5
9
137
161 '426,471
7,5E6.63
E,60r.60
14,329 .79
40,366 .2E
E,130.46
10,209.92
I ,526 .25
21,E91.57
3, I23. 15
50 ,773 . E7
9 ,072.046,283.73
2,2E6 .E0
3
256,601
752,442
151,264
189,952
2E,395
407,2E5
5E, l0 5
944,630
I 6E, 7E2
116, 907
42,545
7
12
6
55 99
5600
1,073,631
2?2,051
142,231
42,545
IREPORT NO. OE()
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-(05
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
LOVINGTON
PAGE L77
RUN DATE:. LO/L2/89
RUN NUT'IBER: 1(2. OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
60 ,7 49
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
51, 021
51,152
16E,590
7E,692
99,205
9EE, 546
6,300,259
SIC
CODE
5700
5E00
58L3
59r0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
I
6
2E
131
365
01.40
74.36
00.33
72.07
Ir8
13,6
10,0
11,2
33r2
16r,5140017
4
17
8
4
35
I3
3
5
4
t3
33,515
258,02I
lE6, 053
2r6,05E
33,515
254,407
186,055
20 9, 713
EI4
3,447
,E64
,045
6 tE,
3, 0 02,
6000
6120
620 0
6300
6 510
FI RE
7600
7900
EOIO
8060
6100
820 0
E900
891 0
S ERV
3,233
3q,994
99,894
3,233
34, 994
90,166
173.76
1,EE0.92
4, E46 . 43
25. 0(r
5E.39
2,7 42.3E
695.15
3,82E . 34
11,434.E2
11,509.05
3,672.85
L ,67 4 .4L
9, 061 . 7l
q,229.72
5, 332 .25
53, 123 .5E
33E,561.(5
L2
71
2L2
2L4
68
7000
7200
7300
7500
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'!ISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI'4USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
4
23
I3l9
I6
4
13
,933
,225
,7 40
,122
,332
I 3, (1EE
72,788
214,035
300,E69
83,679
31,152
l6E,68E
82,L20
133,703
l, 131,477
7,425,EE0TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-500
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIT1ARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
T.II SC EL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. ITANUFACTURING
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO''IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TATUl,l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
56,905
46,700
2E,710
103,362
2,95L
,7 49
r 184
2,412
LE,226
24,634
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
36, 905
41,206
26, 125
73,1I1
2rEEJ
PAGE 17E
RUN DATEI LO/L2/89
RUN NUT'IBER: I42. (lO
REPORTED
TAX DUE
l, 9E3.64
2,214.E4
1,404. r0
3,929 .7 cr
154. 96
129.66
979.63
t,295.79
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
t3E9
]'II N E
1500
c0Ns
27 00
2900
3400
3900
mFG-
4600
4810
4900
4920
TCU-
5
6
5010
5080
5090
5092
I.IHSL
5300
5400
554 0
5600
5800
5920
5990
RETL
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EAUIPI.IENT
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AMUSET1ENT AND RECREATION SERVICES
FIISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERUICES
3
7
4
C+
l5 7E7956 27 ,790.7L36,763.595176E5 ,036,97 5
6000
FIRE
0
0
0
0
0
0
72
75
75
79
89
3 2,4L2
LE,226
24,10E
E91
SERV t2
IREPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-500
src
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TATUT,I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,2E6 ,946
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
97E, 0E6
PAGE I79
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUMBER: I,42. O()
REPORTED
TAX DUE
52,572.t5
NO. TAX
RETURNS
5l
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LocATI0N:06-006 RT.IDR LEA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS HELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONt.lETALLIC I'IINERA[5, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
t'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TIISCELLANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION].IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEt EPHONE AND TEL EGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^! T'IEXICO
CO]-IBINED REVENUE SYSTEI't
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
69 4 r 3E5, gg2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E3, 3lE
r,235,2133,1q2,672
67,937
749,370
245,532
35, 384
590 , E50
34r,795
5,567 ,551
7,096,709
2,526,915
I43,2493,r5E,7lg
22,777
6,009
232,553
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
76,763
1,235,213
2,Eq?,96g
4,081,622
362, 634q96,875
387,558
378,231
1,625,299
51 ,4E7
195,E0(
3,E57,73E
4, Eog, 256
2,526,9L5
68,464
2,E62,5E3
PAGE 160ATE: l0/12/E9
ut'lBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,934.09
63,171.35
145,66E . t6
209,015.E5
,584. 99
,392.10
,E62.36
,384. 35
,223. E0
ND
NN
RU
RUxltXE
SIC
CODE
l31 0
138 r
I 369
1400
MINE
010 0
0700
AGRI
1500
161 0
1620
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
3
l4
52
7
45
7
q
5
t8
34"
,5LZ
,356
,250
,592
, 711
l8
25
19l9
E]
2r 63
10,03
llrslrl
Er5
L7 ,2
lt
t1
7
5
3
t9
460
500
1,001
394
2, 356
280 0
2900
320 0
3400
5500
3900
t'lFG-
410
420
0
0
0
0
0
0
0
E.7l
4.94
129,504.42
3,50E.79
146,7 07.3E
450
460
4E1
83
90
22t,559
21,695
166,419
336 ,438
54.EE
11.77
2E.97
4t.94q
4
4
T
197,7 09.07
246,422.6L
920
cu-
5020
504 0
50E0
5090
5092
tIHSL
DRUGS, CHEI-lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
5
5
t6
3
3
5
EEs . E9
506 . E9
E,294.42
5200
530 0
540 0
17 ,247
5, 988
161,842
IREPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-006 RI'IDR LEA CNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IOBI L E HOME DEAL ERS
I-IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET-IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
746,qt6
943, 9E7
17,603r104
PAGE lEI
RUN DATE! LA/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
E,433 . E3
1,698.73
132,2E9.50
154,200.48
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
3E
E7
339
,750
, El6
554 0
5592
5599
5600
5800
sE 13
5920
5990
RET L
7300
7500
7600
6100
820 0
8900
E9l0
SERV
6
3
25
62
25,750
2,EzL
1,217 . r9
144 .56
L64,562
33,6E2
4, 336 , 376
4,900,700
t64,562
53, r(6
2,5E1,259
3,009,790
l4
3
25
162,399-
16,096
362,575
165,42E-l6,0ll
322,E42
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'!OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
7
3
41
74
7200
E,47E.22-
820 .56
16,545 . 65
TOT. TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION
824,631
L 065,749
23,7 95,26E
36,253.79
(E,379.2E
901,91E.43
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, I9E9
RUIDOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
134, I19
467,411
7 66 ,c137
386,74E
l' 141,4q5
77,084
10,672
17,r11
126,367
254, E0E
112,443
2, 1E6 , 076
223,412
98,174
614,750
104,586
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3E, 525
455,229
610,9E2
342,972
1,057,E42
17,520
PAGE 1E2
RUN DATE: IO/I?/E9
RUN NU]'IBER: I42. (lO
REPORTED
TAX DUE
2,491 . 15
29,5E9.EE
39,713.E4
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
0700
060 0
AGRI
LocATI0N:26-112
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]-II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
45
77
7
t2
t4
4
1500
1620
r700
CONS
5020
5040
5070
5080
27 00
3200
3700
3900
t'lFG-
(r00
4200
4500
481 0
4E30
4900q920
TCU.
27,365
113,236
I 36 ,294
I 12, 1E3
2 r 0E2,E27
I 33,6 06
92,554
600,456
91, 364
042.7E
422.59
68,753. 95
1,13E.E0
E,E59.10
7 ,29t.93
135,3E3.74
E 
'6EC+ .42
16, 043
E3,424
I
5
AND SUPPLIES
22,2E7.q27
3
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
t'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCELtANEoUS tlHoL ESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
6
4
IE
5, EIEI7,IlI
46,q?L
578.20
1,L12.22
5,017.3E
5200
525 1
5300
5510
540 0
551 0
554 0
5090
50 92
1.,lHS L
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
3
l7
E
4
Ct
33
7
5592
5599
5600
5700
6, 015. 99
39, 029.67
5,958.63
IREPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
tocATI0N:26-tl2
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
bANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I989
RUIDOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,123,376
E,2E4,9I(l
67 9, 493
165,719
12, 750 , 784
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l, 0E4,536
564,E16
167,917
E59,E36
7 ,6 05, 08E
E2,E()7
18,680
2,462
295,643
397,591
165,719
321,E99
I 9, 125
I ,452,097
11,291,770
PAGE IEs
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUT'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
70,494.9E
23,713.02
r0, 914.63
56,539.39
494, 330 . 75
5,3E2.45
1,214 . lE
160.05
19,0E6.79
25,E43.47
43, 376 . E3
10,771 .73
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
862t2
5E00
5Et3
5 910
5920
5990
RETL
34
5
3
11
I(}
6
6000
612 0
6500
65r0
FI RE
700
720
730
750
760
790
E20
890
891
36
t7
lrrl 8,596
4,E16
2, q16
3
3
3
32
41
46
3T
22
331 ,71 0
35, r05
2,462
300,975
668,24E
74l
6
2
3
22
107
37
5t
352
123
633
123q6
5l
352
337,162
25,382
1,516, 022
26
7
51
5
80I
806
El0
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,624
,E7 4-
,655
,47 4
,506
,4El
667,335
l lE , 1.84
6 33, E7 4-
,57 9
,742
,506
,4El
,681 . 99
,20 I . E3-
,992.62
,453.27
,347.E9
, 9lr .29
ERS
20 ,923.46
1,243. l4
94, 3E6 .46
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
219
597 735, 959.57
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:26-2tt
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COl.lI.lUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENTSIAIE OF NEH I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
CAPITAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I l(, 167
I ,459
63,021
37,136
195,8E0
19, 17 0
5E,?qct
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
100,247
1,364
60,E22
3r, 187lE2,5lE
IE,E5O
57 ,924
PAGE IE4
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUI,IBER! I42.()(}
REPORTED
TAX DUE
5,764.20
7E.(12
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0N5
420 0
4EIO
483 0
4900
4920
TCU-
5020
1.,1H 5 L
525 I
5500
5400
554 0
5800
5990
RETL
DRUGS , CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
FIISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6
3
5
7
19
5l2
3r4lr7
10,4
97 .25
93.26
94-76
7200
7300
7500
7900
E 010
E200
8900
S ERV
r , 0E5. 91.
3, 330 .66
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 44 3E4, 541 353,50 I 20,326.29
IREPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
L0cATI0N:26-307
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].IMUNICATIONS AND UTILITIES
t'll SCEL L ANEOUS 1^lH0 L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIAL
GENERAL I'IERCHANDI
RETAIL FOOD 5TORE
, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOL I N
I'II SCEL L
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
ND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I989
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 ,56'l
El, 029
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27,567
71,06E
5,291
I 34, E20
56,9E1
I, 9OE
35,391
I2, 3E4
57,033
PAGE IE5
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
I ,423. E9
3,925.20
SIC
CODE
2700
FIFG-
4E l0
4900
4920
TCU.
50 90
5092
t^IHSL
1500
1700
CONS
E
A
A
D
NG
OR
A
5600
5815
59I0
NO. TAX
RETURNS
3
3
20
l6
3, 311
145, 375
3
6
5200
530 0
5400
554 0
5599
7000
7200
7500
7600
7900
E900
E9l.0
SERV
s
SE
S
ST
IC
4
3
169.26
7,752.L5
AT IONS
LE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
S ERVI CE
NEOUS VEH
EATI
LIQU
DRUG
56,981
22,515
290,076
l, 90E
35, 391
12,710
59, I 05
3,276 .43
109.69
2,035.00
712 . 10
3,27 9 .37
5990
RET L
6000
65r0
FIRE
t2
261
,502
,497
7lE.E6
15,036.09
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PER5ONAL SERVICES
AUTOI.IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
4
5
4NISCELLANEOU
AI.IUSEt'IENT AN
].II SCEL L ANEOU
ENGI N EERI NG
TOT. SERVICE
SR
DRSS
AND
s
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
ERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5l 461,612 ?rlE r 226 23,EE6.79
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEII T'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, I9E9
CORONA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,256
23,E10
15,562
31 ,57E
4,724
55,300
90, 121
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5, E66
19,962
9,045
E,163
53,574
PAGE IE6ATE: IO/L2/89
Ul,lBER: I42.00
REPORTED
TAX DUE
322.63
1,097.91
452.40
448.97
165.79
L,25+ .64
2,901.49
ND
NN
RU
RU
xtl
xEONTHLY XDITED X
src
CODE
L0cATI0N:26-406
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
3
3l2
23
1700
c0Ns
5092
t^lHS L
4600
4E1.0
4900
TCU-
520 0
5300
554 0
5E00
q
7
PETROLEU]'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
l.llSCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
3
5990
RET L
5,014
25, 6 31
7300
S ERV
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:26-5OI RUID0S0 DotlNS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONsTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. t'lANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
].IOTOR FREIGHT TRANS. , ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEFIBER, 19E9
RUN DATE!
RUN NUT'IBER:
E IE7/L2/89
2.00
PAG
IOl4
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17,337
17,337
r 03, 9E3
L44,527
204,900
E,295
61, 910
E4,497
58E,49E
16,939
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
4
4
7
3
9
3
3
6
8
700
720
730
750
760
17,337
17, 337
996 . E6
996.E6
1500
162 0
1700
CONS l5
I 03, 9E3
143, 949
1E4,447
E, 166
61 , 910
79,E97
475,E95
10,779
5,979.01
E,277.05
1.0,605.72
469.54
5,559. El
619. 7 9
320 0
MFG.
410 0
4200q81 0
?i830
4900
4920
TCU. 6
5090
50 92
tIHSL
T'II S
PET
TOT
5200
530 0
540 0
551 0
554 0
NEOUS I.IHOL ESAL ERS
I'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
LESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICLE DEAL
GASOLINE SERVICE S
t'IISCELTANEOUS VEHI
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
CELLA
ROL EU
. NHO
5599
5E00
5Et 5
5920
5990
RET L
ERS
TATION
CLE AN
G PLAC
.BYT
s
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ES
HE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.IESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER I.ODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
94. 04
63.93
,733
,735
19, 7 33
I9, 7 33 1,r34.671, 134.67
ll
32
4r5
27 ,3
6510
FI RE
19
I9
a
I ,142,7 65 l,142,765 65,70E.97
REPORT NO. OE(l
X TIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:26-501 RUIDOSO DOI.INS
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,T NEXICO
COl'lBINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16E, 944
r,446,936
2,475,74E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l62,EE9
1,431,014
2,326,132
PAGE IEE
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
9,366 . l4
E2,2E3.31
133,752.5E
900
010
900
ERV
7
E
8
S
9393
GOVT
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI-IENT
NO. TAX
RETURNS
9
30
93TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26.026 RI'IDR LINCOLN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGlttlAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST., FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
].II SCEL L ANEOUS I.IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
4830
4900
q 920
TCU.
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5040
5070
5090
],lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,304
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,962
PAGE IE9
RUN DATE: IO/I2/Eg
RUN NUFIBER! I42. OO
REPORTED
TAX DUE
475.21
t .7E
I .51tt.62
4.94
7E6.77
2,238.65
q,712.69
14, 352 . 39
21,069.64
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
I7
L2
, E99
,606
,564
,L29
2,E71
9,271
010 0
0700
AGRI
1610
r700
c0Ns
3
1500
FG.
5 
'2565,00
2,26
72,51
110,564
I ,368,453
47,6L3
1,526,630
156
1,500
E5
L,742
l6
47
20
52
3
6o
70
2,551
653
I
49l3
5200
530 0
540 0
2I
6
22
49
r 541
,58?
,460
t587
320 0
5400
3900
4200
4600
4EIO
I'l
554 0
559?
5600
5700
5E00
5813
5990
RETL
7
3
6
4
3
3
t09,01(
367 ,53E
574,5E1
108,600
125, 1E6
95,345
207 ,647-
99,215
302, 155
443, 57 I
136.36
440 .38
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HCI.IE DEALERS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I ,4E0
49,505
46,E63
,4E0
,505
,752
.2E
.49
.21
E
6
t2(l
216,727
143,9E2
33,379
563,403
2L6,727
145,9E2
22,04E
5IE,676
60,4E1
207,64?-
L0,294.56
6,859. l6
L ,047 .29
24,637.L7
2,E72.ECt
9,86 3 . 23-
7000
720 0
7300 5
IREPORT NO. OE(l
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-026 RI'IDR LINCOLN CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl f'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
24,43E
2,560,364
PAGE I90
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: I(2. O()
REPORTED
TAX DUE
1,t60.E3
3,240 .62
536 . EL
244.37
121,6lE.36
750 0
7600
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEII1EIIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
183
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
6E,223
7,091
5,144
4
61
26,545
790
E01
810
890
891
9
24
ERVs
E2, E6 O
32, 074
81,850
3, r50,517
REPORT NO. ()EO
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:32-032
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, t^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EL ECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AN
ELECTRONIC COT'IPONENTS AND ACCESSO
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER P
t'II SCEL LANEOUS T.IANU FACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
LOS ALAI'IOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l' 395, EsE
E67,113
2, 395,26 0
r64,759
1,233,062
6EE,43t
2,5E4,E16
952,9t5
159,059
l, r31 ,77 g
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,339, 903
3E0, 065
L,E52,274
E2,662
EE7,3(5
6 08, E74
1,9E5,979
950,012
155,27E
L,120 ,L27
290
0
435,792
31,48E
2,462,959
55,sIE
245,q88
100,280
PAGE I9I
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: I(2 . () O
REPORTED
TAX DUE
7 2,019 .7 9
src
CODE
0700
AGRI
2400
27 00
520 0
3500
3600
3670
5800
3900
IIFG.
q200
450 0
4810
4E30
4900
TCU.
1500
1610
162 0
1700
CONS
5020
5040
5060
5070
5200
5300
531 0
5400
554 0
5592
5599
5600
NO. TAX
RETURNS
4E
3
6q
116
E
3
4
20
99
,428.37
,559.71
2. 55
5.67
4,445. 05
47 ,694 .7 9
32,727.00
r06,746 . 37
4E, 3EE . EE8,345.21
57,532.61
15.59
0.00
23,423 . E3
1,692.50
26,868.40
D SUPPL
RIES
RECIS.
IES
INSTRUMTS.
3l7
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITI
TOT . TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTI
DRUGS, CHEIIICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPtIES
1'II SC EL L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI.IE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
ES
LITIES 15
27
3
3
5l2
52, 355
11,986
E65,095
49,086
5080
5090
5092
tlHS L r, 120,707
231,402
290,0q4
2 r485 ,478
53,518
29E, 48E
I16,942
499,877
I03,500
2E7,t75
5,55
15,43
9
9
10
5
4
5
132,5E+.07
2,E76 .60
13,194.96
5, 390 . 0E
IREPORT NO. (lE(l
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:32-052
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1969
LOS ALAI'IOS
PAGE L92
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NU['!BER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7E5,927
304, 0E4
258,E24
2,444,4E4
7r590r533
3,302,746
609,035g r126 ,425
2q,902,203
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
777 ,749
304, 0E4
25?,244
840,4E5
5 ,7 3E, 1E5
15, l2E
22q,665
0
315,201
(39 r
160,
4lE r
644,
30E,
25,
SIC
CODE
5600
5813
5 910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
23
E
3
45,176.07
30E,427 .43
(1,E03. 99
16,344.54
I3,55E.09
E13.16
L2,07 5 .7 4
0.00
L6,942.05
6000
6I0 0
6300
6 510
6 5s0
FI RE
7500
7600
780 0
7900
3l7
3
28
, l2E
, E82
, l8l
,505
6
47
8E
6
I3
6
439, 917
167,66E
685, E35
E46,E98
355,2E0
32,340
46
9
306
77
155
671
I5
323
56
576
60
4
7
9
7000
7200
7300
7391
E01
E06
EI()
820
860
890
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9t7
021
E19
609
9I2
943
25, 645 . 51
E,601.15
22,5r1.51
34 ,647 .7 2
16,604.03
1,44E .21
1,259,
70,
149,
5E
452
030
722
772
,232r941
65,257
58,722
7 0 ,449
66 ,27 0 .59
5,507 .55
3,156.30
3,7E6 .6 t
t
97
074t891 0SERV
2, 502, 5l I
600,373
6,67E,203
134,509.32,270.
35E, 955.
930 0
GOVT
1 9,231 , 7E6 1,031 r 034.26
IREPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEN ].IEXICO
COT'IBINED REVEhIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 1989
DEI'IING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 99 ,541
r,633,196
l8 , 161
96,099
236,q92
4E,440
26E,513
1,240,347
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 193
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
42,77E.4L
EE,434 .76
EIO .6E
2,559 .51
X MONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LoCATI0N:19-113
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUIIBER, ttoOD AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. I'lANUFACTURING
4830
4900
TCU-
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT'I].IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TtlOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUt'4BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL L AN E0US l.,lH0 L ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. bIHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
r500
1610
1700
CONS
5090
5092
l^IHSL
t9
34
777
1,607
, El0
,925
2000
2400
2700
320 0
3700
400
410
420
460
4E1
5200
525t
5252
5300
531 0
540 0
551 0
4 14,740
46 ,503
236,492
15,402
I 93, E30
l, 07E, 955
647,470
89E,6E2
1r5,6r6
2t2,94E
159,626
115,05E
530 .06
197.90
NFG- L0
C+
5
6
3
22
5
4
19
5
1E
6
7
27,425
92, I 95
10,1E2
3, 59E
454,071
9E9,727
36 9, 14E
783,70?
20,503. l2
42,149 .59
12,0E2.99
8(7.11
10,660.66
59, 342.53
5.59
9. E6
2.L5
0.9E
E.22
3
501
502
504
507
508
23
4
t0
3
65, 932
51,504
191,095
3,626 .2q
2, E32 . 73
10,510.22
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
9l ,7 91
99, 559
345,6 92
64E,
1,074,
133,
35,61
49,42
6 r25
11,71
E, 75
6r32
361
757
101
132
44E
058
0.E6
554 0
5599
5600
2EE r
200,
115 r
REPORT NO. OE(l
X MONTHLY XX EDITED X
tocATI0N ! l9-Il3
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE].I NEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
DET'IING
PAGE I94
RUN DATE: LO/L2/E9
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
225,E17
521 ,5E5
657,813
300,1E6
6r101r429
240,409
6E,25E
9,490
lE5, 1868l ,23567,221
1I9, 214
1,r74,579
10,63E,440
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2q3,2E7
5, 5E0 , El5
60,526
96,6E1
2t7,072
120,699
133,667
I 08, 383
59,233
,E44
,186
,237
,Lzl
,207
1,1r3,542
g,3g0,97g
src
CODE
5700
5E0 0
5813
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
10
22
23
5I
06
06
207,4611
461,230
657,512
t1,410.
25, 357 .
35,57E .
13
295
54
84I ,370.79,506 .65
3,32E.65
5, 317 .21
1r, 936 .31
6,63E.45
7,330.52
5 ,954 .7 9
5,255 . E0
6l ,LsE.ctz
5t4,E25.76
6000
6I0 0
61.20
6300
6 510
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
E 010
8060
810 0
8900
891 0
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I,II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
10
15
,526
,224
2t
23
20
19
I7
,7 L4
,444
,536
60
120
r20
r36
12r
5
L3
5
7
266 .43
10,070.894,266.lE
3,636.69
6,525.40
4
tE3
7E
66
11532
9593
GOVT
TOCAL GOVERNI'IENT . I,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
166
45E
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
NO. TAX
RETURNS
PAGE 195
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUT'IBER: 1(2 . O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
272
L5,L26
2,727
1E3,275
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
272
15, r 11
2,7 09
lE0,362
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN MEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
FN
REVYSX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
sIc
CODE
LocATI0N : l9-212 COLUl'IBUS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIOTIS AND UTITITIES
1500
1700
CONS
48r0
4900
TCU.
530 0
551 0
5600
5E00
7500
7600
E90 0
SERV
5E I3
5990
RET L
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I-lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I
79
3
9
4. 30
3.35
3 t42.24
9,(69.0(TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t6
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LocATI0N: l9-019 RI'IDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRIL[ING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
Et ECTRICAT I.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L AN EOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
IIOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,I}IUNICATIONS AND UTILITIES
x til
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
336,662
300,566
924,905
1.03,3E4
465,063
205,565
s07,513
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
316,696
PAGE 196
RUN DATE: IO/I2/Eg
RUN NU]'IBER ! I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
t6,626.52
635.90
21,697.59
639.57
,617.60
,E69.41
q7 ,095.56
363.06
9,113.05
src
CODE
138 9
FlINE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500
1610
1620
1700
CONS
7
1t
22
14,487
517,043
L2,lLZ
13,2E34
2000
350 0
3600
5900
NFG- 4
4200
4500
4600
48r0
4900
4920
TCU-
4
36
q
4
I 34, 949
193,7r4
92,972
72L,277
I?,LEz
92,972
702,274
902 ,07 6
6, 915
173,5E1
5040
5080
50 90
50 92
l,lHSL
520 0
5300
5400
554 0
5599
5600
5613
5990
RETL
- 6510
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
t'lI SCEL L ANE0US t^lH0 L ESA L ERS
PETROLEUI{ AND PETROIEU]'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
6
l2
3
8
I7
7r0
10,1
84.83
69.99
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: t9-019 R]'IDR LUNA CNTY
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COI{BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIiIBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,132
65 ,7 62
2,E74,632
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,343
59,661
1,962,729
PAGE L97ATEs IO/L2/E9
UTIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,067. 99
2,0E?.20
102,779.E4
ND
NN
RU
RU
src
CODE
FIRE
NO. TAX
RETURNS
l0
76
7000
7300
750 0
7600
8900
SERV
4
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
GAL LUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(tEl 
,329
Lq7,235
179,060
235,455
2,657,E90
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
274,508
L47 ,235
2,E54
Er
535,
22,631
33,250
1,003r60(
PAGE I9E
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUS
65,533 . E3
95,469.E5
r5,7E4.23
E ,465 .99
r64. lt
46E. I r
30,E09.26
X I'IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:13-114
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT,I
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUt'lBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
ETECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
I-1I SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
l''l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI4}IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
l0 94
t'IINE
0700
AGRI
2000
2300
1500
I610
I700
CONS
2400
2700
2900
3200
5400
3600
3700
37
66
E
25
I,l3g,7lg
1,660,545
l' 254, E53
2, 165, 054
141
E13
4E2,252
264, 3E3
3900
I'lFG-
5010
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
t^lH S L
- 5200
4000
410 0
4200
450 0
4600
481 0
4E30
4920
TCU.
3
3
3
3
6
5
q
6
2L
4E2
286
4, 615
5,2E0
,252
,300
t,t72.E9L 90E. I0
25,335.E9
L5,202.02
55, lEl .43
],IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOID APPLIANCES
HARDT{ARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
23 L,362 1292
7 4ct
3E5, I t8
96,156
3
5
4
744
2,65E-
22,E62
4l5
1.,31
2.7E
2.E3-
4.55
12,7 L2
4 ,232,041
158,213
5 r062,622
3, E68
145,656
1 06 ,86E
404, 061
I
4
45
6
69
222.40
E ,37 5 .446,144.95
23,233.61
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: l3-114
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
GATLUP
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
679,248
3, 6E5, 5 g3
3,66 0 ,256
39, 512
103,634
231,737
946,EI4
544,8I1
362,231q61,762
97,9E0
167,971
554,592
592,7 65
165,066
672,818
4,596,56E
PAGE 199
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NU]'IBER! I42. (}(}
REPORTED
TAX DUE
,056 .73
,921.59
,464.69
,318.79
,343.E5
, 908.76
,L74.3q
,549.50
,240.77
48,1E8.71
30,345. 0(
7,52E.04
102,334.97
1,059 ,529.02
2,271.96
5, 95E . 96
13,306. (9
3E,6E7 . 05
252,225.7E
SIC
CODE
525 I
5500
551 0
5(0 0
551 0
55(0
5599
5600
5700
5800
5813
59I0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
59
211
210
40
25
41
70
26
t72
701,
440,
72E,
1,220,
461 ,2,995,
838,
I
I
2
l6
6
26
6
6E
3,72
4r45
EE
5,41E
7 ,469
5,575
0 ,7E3
7 ,599q 
,719
0,551
6,039
5,9928,294
7,36E
6,395
6,E95
3,775
32
t9
22tl
64
I7
5
4
I42
373
3,
22,
527 ,
130,1,78L
18,428,
20
97
23
53
99
83
54
13
39
95
37E
418
511
109
167
549
594
196
763
E4E
423
730
491
065
740
922
962
8r7
SB
ENTSR
DR
6000
610 0
6120
6300
6510
000
200
300
10
60
00
00
00
0
0I
E2
E6
55
2t7
6II ,447,814
3E9,388
1,060,44E
,635
,905
,377
,996
, 971
,782
,743
173,13E
l' 123, (32
5, l15, lg5
7
7
7
7
7
7
E
8
E
6550
FI RE
500
600
900
6900
691 0
SERV
MISCEL LANEOU
AUTOI'IOBI I E R
I'IISCEL LANEOU
AMUSET'IENT AN
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
33
50
35(E
IE
9
32l7
14
54 ,44L .77
19,E26.65
20 ,826 . 4l
26,55L.24
5,633.E7
9,65E.35
31,EE9.04
34, 0E4. 02
9,376.27
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
23
76
33E
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IE].IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT9393GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 920 4r,I1E,530 27 ,624 r376 1,5E5 ,727 .79
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : I3.(lI3 R]'IDR NCKINLEY CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI.I NEXICO
COT'IBINED REVEIIUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 1989
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
METAL t'IINING, EXCEPT COPPER,
URAN IUI.I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
URANIUI.I, ].IOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7, r56
6, 1E0,277
I 92,59E
6 18,80 3
3,037,049
4 ,67E,826
363,204
2,220 t(197
5,000,916
424,9L7
2,E6E,296
2t5,2E6
TAXAB I. E
GROSS RECEIPTS
169,6E{
L(12'775
2,199,331
1,0ll,6ll
363,204
969 ,7 92
1,562,450
E9,343
2,496,055
49, 1E5
PAGE 20(lDATE: LO/L2/E9
NUFIBER: I42. O(l
REPORTED
TAX DUE
E,90E.42
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
1000
t094
120 0
15r0
1381
l3E 9
1'II N E
010 0
AGRI
290 0
3900
MFG-
4920
TCU-
7,156
7E,049
375.70
4,097.593E
91500
1610
1620
t700
c0Ns
400
420
450
460
4EI
490
520 0
5251
5500
5400
55r0
554 0
5599
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEU].I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. TIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC hIATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEILANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUFI AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
29
47
7 ,495.70
115,412.36
4 53,109.57
IE,66
50,9156
I.E9
4.10
l9 Et,62L.2l
4,690 .50
131,042.E7
2,5E2.21
5060
5070
50E0
5090
50 92
tlHS L
1l
l6
Ct
t8 1,492
767
66
66
7
3l2
,97 9
,872
,25i
,35(
4E9,395
576,663
7,957
16, 963
25,693.26
30,274.85
418.2E
E90 .55
IREPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I3-OI3 R]'IDR MCKINLEY CNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE[.IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r31,539
302,703
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
lt9,47E
302,705
PAGE 20I
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI4BER: I42.()O
REPORTED
TAX DUE
6 ,272.57
15,E91.69
1,007,200.7E
r,093,369.34
SIC
CODE
5800
5E 13
5920
5990
RETL
6 510
6550
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
NO. TAX
RETURNS
I
27E
468. E4
945 .7 6
r,592. 68
535.42
464.3E
5
9
,276
,575
19,310
22,5E0
4El0
I g, 194,85
20,E26,L5
3
E
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOEILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
6
6l0
3
5
34
3
70
12,962
35,E19
2E, 934
10,199
9,05E
479,230
5,612
59E,526
E, 930
lE , 014
26,527
10,199
E, Eq5
E6,EO3
5,612
176,704
2E,665,65E
4,511.35
294.619,231.IE
1,504,491.01
7900
806 0
890 0
E 910
I'II SCEL L A
AFIUS EI'IEN
HOSP I TA L
t.lISCEL L A
ENGINEER
TOT. SER
NEOUS R
TANDR
SANDO
NEOUS S
ING AND
V ICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
THER HEALTH SERVICES
ERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
ERVS
93 93
GOVT
LOCAT GOVERNT'IENT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT.IENT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 45,32L,3?2
REPORT NO. (lE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:30-tl5
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I],IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl FIEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1989
tlAG0N t'loUND
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22,37E
(5,543
PAGE 202
RUN DATE8 LO/IZ/Eg
RUN NUI'IBER: I42.O(l
REPORTED
TAX DUE
t,25E.77
2,.tsE.03
TOTAT
GROSS
sIc
CODE
5599
5800
5990
4E l0(900
TCU-
50 90
HHSL
NO. TAX
RETURNS
t2
REPORTED
RECEIPTS
530 0
5400
554 0
I.IISCELLANEOUS NHOLESALERST0T. IIH0LESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
RETL
6000
FI RE
8 23, 1E4
52,674
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
CO]'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
E!.I NEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
247,665
74,755
355,E29
60,009
155,341
26, 353
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
45,59E
t33,t2E
20,922
r 0 ,813
13, E56
1,3E0
244,t65
7q,755
349,45E
12,513.47
3, E51 .21
17,EE1.20
PAGE 203
RUN DATE:. IO/L?/E9
RUN NUT.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,329.27
6 , E15.22
L ,072.27
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, 19E9
SIC
CODE
0700
AGRI
LocATI0N:30-050 RI.IDR T'IORA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUt'lBER, t^t00D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. FIANUFACTURING
I'|0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING' TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
2400
3200
NFG.
4200
4El0
4900
TCU-
5040
5090
50 92
tlHSL
5200
5500
5400
150 0
I6IO
1620
1700
CONS
551 0
554 0
5599
5800
5E 13
5990
5
9
3
7l3
5
7
36
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCELLAHEOUS NHOTESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESAtE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELtANEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
4
er
7
6
3r709
107,266
3,653
92,227
25, I 0E
27,E62
189,020
1E7 .224,7t9.76
IE,E4I
25, I 0E
7 L ,620
260,054
26,llE
1,3E0
55(.03
t,2E6 .79
I ,426 . 30
9 ,67E.66RET L
6 510
FIRE
7
3
7000
7200
7300
7500
7600
7900
706 .69
70.73
REPORT NO. (l8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATI0N:30-030 RI.IDR I.tORA CNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
935, 976
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
82
7E5,612
PAGE ?Oq
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: 142 . () O
REPORTED
TAX DUE
2,243 .67
275 . E3
4 ,242.L0
40,2L3.74
5rc
CODE
779
39(
E53
43r
5t
5r,679
11,024
10E,6(4
8 010
E90 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
q
5
26
93
tREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I5.I16
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI.iBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'IISCEL LANEOUS TIANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
iELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 19E9
AL AIIOGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
71,132
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
428
L,44q
7l , 132
23, r59
386, 995
PAGE 205
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
24, 08E. I I
EL,239 .72
E74 . EE
L2,E45.2t
4,001.20
src
CODE
590 0
NFG.
4100
4200
4500
4600
48I0
4830
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0E0 0
AGRI
I 3E9
I'II NE
1500
I6IO
1700
CONS
,234
,263
2000
2010
2400
27 00
3200
3400
3500
3670
5700
s6
t07
759,21E
r,954,007
,755
,356
3
15,553
22E,359
562
286
3
5
38
2,806
9l7l410,7607E, 044
5
23
12
3
32
, I04
,639
1,302.69
21,76E.33
15
5
E
5
39
(+
6
4
673, 76 3
L,267,461
2,402,557
l46,ll0]20,396
77 ,362
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!.tARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPNENI AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS LIHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
,229
,159
5,11E.25
4, 002.69
35, 067 .07
7L,294 .7t
t32,29E.3E
4,351.63
751. 93
3,04E.49
23, t66 . (2
5010
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHSL
674,332
1,4E1,964
3,101,355
229,033
691,72E
337,E61
56,566
1,3E7,096
E,21E.66
6 ,772.27
71,403 I 5, 36E
54,r95
411,E(7
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 19E9
ALA['IOGORDO
PAGE 206ATE: LO/12/E9
UI'IBER: I42.00
REPORTED
TAX DUE
22,433.32
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
EEE, ()IT
304,269
2, E36 , 345
5, 31 9,765
I ,7 5(t ,7 q0
58E,47 4
5l , 019
334, 062
52I,863
633,191
2,00E,709
623,E20
3E5,7 08
,39ErE75
,947 , 6 53
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
398,E15
297 ,067
2,925, 0E0
2,g1g,4r5
297 ,002
r98,391
2L,E7 6
292,5q4
5l 9, 932
572,q60
1,925,540
622,929
352,021
1,245,095
L2,576,357
208,415
I 9, 024
25,295
297 ,390
555, 931
ND
NN
RU
RU
xN
xEONTHLY XDITED X
SIC
CODE
5200
525 I
5300
53!.0
540 0
551 0
554 0
55 92
5599
5600
5700
5E00
5813
59r0
5920
5990
RET L
LocATI0N ! l5-lt6
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI{ARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t.,IOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FlOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6550
FI RE
BAIIKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
7
t2
7
44
7
I2
3l2
23
I8
71l4
4
6
3
7
22
41
16,
l5E r
164,
16,Lr,I,
16,
29,
32,
100,
35,I9,
710.04
910.72
2L7 .07
706.37
159.50
230.56
455 .65
246 . rE
20 0 .85
982.00
039.76
801 .20
134
371
I
I5
70,036.69
705,726.E4
6000
6 I20
620 0
6300
6510
1,197
49
5
6
93,447
3r2, 074
56
58
III ,723. 36,070.12
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7900
E010
E060
El00
8200
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI,ICBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNF1ENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
27
69
57
3
55
27
6
45
15
IJ
5
3
81
6
390
1, 02
42
27
2
L,675,022
,088
,777
,911
,928
457,000
287, E53
24,L02
I ,022 , (t54q28,67 3
27 0 ,236
26,113
I 9, 36E
524, 3lE
47,627
5,125,507
37
26
8
35
23
11I
57
24
15I
26
?
27t
67q6
14
63
41
20
2
I
46
4
4 rEz
749q76
179
631
4,0I6
7 ,895
5,E60l, 928
0,435
8,7 474,L02
1,199
8, l3E
0 ,256
0,791
5, 320
6 ,9591,8r9
7 ,442
1,422.84
L6,728.22
31,271.13
, 915.45
,319.06
,204.62
, 5q5. 93
, 072.36
,7 42 .01
,355.74
,442.41
,082 .7 5
,200.7E
,169.50
86 I .75
,266.q6
,552.52
,529.L2
8600
E90 0
891 0
SERV
9593
GOVT
REPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N: l5-116
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
ALAI'IOGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32,40E,408
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23,064,677
PAGE 207
RUN DATE: LO/IzlEg
RUN NUI'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
L ,292,854 .86
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,009
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NET{ MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEFIBER, I.9E9
CLOUDCROFT
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE z()E
RUN DATE! IO/L2/E9
RUN NUFIBER: I42.(lO
REPORTED
TAX DUE
EEs.25
E,557 .20
l, 132.65
L686.81
5, 365. 07
192.37
L,527 .37
3, 431 . 36
51E.25
3,307.56
X IIONTHLY XX EDITED *
SIC
CODE
LOCATION: I5.2I3
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I.IIIL PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
FIOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
E6,5E1
225,690
I 9, 916
3l , E77
9E,620
3,27 4
26, 051
5E,406
34, El2
,047
, lE5
LRSR
ls00l6t0
1620
1700
CONS
6000
651 0
655 0
FIRE
t2l9 15145 ,034,654
230 0
3200
39C0
HFG-
(200
4E 10
48 30
4900
TCU-
5070
5090
t^IHSL
3
3
7
19,279
31 , E77
94,4E6
3,27q
119,189
298,E02
34,327
,815
, lE5
,002.
,554.
525 I
5300
5(r00
554 0
5600
5800
581 3
5990
RETL
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEt LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDt,!ARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
5,4L7
56,299
5,417
56,299
3
5
3
4
q
q
4
25
58
,99E
,406
I
3
134, 122
514,270
37
63
7
t7
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
36(
2
E
9
4
2,016.71
21, r97 .E6
12E. 37
I
7000
7200
7500
7600
7900
80r0
360
2
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : t5-2ls
t'llSCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI{BER, I9E9
CTOUDCROFT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,038
40E,329
r,104,912
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
19, r79
402,573
99E,396
PAGE 209
RUN DATEI LO/LZ/Eg
RUN NUT'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
1,L26 .77
23,651 .17
5E,46 9 . E0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
98
890 0
SERV
4
24
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I5-308
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI.IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. l.IANUFACTURING
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CO]'IITIUNICATIONS
ELECTRIC I,tATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TULAROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,71E
6 ,85E
(E,EOI
154, 993
2,33E
6,942
2t6,267
50,234
46E, 9E3
3,2E7
PAGE 2IO
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUNBER: I42.()O
REPORTED
TAX DUE
96.62
385.78
2,525.96
8,499.24
131.51
390 . (7
12,r65.00
,E25.67
,3E0 .2E
r84. 90
220.4E
1,016.01
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
6ll. 3,7429,971
1500
t6r0
1700
c0Ns
2400
t'tFG-
4200
481 0
490 0
4920
TCU.
5090
5092
l^lH S L
5200
525 r
5990
RET L
6000
651 0
FI RE
T.II SCEL L AN EOUS [,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
3
7
4
58,069
619,E27
III3
7
t4
4E,E(lI
179,706
2,33E
3,2E7
530 0
5400
551 0
5540
5E00
5Et 3
59r0
5920
7200
7500
7600
80I0
8900
S ERV
I'l0T0R
GASO t I
EATING
L I QUOR
DRUG A
VEHICLE DEALERS
ND
SERVICE STATIONS
D DRINKING PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
3
3
3
4
6,973
244,697
97 ,617
77 ,235
31,633
77,001
1,779.36
4, 331 . 34
NE
AN
DI
2
26
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
IE
7,520
21,662
,920
,062
IREPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E40,716
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
65E,264
PAGE 211
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER: I42. ()()
REPORTED
TAX DUE
36,EoE.24
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:15.30E TULAROSA
sIc
CODE
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
NO. TAX
RETURNS
7l
REPORT NO. O8() TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTETIBER, I9E9
RUN DATE:
RUN NUI'IBER I
E 212/L2/89
2.00
PAGl0
14
x t'l
xEONTHLY XDITED X
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
LOCATION: I5.OI5 RI'IDR OTERO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, IAIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
ETECTRICAT ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL LANEOUS I.IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., I.,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTI].IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
30
I(l
8
?9
4
1E,77E.01
24 ,054 .7 5
45,907.E6
1,036.E2-
12,099.06
143. 91
tt,87E.E0
E22.09
9tt.E(
9,6 90 .51
962.04
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,E46,292
1,337,146
3,E29
3E3,949
r, r64, 355
1 ,7 3E, 55E
LL6 ,47 6
397 ,492
22,099
2I,941
27 4 ,067
48,64q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,77g,qEE
226,165
3,50 3, 410
1 r271,907
759-
37E,592
469,361
907, 955
20 ,231-
236 ,07 9
2, EoE
231,7E1
16,041
L7,792
189, 0E3
LE,772
REPORTED
TAX DUE
1q2,44E.76
65,167.04
3E. 91-
tl
179
,590 . 99
,537 .39
1500I6l0
1620
1700
CONS
39
98
564,72L
4, 049, 321
2400
27 00
340 0
3600
3700
390 0
tlFG-
4100
4200
4500
4600
4810
4E50
4900
4920
TCU.
9
4
5040
507 0
50E0
50 90
5092
l,lHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS I,!HOL ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
237,2L7
4,r9535
l7
3
6
14
5
5200
525 1
5300
540 0
551 0
554 0
5592
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND
STATE O
COl.IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART].IENT
EN ]'IEXICO
ENUE SYSTE].I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
PAGE 213
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NU]'IBER! L42.00
REPORTED
TAX DUE
595. 17
L REPORTEDS RECEIPTS
13,019
22,427
IE, EE9
31,600
154,262
14, 02E,743
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
7,71r
22,325
E2
I2, l2l, 9I7
x I'l
xEONTHLY XDiTED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I SEPTEMBER, I9E9
LOCATION: I5-(}15 RI'IDR OTERO CNTY
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
t0
5
49
99
103,447
2l , 017
416,94r
960,349
I 0 3,447
21,017
360,1E6
771,7L+
sIc
CODE
5599
5600
5700
5800
581.3
5990
RET L
60006sl0
6550
FI RE
NO. TAX
RETURNS
5
,301.66
,077.13
,459.51
,550 .3r
TA
0s
TO
GR
5
5I
IE
39
1,144. l4
7000
7 200
7500
7391
7500
7500
7900
8200
8600
E900
8910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII'IERCIAL RESEARCH AND DEVETOP]'IENT LABORATORIES
AUTOFIOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEMENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7II
12
13,520
31,600
154,262
692.92L 619.50
7, 905.93
t4
I4
363
103,553
87, 959 83,
4rz
4rz
E65
062
45.E9
56.91
33
4
102
436,969
4,527 ,494
5 ,477 ,87 0
4
5
37 9,65 I
,5L9,5E2
,3E1,507
I9,457.14
231,62E.59
27 5 ,E02.25
620 ,592.E4
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEN FIEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TUCU]'ICARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
114,740
1,017,E24
721,601
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2I4
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUIIBER: I.42.(l(l
REPORTED
TAX DUE
,356.10
,E34.60
2,20E.26
176 .57
10,079.62
33,356.r1
44. 43
99.7E
79.65
90.11
06 .78
37.79
36 .82
r2.11
67 .47
20.7E
X NONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: l0-lt7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
MEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PRII.IARY F1ETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
t.ll SCEL LANEOUS I,IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
PRODUCTS
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500
161 0
1620
1700
CONS
IE
34
72,
963,
4
57
601
910
2010
2400
27 00
3400
3700
3900
MFG. E
3
6
l0
3
17
1E7
81
45
!.0 3
759
4100
4200
46r
483
20,329
lE9,241
36,E04
2 r 9ct3
1E9,227
57E, 0 lE
490
492
TCU
3
6
4
9
3l2
5
5
9
22
0
0
0
0
53I 0
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5800
t5
5060
5080
5090
5092
l^lHS L
5200
5252
530 0
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l'IISCEL LANE0US tlHo L ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FART'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
663,997
48,317
249,042
306, 086
2E,
40r
76,
1,6E5.19
2,404 .23
4,607.9E
067
070
E00
12r,239
2E2,606
515, 97 0
1 r 154,28196,190
52,407
279,996
512,994
1,036,502
3rl
15,7
30,7
62,L
5r3
9r54rz
2r66rl
44,2
8E
t5E
70
45
103
737
, 953
,55E
,542
,667
r 650
,446
,963
,6I4
,555
,667
,013
REPORT NO. OE()
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: l0-117
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl ['1EXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I989
TUCUI'ICARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
289 ,8E1
L09 ,77 6
L47 ,E52
3,703,449
PAGE 2L5ATE: L0/12/89
UmBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
17,392.E6
6 ,5E6 .56
E,E7I.I(l
222,15q .39
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
3
289,951
127,010
5E 13
59t 0
5920
5990
RETL
6000
610 0
6120
6300
6510
FI RE
0
0
0
0
0
0
70
72
73
75
76
7E
7900
8 010
8060
Et00
8900
SERV
3l
t27
I6
145
,07 4
,252
,E67
, 359
193,0r4
4 ,020 ,054
r 337
,734
6EE,2l7
l7
7E
t7
78
,537
,73( .25.07
35
13
t4
20I3
7
12
7l3
6
105,696
I , 643,91 3
9,545,637 7,114,934
,49E. lE
,043. 93
,766.17
,716.43
,L02.25
,295 . E(
,567.89
425,51E.55
39
3
9
6
q
65E,305
50,732
L62,77 0
rll,974
6E, 37 I
5l
164
125
70
1,040
4,724
2r7
l0 ,6
Er9
6
95
104,931
1,5E9,465
46 r6
177 ,5I4E,4
54,565
177 ,564
14E,429
00
64
?9
96.01
55. E7
05.75
939 3
GOVT
LOCAL GOVERNI,IENT . t'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 561
REPORT NO. 08O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION:10-2I(
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t'IISCEL L ANEOUS T'IANUFACTURI NG
TOT. ].lANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II.IUNICATIONS
E[ECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEII I,IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
SAN JON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19,904
2,307
E6,34E
4,763
10,066
l4l,04E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
16,757
2, zEE
86 ,329
4,763
10,066
156,245
PAGE 216
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUT'IBER: I(2 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,005.17
137 
-27
5,179.73
2E5.75
603.99
E,t74.46
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
3900
l,lFG-
4810
4900
TCU.
5092
l,lHSL
5
530
554
559
599
7000
7200
7300
7500
PETROLEU].I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESTOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
0
0
9
0
l+
7RETL
ERVS
l
6
25
T
REPORT NO. ()EO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : IO.3O9
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEhI NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
LOGAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77 ,E95lE,157
96 ,052
92, lEl
18, 165
13, 419
I 15, 96E
15, E7 9
E0, I l3
521,646
13,222
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2I7
RUN DATE: LO/L?/E9
RUN NU]'IBER: 142. (l()
REPORTED
TAX DUE
q,644 
. 1E
947 .375,59I.55
4, El 0 .56
lE. 4l
803.9E
6,03c+.27
952.72
2,471.56
15, 971 .23
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
150 0
1700
c0Ns
3
7
10
77 ,q03
r5,790
93, 1 93
4200
4E 10
4830
4900
TCU- 4
504 0
50 90
5092
NHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'll SCEL L AN E0US l.lH0L ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
FHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E0,176
307
,400
, 57I
525 I
5300
5400
55r0
554 0
5599
5700
5800
58r3
5990
RETL
13
I00
16,157
16, r57
6000
FI RE
09
68
3
5
5
3
7000
7200
7500
7600
7900
8010
6600
8900
SERV
6
26
5
18
3
3
16,157
16,157
(+
15 ,67 9
41,193
266,LE7
12,7E7
I5,5E5
53, 7 95
969.45
969.45
767.23
Et5.
3,227 .
a
l4,5El
56 ,07 2
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:10-309
5rc
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, I9E9
LOGAN
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50 9,81 4
PAGE 2IE
RUN DATE2 IO/L?/Eg
RUN NU].IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
30,5E8.86
NO. TAX
RETURNS
64
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
600,273
REPORT NO. OE(}
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: t0-(07
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIINUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, 19E9
HOUSE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,375
I lE,7 96
126, 050
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,373
8l ,714
E6,990
PAGE 2L9
RUN DATE! LO/I2/89
RUN NU].IBER: I42 . OO
REPORTED
TAX DUE
136 .44
6,6 9E .55
5,001.93
SIC
CODE
1700
CONS
NO. TAX
RETURNS
l2
4EI ()
4900
TCU-
50E0
50 90
tIHSL
5990
RETL
5251
5300
5599
t'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L AN EOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDIIARE SToRES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
7
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! IO-OIO R]'IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LU['IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
t'llSCEL LANEoUS tlHoL ESALERS
PETROLEUT{ AND PETROLEUM PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET,I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 220DATE: LO/L2/E9
NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59,293
135,264
201,239
4,672
129, 049
I 5, zEE6,r93
220,639
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
54, 91E
122,575
lE4,1ll
4,499
5E,297
RUN
RUN
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
t1
l9
150 0
1700
CONS
66
30
96
14,6 03
4,50I
19,104
14,603
4,501
19,104
4
5
9
4
4
3
6
t6
3
5
4
766.
236 .I,002.
5E2.71
325.L2
2,E31.34
6,435 . 1E
9 ,597 .0.t
236.?0
3,060.60
5090
5092
l,lHS L
2400
MFG.
4200
481 0
4900
4920
rcu-
5200
5300
5400
554 0
5E00
581 3
5990
RET L
8 910
SERV
EUILDING MATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
]'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
13, 017
13, 6 54
220,486
13, 017
6 ,613
L26,096
683.41
347 .18
6,620.05
3
7000
720 0
7300
7500
7600
8900
11,099
6,193
141,312 7,416.E7
- TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 60 905,041 516,363 27 ,040.2E
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-I I.E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
ELECTRICAL T'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
t,II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IT'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
FIISCELLANEOUS t,!HOL ESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
CHAT'IA
PAGE 22I
RUN DATEI LO/LZ/Eg
RUN NUI.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,764
126,E64
56,524
lEI,331
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4,764
r 15, 963
52,196
lEt,33t
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
162 0
1700
CONS
5200
525 I
5300
5400
5813
5 910
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
5,375
13,356
13,330
31, l+0
4
E
309.04
744.25
2000
3600
3900
NFG. 3
481.0
4900
4920
TCU-
5020
5090
ItlH S L
5
3
273.91
6,666.7r
3, 0 01 .24
10,426.50
4,865 .56
40,771.36
67 9 .69
7,39(t.26
169.36
554 0
5599
5600
5700
5800
6000
65r0
FI RE
8
4
4
6
l5
44
tl
3
56,7E7
298,524
35, 054
E7
752
56,776
272,047
35, 054
84
709
3,264.59
t5 ,6q2 .69
2, OI5.EI
,70E
,771
,236
,064
3
5
I1,EzI
128,596
2,9q5
6,55E
ll,9r3
129, 186
2,945
7,730 377 .06
REPORT NO. OE(l
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:17-1lE
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
CHA].IA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,162,272
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,711
164,533
r,071,674
PAGE 222
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN HUI,IB ER : 142 . O (}
REPORTED
TAX DUE
55E.37
9,460 .62
6L,597 .76
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
93
7900
E0l0
EI00
8900
SERV
3
27
9r7
L66,2
1l
9E
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-2I5 ESPANOLA (R.A.)
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
RED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
AND PAPER PRODUCTS
PUBLISHING
INING AND RELATED INDUSTRIES
PRII'IARY I'IETAL IHDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP|'IENT
I.II SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I 0CAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVI5ION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
23E,327
465,638
705,672
145,505
2t469
I 34,47 0
29,79E
5EE,9E9
PAGE 223
RUN DATE: LO/LZ/Eg
RUN NU]'IBER: I42.O(l
REPORTED
TAX DUE
13,703.7E
26,774.L7
40,576 . 16
E,366 .53
141.97
7,732.01
1,713 .41
33,E66.E9
72,2t9.63
E,897 .62
2, 023.59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
ll
22
8
13
6
t1
REPORTED
RECEIPTS
TOTAL
GROSS
1500
l6 10
5900
t'lFG-
0700
AGRI
I620
1700
CONS
34
37
4900
49?0
TCU-
26L 
'Le+9
528,916
7 92,40E
192,961
9,032
238, 0 98
32,243
843,666
l,44l,El2
160,415
81,990
63
20
24
27
29
410 0
4200
4810
4E30
5040
5080
5090
5092
5500
53r0
5400
551 0
FOOD AND KIND
LUIIIBER, hIOOD
PRINTING AND
PETROL EUI'I REF
9
tIHSL
520 0
525 r
5252
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
FIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t'II SCEL L ANEOUS T^IHO L ESA t ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARi\I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HO}IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
, 994
,741
, I95
9
4
Ct
3
7
1,255
154
35554 0
55 92
5599
5600
39,664
43,580
19,363
41,66r 1,113.362,395.49
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17.2I.5 ESPANOLA (R.A.)
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
PAGE 224
RUN DATE2 IO/L2/89
RUN NUFIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
132,043
44,256
725 ,77 0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
630,053
4,55E, I gE
124,916
43, 996
605,210
66,3E5
137,631
I ,547 ,354
E, r 94, 535
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
4
II
4
29
324
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
7800
7900
E0l0
8060
81.0 0
890 0
S ERV
I
30
L2
34
3
t9
5
3
46,500
522, r 36
218, 905
692,155
32,457
522,023
218,905
601,543
,866.30
,016.35
,587
,58E
50
38
121
6E7,350
6, E12,490
70
36,228. 05
262,096.4t
7,1E2.6E
2,529.77
34,799.53
6 ,736 . 05
262.L3
25,L26.90
6000
610 0
6300
6 510
6700
F IRE
7000
7 200
7300
7500
7600
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1-lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAI SERVICES
MISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
1E
6
24
q
,149
,?60
,931
5,995.
1 ,203.
5,580 .l, 434 .
00
54
45q6
3rE
719
77 ,4
l17
r0(
20
L44,942
I 04, 349
22,720
I00,130
26,8E9
6,383
9,692
4,613
5
25
t25
97,051
24 ,947
(t,559
447 ,497
4,559
436,990
6
t5l,4l
17.05
13.E2
72.45
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 11,006,8E6 471,168.4E
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I7-OI7 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,,IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IItL PRODUCTS
LUFIBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. }lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,.l NEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
366,510
1,265, lEr
1,631,691
124,279
375,716
8(7,565
1,460,EE7
5, 015
77 ,69r
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
366,510
1,250, r2E
r,616,63E
,975
,86 0
95,646
360,E49
7 22,095
1,273,777
I,452
58, 0 36
PAGE 225
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
16,325.50
62,506.3E60,83r.8E
SIC
CODE
I 381
13E 9
I.II N E
NO. TAX
RETURNS
070
080
0
0IGRA
150 0
I510
1620
1700
CONS
2300
2400
3200
3400
3900
NFG.
490Cq920
TCU-
520 0
525 I
5252
530 0
5400
554 0
5592
559 9
5l7
20
7
1t
43
EE
27 635,76E
E78, 322
59L,221
873,971
2,97 g ,?gL
l7
10l3
29,085.69
40, 506 .65
22,093.15
34, 440 . 5(r
125,925. E3
sEl,7l3
E05, I33
441 ,863
68E,807
2,5lE,516
4
9
II
6
5
60
54
66,240
73,119
4,782.31
lE ,042.44
36,104.78
63,6EE.3E
72.5E
2,901.79
5,04E.73
3,243 . 0 0
410 0
4200
4600
481 0
5040
5070
5080
5090
26
4
10
5092
tIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES|IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPL IES
TIISCEL LANEOUS I,IHOL ESAI ERS
PETROLEUN AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI-I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
!'IOBILE HOI'IE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
205,6 01,
119,340
E,713
220, rr8
128,972E,7I5
10,280.04
5,967.02
43s.66
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
270,763
230,316
4q4,498
l,gEg,057
2t,
33E,
140 r
976 t
9,150,64E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 226
RUN DATEI LO/IZ/Eg
RUN NUI'IBER: I42.()(l
REPORTED
TAX DUE
r1,380.63
11,515.E4
19,472.33
61,501.70
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-017 RT,IDR RIO ARRIBA CNTY
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
5800
5813
5920
5990
RETL
65t 0
FIRE
N0.
RETU
TAX
RNS
lt
23
37
119
227,6L3
230,316
13,669
r3,66 9
13,669
r3,669
3
3
389,445
1,230, 033
2l , 043
294,60E
7 9 ,9L5
85E, 3E0
7 ,676,963
683 .4
6E3.4
5
6
7000
720 0
7300
7500
HOTELS, TiOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I{ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI"IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT t.IEt,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
96 ,455
15,566
276,286
35,050
26,641
96 ,455
15,566
276,024
31,776
17, 085
5
8l6
10
8
4,E22.74
778.32
15,80 1 .22
I,sEE.EO
854.25
,052. IE
,730.42
,995 .?7
,919. 03
3E3, E47 . E5
7600
7900
E010
8060
E600
8900
E91 0
SERV
3
3s
3
93
Il4
3
42
043
233
59944t
93 93
GOVT
IOCAL GOVERNIIENT - MUNICIPATITIESTOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 372
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:11-II9
AGRICUITURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND COHCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
TOT. I.IANUFACTURING
FIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUNICATIONS AND UTILITIES
tlHS L
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUt'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES].IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS ]^IHOL ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTENBER, I9E9
PORTAL ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 99, 324
677 ,582
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
109,4E0
582, 9E5
113, 017
120,767
7,303
249,L6q
E4l,ll6
67,362
13,451
121,867
PAGE 227
RUN DATE! LO/Iz/Eg
RUN NUmBER! l(2.00
REPORTED
TAX DUE
387.50
3E7 .50
6 ,295. 07
33,521 .66
6,49E.4E
6,944.t2
419 . 93I2, 959 . 06
46, 996 .33
3,E73.31
773.46
7,007.36
532.52
43E.90I(5.67
SIC
CODE
0700
AGRI
HO. TAX
RETURNS
6,739
6,739
8,119
8, 11.9
4
4
t500
1620
1700
CONS
2000
2700
2800
320 0
3700
mFG-
4200
4El0
4E30
4900
4920
TCU-
2I(1
3 2E7 ,745
5,579,239
182,223
249,39r
22
t2
22
4
l, l4l,E04
1,015,65E
239,606
l,3l5,EE6
413,023
148,043
I ,230, g5E
22
6r
63,
7
7
E
l0
q
9
10
40
70
80
90
92
00l0
00
10
5600
5700
sE00
5E1.5
520 0
525 I
5252
BUILDING ]'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARM EQUIP]'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
53
53
5q
55
391,E70
146,764l,09E,l5l
I-lOTOR VEHICL AL
S
HI
SS
FU
IN
S
EDE
VICESVE
ACCE
S
TIO
EA
ER
TA
CL
554 0
5s99
GASOLINE SER
I.IISCEL LANEOU
ND
NS
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
ORY STORES
RNISHINGS A]ID APPLIANCE STORES
G PLACES
. BY THE DRINK
7
3
6
7
28
292,656
25,401
8L,724
r53, 938
620 ,7 65
706,490
26,374
8L,724
165,541
64E,759
APPAREL A
FURN I TURE
EATING AN
LIQUOR DI
, H0t'lE
D DRINK
SPENSER
L6,827 .74
1,460.55(,6 99. I58,851.42
35,693.9E
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'tEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I989
PORTAL ES
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E 22E/L2/E9
2.00
PAG
10
14X NONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION: II-II9
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
5
9
I5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
28E,6 I I
59 ,7 49
I27,681
tlz,767
I ,475, 315
15,436 ,51 9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
250 ,539
442,07 I
3,960,456
53,547
119,324
rll,056
1. 451, 96 9
7 ,105,224
REPORTED
TAX DUE
r4,406.01
25,419.07
22t,976.23
3, 07E. 94
6 ,861 . 13
,610.99
,976 . 95
,005.20
,5E5. E0
, 417 .8E
,136.68
, 950 .43
, 071 .62
6,3E5.74
E3,4E0.95
407 ,t75.2E
5 910
5920
5990
RET L
70
72
73
75
76
79
5t
I39
1,003,079
5, lr0,8g3
6000
612 0
6500
6510
6550
FIRE
8 01.0
806 0
8I00
8600
890 0
891 0
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
III
I
6
1
8
3I
L2
34
3
ll5,02E
34,454
139,221
62,362
24,659
211,073
607,E53
53, (20
I 15, 02E
38 , 116
139,736
65, ll5
24,965
222,907
607,E53
55, 420
27
5
3
2
7
5
7
5
31
136
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3E6
REPORT NO. (}E(l
ONTHLY X
DITED X
L0cATI0N : 1t-216
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT GONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, I9E9
ELIDA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,6E9
5,E00
76,0E2
PAGE 229DATE: 10/12/89
NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
154.66
592.37
3, 332 . 37
333.48
4,374.74
RUN
RUN
x I'l
xE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2,719
5,E00
234,946
LRSR
1700
CONS
4810
4900
TCU.
508 0
]^lH S L
520 0
530 0
7200
7300
7600
7900
SERV
t'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIEST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
t'llSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
3
5400
554 0
5E00
5990
RETL
7l4 164,203214,53E 10,50257,954
5
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 24
REPORT NO. (lEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATI0N : lt-310
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CON].IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO].l]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE].IBER, I9E9
DORA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12, 933
E, 061
45, I 04
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
ll,04l
E,053
ql,24q
PAGE 230
RUN DATE: LO/IzlEg
RUN NU]'IBER: I42.(}O
REPORTED
TAX DUE
579.6c1
.t?l.74
2, 165.28
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
150 0
1700
CONS
4100
48r0
4900
TCU- 5
50 90
tlHS L
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. blHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
T'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
530 0
5540
5800
5990
RETL 7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: II-4(}E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEII NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
CAUSEY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 031
22,E37
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,024
22, 0 33
PAGE 231
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NUI,IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
l5t .20
l' 101 .65
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
150 0
1700
CONS 3
48I 0
4900
TCU-
5
N
092
H5L
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
REPORT NO. 06O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:11-502
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[.I T.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I9E9
FLOYD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,244
27,7E2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3, 329
25,367
PAGE 232ATE: LO/12/E9
UI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
166 .45
1,26E. 36
ND
NN
RU
RU
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
150 0
CONS
48I0
4900q920
TCU- 3
530 0
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESTOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: II-OII RI'IDR ROOSEVELT CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
LUilBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT"IENT
STATE 0F NEl,l NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
95,243
95,243
PAGE 233
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUT.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l02r
370,561
1,264,620
L E95,545
23,L77
21,537
SIC
CODE
138 9
I'IINE
NO. TAX
RETURNS
4,76
4,76
34
34
II
37E,210
110,491
14,740
1,410.37
E,550 .50
55,639
236,460
21
119,652
16 9,86 9
0700
AGRI
q
Ct
4
4
6
3
7
3
7
7
3
,635
,635
96,420
96,420
96 ,42096,q20
3
3
4,821 . 0 I
4,E21.01
2.1
2.1
1500
1700
CONS
2010
2400
3200
t'lFG-
420 0
48I 0
483 0
4
4
T
5090
tIHSL
5592
5700
5990
RET L
4
1ll5 I46,44
159
534
693
5,436
5,436
7 9 ,767
44 , q57
124,223
3, 9E6 . 34
2,?.22.E6
6,211 .20
1,I58.E5
1, 007.4E
5,9E1.61
E,424 .09
2000
900
920
cu-
5252
5500
540 0
551 0
554 0
l6
T EL EPHON
RADIO AN
EL ECTRIC
GAS UTIL
TOT. TRA
21,254
4,072
95,207
E2O , E8E
r, 059, 06E
476
475
6,796
28,207
I71,006
23,177
20,150
119, 6 32
l6E,qEz
I,062.69
203.59
4,5E5.55
4t,0q4 .42
52,E78.59
23. El
23.81
339.79
I'lISCELLANEoUS tlHoLESALERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
FARFI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I',IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HONE DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEt.lENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
46
46
22
3
3
6
7000
7300
7500
7600
7900
8900
S ERV 15
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! II-OII RI'IDR ROOSEVELT CNTY
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,736,L72
PAGE 23ct
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER! }42.00
REPORTED
TAX DUE
E6,733.E2
LRSRSICCODE NO. TAXRETURNS
E9
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
3,515,619
a
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:29-120
NONT.IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
PETROLEUIII REFINING AND REI.ATED INDUSTRIES
PRII'IARY IIETAL IHDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I.IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
iIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I TtEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, 19E9
BERNALILLO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 6 3,550
41E,173
1,191,441
15,592
E2,705
2E0,330
185,890
92,052
I I4,884
950,705
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6ll,EEE
30 3,66 1
I' rE5,436
13, (4 0
El,802
243 ,97 cr
PAGE 255
RUH DATE: I0/12/69
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,424.95
17,0E0 . 93
66 ,6E0 .76
756.03
4,349.54
13,47L.72
4, 164. 91
Lcr,572.66
2,3L2.20
5,67r.36
46 , L66 .94
2,400.36
3,377.71
SIC
CODE
1400
NINE
NO. TAX
RETURNS
1500
1620
1700
CONS
2900
3400
3900
t'lFG-
26
36
20
52
4200
4E10
4900
4920
TCU- 1l
5
C+
6
4
4
7
E
3
6
0
9
5090
l,lHS L
5251
550 0
5400
554 0
5592
5599
5700
5800
58I3
5 910
5920
5990
RETL
I'IISCELLANEoUS tlHoL ESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T4OBILE HOI,IE DEALERS
NISCELLANEOU5 VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, ['IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
7 4 ,998
540,154
47 ,564
74, 043
259 ,069
41,106
LEz,047
92,052
100,824
820,746
4?,673
60,048
.1r
.92
I 0 ,240
5,L77
6000
6300
6510
FIRE I 42,67361,334
7000
7200 66,961 l0 ,27 5 577 .99
REPORT NO. OE(l
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION:29-I2O
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T4ENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCE[tANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REYENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
BERNALILLO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 ,07 6
6,769
3,307,E62
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26 ,07 6
6,769
4E,77 6
235,E15
2, E5g, 083
PAGE 256
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI.IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
1,466.7E
3E0 .74
160,5t5.36
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
3
73
75
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
79
80
E06
810
820
860
890
SER
24
56
2,743.61
13,254.55
72,212
320, l2E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 176
REPORT NO. 06O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN . 29-2t7
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FIISCELLANEOUS NANUFAGTURING
TOT. lIANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT.IT'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COII].IUNICATIONS AND UTI I ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COTIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
JENEZ SPRINGS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26,309
lll1
3, 90E
10,316
143, ll(
PAGE 237
RUN DATE: LO/L?/Eg
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,479.EE
626.09
5,162.54
21 9. E5
5E0.30
E, 050 . I5
TRSR
SIC
CODE
9
5
5
390 0
T'IFG-
l6 20
1700
c0Ns
4E 10
4900
TCU-
50
t^lH
NO. TAX
RETURNS
I
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
90
SL
t'tlSCEL L ANEOUS t"lH0 L ESAL ERS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
0.61
0.61.
4,103
4, r03
tl,150
56,219
7
3
61,751
ll,130
57,840
13, 041
I 9, 4(9
204,653
5300
5400
5E l3
5990
RET L
7000
7300
7500
7600
890 0
SERV
5
9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 40
REPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
CUBA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6 9,759
9I,12E
1 ,590
7L,q74
4E0, 9lE
30 r 599
2E,296
74,461
PAGE 23E
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 1(2 . O O
REPORTED
TAX DUE
3, 923. 96
5, 125. 95
E9.44
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:29-311
OIL AND GAS NELL DRILLING
TOT. t'IINING
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
M0T0R FREIGHT TRANs., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I}IUNICATIONS AND UTILITIES
5rc
CODE
1610
1700
CONS
4920
TCU.
6000
6 510
FIRE
500
900
ERV
NO. TAX
RETURNS
5
l4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
I3E I
f'IINE
5040
5090
50 92
NHS L
420 0
4810
4900
7
7
7
7
S
000
200
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
]"IISCEL LANEOUS NHOI. ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
6
5
30
5
95,566
100,308
44,727
tE9, 933
229,822q3,822
7L,474
630 ,7 02
30,599
30,592
76,75E
23.42
69.11
31.61
525 I
5300
5400
554 0
5599
5600
5E00
5E t.5
5990
RETL
4
E
5
4
6
144,4t6
171,895
5,E95
Erl
9r6
3
I'IISCEL TANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
EATING AND DRINKIN
TIQUOR DISPENSERS
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
ACES
THE DRINK
CLE
ORY
GPL
.BY
}IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICESTOT. SERVICES
4, 020 .41
27,051 .67
L,721 .17
L 59t .62
4, 188 .45
a
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 63 957 ,t62 726,796 40,EE2.30
IREPORT NO. ()EO
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:29-409
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'1['IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
SAN YSIDRO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
33,6E2
40,097
59, 376
210,933
I,729
2E9,246
TAXABL E
GROSS REGEIPTS
33,682
36,674
59,376
16E,590
1,729
233, 676
PAGE 239
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
1,E94.62
2,062.94
3,339. EE
9,4E3.21
97 .29
13, 144.45
src
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
21
1500
1620
1700
CONS
481 0
4900
TCU-
5092
HHSL
4
3
4
8
5400
554 0
58r5
5990
RETL
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'1OBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICESTOT. SERVICES
7200
7300
7500
SERV 3
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
I.II SCEL L ANEOUS [.IANU FACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'1I SCEL LAN EOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL T-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEN NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1989
CORRALES
PAGE 240DATE: LO/12/89
HUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
29,039
2q3,7 42
l9 , 191
266,293
4,408
112,141
93,681
364, EE4
29, 337
RUN
RUN
SIC
CODE
48r0
4900q9?0
TCU-
5020
5040
5090
NHSL
5200
5300
5400
5700
580 0
58I 3
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
5E, (lE6
2Er,126
3(,7 39
27E,675
4,538
I lE,4 17
LRSR
010
070
0
0I
6000
6300
65r0
FI RE
GRA
1500
1610
1700
CONS
27 00
5200
3900
MFG.
t7
31
Il5 ,633.47,710 . 5(t
3
6
6
6
7
6
3
1,079.49
14,790.E2
2q7 
-95
6,307 . 93
5,269.57
20,5?4.7L
1,650 .21
4
IE
32
,154
,031
llE
410
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
AUTO[.IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
29,619
14,23E
59, 170
4,435
14l5
3
7000
7200
7300
750 0
7600
,163
,353
,5(6
796.67
E63.59
L99.45
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | 29-504
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
CORRAL ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
149,376q0,672
28E,241
1,475,556
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE zq\
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI.TBER! I42. OO
REPORTED
TAX DUE
1,99r.04
2,2E7.82
E,L77.94
61,750 .20
NO. TAX
RETURNS
E0l0
810 0
E200
690 0
891 0
S ERV
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- ;OTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
11
3
36
35, 396
40 ,67 2
145,385
124 1,101,125
I
REPORT NO. OE(l TAXATION AND
STATE O
COI'IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
El.l t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
PAGE 242
RUN DATEI LO/L?/Eg
RUN NUMBER! I42.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,409,75E
743,001
2,E01,038
,512
,558
,525
546 ,46 I
3,20 0 ,485
81,135
L06,297
117,906
620,649
c158,275
183, 903
2,506,859
2E2, 50 0
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
942,445
112,692I,695,572
545, 320
3, I50 r 506
4l , 471
13 ,8 08
42,026
L47 ,qE7
165, 937
X I1ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
SIC
CODE
LoCATIoN . ?9-524 RIO RANCHO
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUMBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
NISCEL LANEOUS''IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIONT COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
8C
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEl'IICAIS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GCODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT.IARE, PtUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LAI{EOUS NHOL ESAL ERs
PETROLEUF'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. ],IHOLESALE TRADE
090
5092
tIHSL
BUI LDING T.IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
l5
31
7
9
E
7
q
NO. TAX
RETURNS
3
6
IE
0700
AGRI
7
7
7l
123
9l9l1,90lr90,50 9,50 9323240,09040, 090 9.9.
1500I6t0
1620
1700
CONS
2400
27 00
2900
320 0
340 0
350 0
4100
4810
4900
4920
TCU-
48 55, 351 . 45
6,620 .6E
99,597 .65
29,690.24
tE2,74q.90
2,436.42
811.23
2,469.02
E, 664.86
9, 631 .32
10,655.29l4L,2l5 .20
9,414. 05
E,6 0 0 .7E
20
779
I ,26E
3670
3E00
3900
t'lFG-
1.0
20
40
60
70
5
5
5
5
5
5
5
7,702
56, 145
13E,963
4s2.51
3,e9E.50
E, 164. 07
7
t2
4
4
lEl, 026
2,403,663
160,239
5200
525 I
5300
5400
554 0
5592
5599 157,302 146,396
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATIoN | 29-524
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSENENT AND RECREATION SERVICEs
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LATIEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l MEXICO
CO],IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III SEPTEI,IBER, 19E9
RIO RANCHO
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
37,736
PAGE 243
RUN DATE! IO/I2/89
RUN NUI'IBER: I42.O(t
REPORTED
TAX DUE
2,217 .09
36,616.91
23,034.35
15,450.01
275,E03.61
2,832.q7
145,509.10
0l.ll
90.15
69.q7
lE. 36
19.82
68.39
04. t2
05.06
E41,076.94
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
73
4
222
572
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
59,7E3
632,273
392,07 4
49 ,9L9
LRSR
5600
5700
25
8
55
34
3
I
5E00
5E 13
5910
5920
5990
RETL
700
720
730
750
760
790
EOI
E06
810
820
860
890
891
623,267
392,07 4
25 2,642,715
22E,936
4,694,533
48,212
2,476,75L
14, 356 ,840
401,007
5r509r056
6000
6200
6300
6510
6550
FI RE
9
t0
39
t3
t4
4
25
5
6
47
126
, 149
, EE()
0.7?6.63-E5271I31,50221,730-
o
237
769
592
196
164
6I1
l9E
578
34 195,
I30 r92,
E59, 6 0E
104,017
2,?63,671
2E,
59,
27E t
262 o
75,
173,636
105,754
84,586
24,143
5E,2I()
278,611
262,LgE
73,27E
10 ,26rl
4r9
1r4
3r4
16,3
L5,4
4r3
I
,673
,057
,520
6E3
97
2 r020
40 , 165 .61
5 ,7 02.0E
I 1E,6E2. 6(SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION lE,346 ,230
t
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r07,719
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E6,z\q
10,426
15,80E
t46,72E
474,589
651,502
2!., 04E
PAGE 244
RUN DATE. LO/I?/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
4,2A2.94
,434. 96
,7L0.74
,129.34
,E67.9E
, 143. 04
508.25
770.61
7 ,072.63
23,136 .22
51,660.3+
1,026.1.1
2, 935.75
272.25
6 ,999 .23
8r6 .65
X I'IONTHLY XX EDITED X
STATE O
COIIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Ett mExIc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
FN
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE]'IBER, I9E9
SIC
CODE
LOCATION :29-029 RI.IDR SANDOVAL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIUT'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALTIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
22
5
3
29
59
952, 513
342,7 E4
43,679
2q3,446
L,5E2,422
0700
0800
AGRI
l0 94
1389
l4c0
I.II N E
240 0
1700
CONS
27 00
5200
3400
3900
t'lFG-
46
16
2II
77
1500
1610
L620
5
5040
5070
5092
tIHSL
6
4
E
5
5
5
23
54
4
5
10
15
6
24
l,2E2,Egs
3El,97E
46,322
512,35r
2,223,546
494,586
77 c+ ,332
146 ,839
542,997
72L,699
32, 6 16
274,227
5,810
I59, 112
20 ,964
88, 010
30,546
166,E92
745, 36 I
60,179
5,585
I43,574
16,752
87,963
30, 034l?6,735
470,823
4I0 0
4E1 0
4900
4920
TCU-
5200
530 0
540 0
554 0
580 0
5615
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
88
6q
7E
52
6300
6510
4rz
1r46rI
2? 
'9
.20
. r7
.31
.58
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-029 RI'IDR SANDOVAL CNTY
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
235, 955
5, l2l,E09
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
64, 906
3,140,070
4,594
3, 123
8,055
9,537
223.94
5,027 .25
392.69
464. 93
I ,356 .41
3, 595 .64
r92.14
11,385.20
PAGE 245ATE! IO/L2/E9
ut'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
5,117.30
152, 951 . 16
ND
NN
RU
RU
7?00
73C0
7500
7600
8 010
3l4
3
6
4
3
1
2
E2
61
94
54
27t
69,
3,
233 r
8060
E100
6200
890 0
89r0
SERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
].IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
7
229
4 r59rr
105,915
E, 055I7, IE7
4
26
3
63
27 ,824
90,393
5,42q
266,775
IO
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNFlENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N r 16-121
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL. , NATURAOIL AND GAS I,IELL DRILOIL AND GAS FIELD SER
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
FARI,IINGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,sEg,7lE
1,EoE,320
5E,272q76,770
2,116,61E
4,213,90E
115,425
291,132
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I ,46E,7E5
I ,6E7 ,3E7
969 ,947
43, 6 31
77 2,364
L,7E5,942
27,644
36 9, 6E2
I,743,661
3 ,094 
' 
42ct
PAGE 2q6
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUt'tB ER ! l(2 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
E0,570.97
92,594 .0E
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
1310
1361
l3E 9
NINE
r500
r620
1700
CONS
27
26
29
320
340
550
367
370
L GAS,
L ING
VICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
57
39
43
E
79
I44
1,479,136
67,927
1,5E4,5573,l3l,5gg
53,2+4 .07
2,399.72(2,480 
. 03
9E,125.E2
20
24
FOOD AND
I UNB ER , t^l
PRI NT I NG
KINDR
OOD A
AND P
EXCEPT HIGHI.IAY
ED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY F1ETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]YIENT
]'II SCEL L ANEOUS I-IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
F1OTOR FREIGHT TRANs. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUi'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]-IACHINERY, EQUIPl.lENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
3E5,060
221,532l0l,5El
206,432
,17E.27
,L84.24
,586 . 90
,353.77
3
7
5
5
6
4
3
5
6
6
7
30q7
385,060
538, 040
r59, 08(
407,069
1,46q.59
20,532.50
92,51E . EE
166,755.00
3,420 . 95
9 ,929 .7 3
57,117.656,211.42
I l.t, 26E . 2E
2l
L2
5
11
5
13
z
L2
7
146
44
590 0
l.lFG-
4810
4E30
4900
49?0
TCU-
410 0
4200
4500
4600
5 010
5020
5040
5060
5070
I9
53
3
I5
l0
5
62,199IEl,636
r,095,E53
I 12, 935
1,096,6E1
163,975
39 2,463,106
235,686q99,265
387, 928
73E,572
408,251
4 ,052 ,543
2,405, r55
21136,2E7
97,090
251,528
45, 68 9
235 ,77 4
136,679
2,655 ,696
816,327
5080
5090
,339.97
,634.03
,512. 9l
,967.56
,517 . 55
, 035.55
,E97 .7 9
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I6.I2I
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARINENT STORES
I(ETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOME DEATERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTl.IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET'I T'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I989
FARIIINGTON
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,70E
,491
697,680
137,962
52E,7EE
,8 r 3, E92
,377 ,247
497,385
201,952
126,123
I ,241 ,
I , 325,
963,
2,E62,63lr
866,
68,
4 ,7 92,
26,130,
L 344,923
PAGE 247
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IB ER: I42 . () (}
REPORTED
TAX DUE
63,E3E. 9?r
296,944.10
3E,372.41
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
1,595,1E4
,725
,ZEZ
,418
1,520,292
1r363,1E9
,5E7.91
,131 .25
,764 . 05
,748.53
,356. l7
,106.27
,928.84
5092
NHSL
9
113
3,726 , 0E3
12 r(t5l ,462 1,1605, 399
5
5
5200
525L
5300
5310
5400
551 0
554 0
559?
5
5
5
5
5
5
5920
5990
RETL
6510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
759I
750 0
7600
7800
r,410r064
2r3,181
658,48r
5,E(6,251
6,299,090
1, r55,E46
300,926
2Er,318I,493, 347
I,350,996
1r16I,30E
?,917 r65L
631 ,850
926,E54
68,596
6 ,07 g ,447
30,7 95, 177
tl
5
14
El4IIl2
5
7
29
5r9
295
27ll
6
599
600
700
800
6r5
910
6000
610 0
6200
6300
2E
34
23
77
t2
6
3
2IE
50r
1,046,970
892,L26
6E,207.EE
72,776.56
52, 966 .05
157,148.82
54,707 .53
47 ,655.22
3,772.7E
265,3E6.56
r,436,616.81
73,96E.61
45,6E9 . 35
34,064.E5
82,430 .66
57 ,552.64
4E,925.19
,527 .5L
,732.61
,527 .E4
,704.16
,945 .46
14
t22
53
45I
953
24L
019
867
75E
458
596
091
993
276,6
6r4
47 ,l
5r5
567 ,4
4,435
2,727
5,E66
1,293
5,715
334,019
6,q52
59,407
5,301
663,522
5
tt
4
3
2E
47
97
52
06
OI
57
15,218.53
354 . E6
2,590.84
290.37
31,20 9 . l5
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP].IENT LABORATORIES
AUTOI,IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
2l
IOItr4
77
9
39
9
,715
,727
,175
65
61
22
E30
620
r,511
876
656
3,515
E3
3
7900
E()IO
E06 0
6100
E200
8600
E900
264,435
2,23E ,844
623,547
834,529
40,465
26
2r236l
L27 1,793,017 1,53E,110 E4,615.16
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:16-121
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
FARI'II NGTON
L REPORTEDS RECEIPTS
176,892l(, 134, 353
72,Ell ,712
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
164,66E
r0,E09,2E5
5q,257 ,3L6
PAGE 24E
RUN DATEI LO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
9 ,067 .75
593, 133. 93
2,975,176.7E
SIC
CODE
8 910
SERV
939 3
GOVT
NO. TAX
RETURNS
1,614
GROS
TOTA
13
662
LOCAL GOVERNI.IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:16-218
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FTEAT PRODUCTS
LUi{BER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROIEUT.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
T,II SCEL L ANEOUS ].IANU FACTURING
TOT. MANUFACTURING
I'1OTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COITIFIUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, 1969
AZTEC
PAGE 2ct9
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142. (}(l
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L6,242
126,E69
433, I 92
1E5,624
91,171
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
44, (lE
23,277
7 2,342
I40, 037
16, 062
t26,E52
389,E13
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I 3E9
T.II N E
1500
I620
1700
CONS
9
3l3
25
(5 216
1r3
4rs
E tct
625
277
E29
731
050
631
939
23,
80,
149,
65. 06
96.61
40 .50
02.19
2000
2400
27 AO
2900
5400
3700
3900
r.lFG- 8
4200
4Et0
4920
TCU-
5010
5020
5040
50 90
5092
NHSL
E
II
lEo ,7549I,I7I
963.70
7,032.36
20,077 .44
7 44 .02
lE, 6 97 .86
19,506.33
2,376.57
2E,795.20
L0,E4q.72
5,452.66
6,544.03
67,3E1 .59
520 0
525 I
530 0
5400
551 0
s54 0
5599
5E00
5E l5
59t 0
5990
RET L
].IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IlISCEL LANEOUS I{HOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t.loTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
7
3
13
24,
311 r
37E r
12,8463r1,63I
325,551
t4E4
,995
, 610
, EE7
t4
5
39
479
40
ct99
E
5
- 6000 BANKS
2L
59
117,170
1,267,016
109,067
1, r23,309
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
AZTEC
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,275
38,635
130,800
12,386
204,276
560, r27
3,6E6 ,453
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
10,275
3(, 16E
130,800
12, 3E6
PAGE 250
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IB ER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
6t6 .41
2,049.97
x I'IoNTHLY xX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: I6-218
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
7
6300
65r0
6700
FI RE
7000
7200
7300
750 0
7600
3
HOTELS, t-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T.lI5CEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
3I3
6
7
20
26,7E4
22,64L
23,425
43,174
62, 533
07.0126 Ir6lrs
lrar
215
3r4
6
0
5
7
2
EI
29
42
97
65
25,
23,
6?,
64,
58. 43
05.53
90 .46
69.35
7900
8010
E060
E100
11
4
7 ,E47 .99
743. t5
5.9
2.7
890 0
S ERV
2l
EE
2t9
6
t
9, 61
29,20
160
492
,782
,030
9s 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,00E,65E 176 ,6E3. 9(0
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:16-312
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
T'IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
FREIGHT TRANS., [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
HONE AND TELEGRAPH COI'IT.IUNICATIONS
RIC HATER AND SANITARY sERVICE UTILITIES
TILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, 19E9
BLOOT,lFI ELD
RUN DATE:
RUN NU].IBER:
PAGE 25I
L0/L2/E9
142.00
LR5RsrcCODE
IIIt
NO. TAX
RETURNS
l3
EPORTED
ECEIPTS
TOTA
GROS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
7E,367
16r,561
10,503
160,5E6
59,567
E5,334
77 0 ,789
91, 014
160,952
53,214
1,475,615
REPORTED
TAX DUE
138 9
I'IIN E
L42,957
142,957
,264
, 185
,456
,659
119,941lr9,94l 6,E95.496,895.49
605. 93
8,E61.59
3,425.r1
1500
1620
1700
c0Ns
192
567
l6
23
4,506 . l5
9,?E9.79
T'1FG.
2000
27 00
2900
3900
4900
4920
TCU-
4200
4610
Er'toT0R
TELEP
EL ECT
GAS U
7
6
E
8
65,0tL
259,313
1t2,462
5040
5080
5090
5092
tlHS L
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FART.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HONE DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
5
5200
525t
5252
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
5800
581 3
5920
5990
RET L
109
939
(,906.70
4q,320 
-37
125,390
160,979
96 ,871
I ,7 92,7 20
5,233 . 32
9,2q6.E2
3,059.11
E4, E39.24
6000
6500
L25l
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I{EXICO
COMBINED P.EVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
BL OOI'IFI EL D
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
21,E018,29q
111,984
30,061
36,942
385,229
2,591,206
PAGE 252
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1, 253.57
ctl 6 .92
6,459.06
1,688. 93
147 , 995. 9t
X ]'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: l6-512
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.IISCET TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,006
,035
19,006
45,697
1,092.E0
2,627.53
NO. TAX
RETURNS
t62
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
22,L66
E,294
L26,2L7
1ct,254
LRSR
6510
FI RE
5
8
4
7
9
5
I9
47
E2
460
7000
7 200
750 0
7600
7900
E0l0
E060
890 0
ERVs
15
c+5
,445
,959
2,L24.15
22,LLt.L2
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3, 356, 225
I
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N: t6-425
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI{AINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
KIRTLAND
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 253
RUN DATE. LO/L?/E9
RUN NUI'IBER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
IREPORT NO. (}E(} TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,066,299
2, 336 ,956
30, 958, 531
I,r26,l4l
242,428
235,245
1,397,537
2,991,350
123
329,242
115,24E
79E,395
1. 102,315
527 ,85E
715,259
2,945,217
I 1,404
PAGE 254
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IBER: I(2.00
REPORTED
TAX DUE
56, 069.47
L22,2E7.77
1,625, 0 14 .50
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : 16.016 RMDR SAN JUAN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ]'IOLYBDENUI'I
COALOIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]IEAT PRODUCTS
LUIIBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
t'IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1000
1200
1381
I3E 9
I400
MINE
1500
l6 10
I620
r700
CONS
2000
2400
2900
3200
3400
5900
t'lFG-
3I
9,4913
2,609
3, 14r
56
86
, 055,5
4E
57
9,249
1I9,670
I L6 ,6E0I00,069
981,962
Ct
5
3
17
4
34
2
2
L
3
56
24
5(
3
7
49
95
I
,596,
32,375, 307
580, 136
260,4E5
257,E78
5 I 2,50E
611,006
559, 164
t13,24E
I ,07 g ,269
1,711,660
5,500r69E
L24,466
,116.0r
,727 .45
,350.3(t
,E45.70
, 039.50
l9
34
65
53
59
t2
L2
72
L57
59E
0
6,077
3,566
5,253
20,249
11s
67
100
5
4l6
6.46
17,285.21
5,945.47
4t,915 .72
57,600.43
26,702.tt
57 ,55r . l2
t53,?99 .57
420 0
4500
4600
481 0
4900
4920
TCU-
24
ll
10 I
49
5010
5020
5040
5070
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUt'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL LANEoUS tlH0LESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOTESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
FARFI EQUIP]'IENT DEALERS
.72
.2E-
5080
5090
5092
t^lH S L 85
5-
,793
, 936
r069
,7 45
35200
5252
72,774
3
I 3, 284 697 .42
IREPORT NO. ()EO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 16.016 RI'IDR SAN JUAN CNTY
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOME DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI',IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
f.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC. I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPCRTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,0E6
6,53(,033q4,744
7,529,976
55,E49,275
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29, 0E6
2 r066 ,3q2
26,254
2, E55, 6gE
43, 966, 052
PAGE 255ATE: LO/L2/E9
ut'tB ER: 142 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
4. E3
I .64
0 .65
7 .75
4.37
9.7E
4 ,7 90 .29
16,290 .44
6 ,454 .80
L7,EE7 .52
92,7 9q .66
5,247 .45
7 ,027 .75
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
12
21.E9
51.19
10.43
59. 06
06.07
I 0E,452.
1,377.
lqg ,77 4 .
I ,455.55
530 0
5400
551 0
554 0
559?
559 9
5600
5700
5800
58I3
5990
RETL
I7l5
4
6
3
5
r 946
,27E
,964
,735
,320
,103
234, 0 07
2E4 ,7 97
13, r55
7 3, 290
7 ,415
1E0,001
7
I4
5
53
135
66,16E
204,7 42
16E, 445
305,937
9l , E64
53,7E0
172,508
109,200
221,697
9I,E64
HOTELS, I'TOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3
9
299
1,095
20
140
E
27E
9q ,57 9
310,354
Lzq,207
340,753
L,772,50E
t2
14
2E,
158,120
3L4,072
124,207
4q4,362
3,27 9 ,682
,95
69
,E4
38
,43
2rE
9r05rlll,6
4rE
IE
26
27
19
L2
6000
651 0
6550
FI RE
750
760
790
E01
810
Lz(t,Eqz
r60,512
3
7
99, 951
1 33, E62
7000
7200
7300
860
890
891 0
SERV
72
5
196
79q2
62
93
VT
93
GO
LOCAL GOVERNI.IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION 2, 506 , I 65 .29593
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N 2 t2-122 LAS VEGAS CITY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHLIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I].IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, I9E9
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
30,044
L52,5t2
,.099,727
70,603
320,609
62t.27q,147.92
16,90r .29
PAGE 256
RUN DATEs IO/L?/Eg
RUN NUFIBER: 142 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
1,765.I1
E,960.10
62,66E.9E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
50,353
264, 0 37
IE, OE4
L62,235
320,720
1, 356, 045
28,973
3E5,000
297,985
E60,8El
2,210,056
86,223
59,50 r
2E3, E2l
8q7,E+ELEl1, 0E5
53,942
50,726
3
II
c
4920
TCU-
0700
AGRI
1500
620
700
ONS
4100q200
(81.0
4830
4900
5s92
5599
5600
5700
14
3q7
64
649, lll
167,740
1,942,2602,759,llr
131
84
24E
65q
516, 964
L67,740
7E5, 136
1,469,E40
30,371 .65
9,854.73q6,126.74
E6,353.10
2000
2400
27 00
3200
3700
MFG.
4
9
5
3
5
10,667
5
t2
3
6
I8
) 50105040
5070
5 080
5090
5092
t^IHSL
5200
525 r
5500
5310
5(0 0
5510
554 0
].IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS l.IHOt ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
,177
,142
304. l3
713. 33
10
E
31
2E5,504
292,225
1, 050,775
7s,
t6E,
301r
.42
.77
.49
692
677
779
923
791
248
13
48
22II
4,329
9,909
17,729
40I
169
980
106
3
2
479.
950.
500.
437 .
6t
4,
13,
t5
7
t7
3
8
16,674.4849,Et1.05
.23
.0E
.13
2E6
4I2
2858 00
, I25
,564
,121
,286
ll0r
E5,
229 t
654, 5E
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L2-I22 LAS VEGAS CITY
RETL
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 9, 953
40,371
390, lE9
182,630
105,611
r74,075
10E,649
42,733
l4 , l2E
472,92L
579,662
95,687
,8 06
,286
14, 341,7(l
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59,110
40,371
322,L95
L54,776
102,546
72,q25
r05,085
3 9, 531
PAGE 257
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NU]'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,472.73
2, 37 I .83
lE, 92E . 94
I95E 15
59r0
5920
5990
q
32l3
1I
NO. TAX
RETURNS
5
l9
5
3
37
169
536 ,77 63(E,220
75,579
524, E356,906,52r
,714
,876
,57 9
,042
, E98
31,355.70
L5 ,267 .7 Lq,4q0 
.27
25,206 .23
341,0 96 .57
9,093
6,024
4,255
6,175
?1322
01
7L
47
533
259
75
429
5,E05
6000
612 0
BANKS
SAVINGS AND
SECUTY. AND
INSURANCE AG
REAL EST. OP
REAL ESTATE
HOLDING AND
62
63
65
65
67
FI
00
00
I(l
50
00
RE
LOAN ASSOCIATIONS
COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
ENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
ER-LESR.AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTNENT CONPANIES
7
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
E010
E060
E100
E200
E90 0
SERV
21
23
2L
I6
6
. L0
.56
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI-1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
14, l2E
47 2,604
37 9 ,662
95,687
E30.04
27 ,765.4822,305.\q
5,621 .59
25
175
114
1,7 04
5, 121 . 12
90,416 . 10
E7
1,538
, I6E
,997
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABIISHT.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 493 10,700,411 626,709.29
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N : 12-219 LAS VEGAS TotlN
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I T.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 25E
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUT'IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
i
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I2-3I3
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT1TIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
PECOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,099
2IE,283
7 ,E22
212,6 9 0
9,46E
l6 ,369
5E4,610
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,822
204,LE7
9,468
16,3E9
529,7tE
PAGE 259
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUT'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
34 .83
43. 16
1500
r610
1700
CONS
SIC
CODE
4Et0(900
TCU-
5092
NHSL
5300
554 0
5E00
5813
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
50
5
8
19,316
213,5 0l
PETROLEUI.I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOIINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
3
36,33914,rll 36,33914 , 111 2,13q .9crE29. 03
E
2t
lrl
l2r5
459.52
11,996.02
6550
FIRE
4
4
6
3, 92E
3, 928
3, 92E
3, 928
230.76
250.76
7000
7300
7500
6010
8900
S ERV 1t
556.2(+
962.E3
31, 120 . 93TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION: I2-4lE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESTOT. RETAIL TRADE
XM
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
]iIOSQUERO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,100
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
5,100
PAGE 260
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUI'IBER: I42. ()()
REPORTED
TAX DUE
274.L0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5300
RET L
7600
S ERV
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
rOT. SERVICES
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 12-012 RMDR SAN t'IIGUEL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUt'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. T.TANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IMUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,39(+
5E2,4E2
706,438
1,626,4E4
1,E99,144
620,745
74E,09E
3?,377
51,172
69,308
5,327
5,327
7E,476
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21,177
426,920
26,347
547 ,667
669,732
1,E57
44, 1E7
5q,025
76, 043
PAGE 26L
RUN DATE. IO/LZ/Eg
RUN NUI'IBER: 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
I , 0E5. 32
21,879.66
,205.26
,537 .73
1,350 .2E
2E,067.95
34,203.41
95. t6
2,264.57
2,76E.81
3,6 97 . 25
SIC
CODE
0700
0E00
AGRI
2300
2400
3200
t'lFG-
410 0
4200
4E 1.0
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
l21500
1610
1620
1700
CONS
6
6
t5
31 I 276445E327095325
7l5
5040
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PTUMBING ND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AND SUPPLIES
AL ERS
EUI.I PRODUCTS
I'IACHINERY, EQ
T.II SCEL t ANEOUS
PETROLEUN AND
TOT. I.IHOLESAL
UIPHEN
HHOLE
PETRO
E TRAD
A
T
S
L
E 5
4
7
5300
5400
55q 0
5592
5800
58 I3
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIOBILE HOT'IE DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
f'iISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
6
t0
30
47 ,674
39,132
252,929
42, I 13
31,295
2L7,264
5E.29
03.E7
34.79
3, 901
3,901
t99.94
199.94
2rllr6
11r l
6510
FIRE
3
3
7
5
7000
7 200
7300 66,E19 13,46 3 6E9. 96
IREPORT NO. OE()
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION: I2-012 RTIDR SAN T,IIGUEL CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,51 9
45,596
95,420
761,E40
5,34E,594
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 262
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
682.63
2, 516 . 17
1,602.E0
32,7 94 .36
145,400.99
TAX
RNS
sIc
CODE
3
6
N0.
RETU
7500
7600
7900
E010
6200
8600
8900
8 910
SERV
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AFIUSEI-IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT ]'IE].IBERSHIP ORGAIIIZATIONS
1-lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
13,320
45, 1 95
9
36
132
31,274
6 39, E90
2,839r440
IREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:01-123
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
NONNETALLIC T.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUMBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET.'iICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
l.IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTII ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
iIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI.IARE, PLUi,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, I989
SANTA FE
PAGE 263
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NU}IBER: I42 . ll (}
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,E3E,093
I ,37 3, E34l. 334, 797
5,296,590
14,E43,304
369,270
1,295r160
3,217
76,099
E54 ,77 97,459,084
6,159
5,E30
g, ll3, g53
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,E9E,7EI
r, 16 r,445
899,229
2 1200 ,LEz
10,159,637
14E, 351
4E,997
335 ,551
957 ,5E3
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
181
El7
230
436
2E
3
t2
6
57
.45
.27
.E0
.95
.45
,344.77
,756.06
,931.03
,864. 06
010 0
0700
AGRI
1310
r400
I.IINE
I500
r 610
1620
t700
CONS
4
22
26
253, 150
577 ,596
630,746
2L2,99q
36 9, 53I
582,525
,980.89
,7E6 . r6
,767.05
1l
20
52
8
2
1E
53
2,008
370
933
1,315
331 , E06
65, 331
50 ,566
123,759
57 I ,464
2000
2300
2400
2700
280 0
2900
320 0
3400
3600
3670
3700
3E00
390 0
MFG.
9
9
30
32
,556
,97 3
,42E
,57 9
EI t96,7q2
712,0E5
11,066.7E
39, 933 . 94
1E0.93
6
53
t74
20l6 252,97 061r,295
3,217
53 ,97 9
295, 051
2 ,7 96 , ctlE
21E,416
238,726
7,705,522
3,036.30
16 ,484 . l2
157,177.E0
410 0
4200
4500
48t0
4830
490 0
49?0
TCU-
2r79
43
2, 7 3E, 5E4q08,442 143, 
q
22,9
12, t63 .43
t3,422.96
09.52
74.E8
422,6E3 . lE
16,51E.40
4,1IE.41
18,072.86
34,048.23
501
502
504
506
507
2
2I5080
IE
5
E
15
273,626
345,534
752,375
7lE, 5 01
293,661
73,216
32L,295
6 05, 302
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI'I ]'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, 19E9
SANTA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lr9,E55
457 ,L67
6 98,55E
,145
, E5I
,56E
,529
,E69
,273
,32E
,076
,165
,E72
,494
, 961
,322
,914
262,57 5
22 ,6EE ,955
67,E79,E96
6,637,153
1,704,105
6 ,66E, 377
109,455
1,723,7'17
434 ,57 5
256,L29
373,754
4 ,69g ,7 54
2,80E,484
4 ,565 ,7 4glEs, 768
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
91 3,47 62t5,Er0
2r426,447
I,8I1,421
457,515
1.,217,100
5 ,994 ,7 2L
5,612,E5E
1,206, r77
294,47 9
645,758
E64,41 0
5,9E5,141
1,9L7,702
9,40 9,515
2,24L ,340
1,E53,669
262,581
I0,684,145
50,436,312
PAGE 264ATE: L0/12/89
ut'IBER: I42.00
REPORTED
TAX DUE
5l , 383. 06
r2,139.29
136,487 .64
RU
RU
ND
NNX NONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: (lI-I23
FIISCELLANEOUS NHOLESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUM PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTI"IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOF1E DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOt'iE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'1ENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
N0.
RETU
TAX
RNS
79
7
50 90
5092
tIHSL
3
IlJ,
5200
525 I
5300
5510
5400
55I0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E I3
5 910
5920
5990
RETL
136
t5
8
20
7
3E
I6
50
5l4
112
657
29
E
2L7
973,7r2
2,986
5E2
1,36r
6,442
6 ,0571,71r
924
6q7
1,115
6, 964
2,E27
9,473
2,247
1,9E5
E06,13E
47,816
E,307
234,944
107,954
4, 30(,6 r7
1,4L7 r0244ll,86l
7,339,660
51l(rI
28
8
7
7
3
9
8
113
t8E
3r6
6
56,
4E,
336 r
107 ,
529,t26,
2, E36 ,
E92.40
6I0 . 25
461..90
205. 05
670.E5
E47 .45
56+.4E
322.75
623.06
551 .64
E7 0 .77
2E5.20
075.36
26E. E7
758.92
E54 .67
841 .5E
2q
101 ,
6000
610 0
4
525
L,022
22
5
t74
, E9E
,526
,307
,643
,7 90
,457
68
337
315
67
16
104
14
600
l2
5
20E
65
7
357
6t2
620
630
651
655
670
FIR
790
801
E06
810
820
7000
7200
7300
7391
750 0
7600
7800
85
63
6
17
192
35
122
22
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
52
1,15E,788
125,059
6r007,46E
6 r440,9251,56r,647
37,006.7E
1,660.86q67 
.26
,242.39
,500 .72
,E25.74
, 181 .82
,03+.54
,920.11
362,302. 07
87,822.67
296,045.38
3,425.47
E4,058.61
20,604.95
12,97E.73
21,004.93
262,894.15
95,29E. t4
249,936.75
9,E60.79
5,263,041
60,E97
L ,494 ,37 5
369,657
230,733
573,421
4r673r674
r,694, lgg
4,443,6 g0
175, 303
CONI'IERCIAL R
AUTOI'IOBILE R
I'lISCEL LANEOU
I.IOTION PICTU
AI.IUSEl'IENT AND RECREATI
PHYSICIANS, DENTISTS A
HOSPITATS AND OTHER HE
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
ESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
ENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESS REPAIR SERVICES
RE THEATER S AND PRODUCTION
ON SERVICES
ND OTHERS
ALTH SERVICES
IREPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OI-I23
NONPROFIT t'IEt'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COITIBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, 19E9
SANTA FE
PAGE 265DATE: IO/Iz/Eg
NUtIBER: I42. 00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4I,7E7
,I07r670
, l5g,gE2
,47 3 ,420
153,496 , I 06
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,751
2,E53,469
879,071
30,526,E45
110,650,376
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
8600
E900
891 0
SERV
8
300
7t7 .25
160,457.71
49 ,447 .7 +
1,716,E55.54
57
1,469
4I
35
910 0
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT . ALL OTHER
TOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,497 6,2L2,714.65
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,704
58 
' 
9c+6
37 , E2E
246,E31
71,037
656,663
50,606
21E,945
E7,(}()E
9I ,20 5
1,56E,109
11,357
2E,942
22,048
,4E4
,439
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15,267
53,50E
12, 105
202,922
25,59E
542,906
50,606
21E,945
84,556
24,380l. 249,43E
11,357
2E,942
19,676
PAGE 266
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUt'IB ER : I42 . O (l
REPORTED
TAX DUE
E96 .93
3,143.60
7tl.l9
11, 921 .66
I.503.E9
31,E95.70
2,973.L2
12,E63.02
X I,IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 0t-226 ESPANOLA (S.F. )
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , I..IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II.IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
r500
1620
1700
CONS
4200
481 0
4900
49?0
TCU-
5070
5090
],IH S L
SIC
CODE
5300
5400
5592
5599
5600
5700
5800
5Et3
5990
RETL
6 510
FIRE
NO. TAX
RETURNS
25
6l0
3
8
HARDI,IARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLI ES
I'tISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAI MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD SIORES
T'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-I.ESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEI.S, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3q
8
,96
,43
,40
7
7
5
39
4q
5
7500
7600
7900
8010
4I
73
7 .64
2.34
4.50
667 .23
1,700.56
7000
720 0
7300
E900
SERV
6 l4
r36
I4
139
,4q0
'72E
1,129.94
E46.34
E,006 .75
i
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E7 2,020,735 1,650,007 96,9l1.EE
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: ()I.(!OI R].IDR SANTA FE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE T'lILL PRODUCTS
LUHBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
T4ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
FIISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIAIAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMFIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
424,7EE
4E8,351
1,206,775
2,202,26E
4,?35
,035
,846
11,504
31, 0 05
.35
.50
PAGE 267
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
22,E32.3q
25,415.01
64,711.2E
117,3E5.16
227 .64
LRSR
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
37
8
t1
25
50
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
34,764
71,209
5E,789
1,042,614
0I0 0
0700
0800
AGRI
138 9
NINE
1500
161 0
r620
I700
c0Ns
(53
73r
E98
3,zqq
L,647
r12
257
5,262
l9
42
43
20t
2t4
576
5,926
4,E13
t95
173
L, 025
102
t2
9
85
20E
q
9
5
5
l2
5
25
3,500,372
L,769,279
169,776
450,095
5,889,521
,636
, 157
,453
, E58
rl03
,399. l4
,534.67
,044.33
,659.E6
,E3E.00
,76I
, 938
,93E
, E11
t74
EE
6
15
282
I ,062. 162,307.94
2,361.66
10,E47.32
4
7l5
0
0
0
0
0
0
0
5010
5040
5060
5070
5090
23
2ci
27
32
34
390 0
I'lFG-
550
360
5092
l.lH S L
29
4, 05
410 0
420 0
4500
481 0
4E30
4900
4920
TCU.
424,7EE
52q,76E
I ,553,462
3,594,705
362,778
f'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
lIISCEL tANEOUS T^IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARD!.JARE STORES
FARI,I EQUIPT.IENT DEALERS
,396
,972
r 351
75,
t47 ,
29L,
,055.62
,940.52
,689.54
3
75200
5251
5252
799,335 27L,727 14,6 05 . 34
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
153,481
464, 0 36
423,E50
3E4,391
E07,306q,l7l,27L
43,7EE
E0,600
I6,07I
96 ,868
5E9,491
46,551q rct30 r447
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 26E
RUN DATE. IO/L?/Eg
RUN NUFIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
E,004.5321,2rt . 16
X FIONTHLY XX EDITED X
src
CODE
5592
5599
5600
5800
581 3
5910
5 920
5990
RETL
LOCATION : (}1.()(l1 RFIDR SANTA FE CNTY
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1.1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI-1E DEALERS].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
1'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HO L DI NG AND OTH ER I NV ESTI'IENT COI'IPAN I ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
550 0
5400
5510
554 0
I E6
9
7l0
l0l6
l4E
594
5E
OE
,922
,626
3EII
67
1E3
r,011
0,340
52q28
264
l0r,E9l
459, 306
371,7tE
3
, l5l
,202
,478
419,463
381,262
43,566
62,655
1,113,807
146,79E
420,532
216,55E
52,081
426,776
7E, 343
16,071
96 ,868
435,079
59, E l6
3,074,406
22,546.L4
20,q92.85
31,229.34
165,56E . 30
2,341.71
3, 367 .74
59,667 . 12
,E90.37
,603.58
,62E. lE
,799.35
, 939.21
,2L0.95
.15
.E7
.69
E63.El
5,206 .67
23,3E5.53
2,140.11
165,249 . 58
,
2,E03
25,015
14,215
7
22
1t
2
22
4
6000
65r0
6 550
6700
FI RE
7000
7204
7300
7500
7600
7900
8010
8060
EIOO
E200
8600
E90 0
E910
SERV
l1
l4
39
26
L2
5
E
q
3
83
8
2lE
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI4USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L,2Eg,2l4
150,65E
430,636
247 ,687
56,724
1,396,2r0
78,q59
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 750 23,74E,E32 1.5, 046 , E9E E07,7E4.10
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 2L-I2q
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTAT I ON EQU I PI',IENT
I'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I1ANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEtiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I969
TORC
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E8,734
I 55, E33
23, 351
2L9,cr69
I 5,649
43,422
141,656
247,748
101 , 712
977 ,257
290 ,7 95
266,048
l45,5lE
2,673,350
PAGE 269
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
4,991.2E
E,653 . I 0
l, 312 . 35
L2,32t.22
860.25
2,442.49
7,96E. l6
13,935.E0
5,72L.?E
54,970.72
,012.5r
,63E.0E
16,357 .20
14,965.22
E,1E5.35
150,375.96
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
010 0
AGRI
1500
1620
1700
CONS
16
25
,912
,547
123
I99
2000
MFG-
410 0
4600
481 0
4E3 0
4924
TCU.
2
3
3
5020
5060
5090
5092
NHSL
700
700
900
5200
5500
53r0
5400
55r0
t0CAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT.IUNICATIONS
RADIO AN
GAS UTIL
TOT. TRA
DTE
ITI E
NSPO
LEVISION BROADCASTING
S
RTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
4 26,567
2q4 ,7 44
75,53E
107 ,257
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'1I SCEL L ANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI4E DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
l0
ct
9
4
11
3l3
3
8
3
1
271,083
251,396l0l , 712
1,119,065
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5990
RET L
t24
zctE
,667
,645
7
8
124,667
153,566
I 290 , E45
266,067
2r4, l7t3,1r7,E75
I
q5
120
REPORT NO. OE(l
X TIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:21-124 TORC
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,?8q
EE,776
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I18,934
53,743
52,243
494,7 02
3,909,27E
,2E4
,901
1,47E.q6
4,100.69
PAGE ?70
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
6,690 . 06
3, 023. 04
3,520 . 97
1,195.59
2,686 .65
1,645.493,606.15
2, 93E. 6E
27,E27 .0L
219,E73.05
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6l2
tr5
299
147,500
54,776
6000
610 0
6r20
6300
6510
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
26
72
59,040
21,219
47,762
29,253
64, l0 9
65,730
22,7 46
52, 153
30,953
64, 10 9
29
11
14
11
10
5I3
o
19
8010
E100
890 0
E 910
S ERV
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
9393
GOVT
62,456
549, 162
4,613,932TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 2t-220
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVETIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
l,lI t L IAI'ISBURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35,7 14
2,700
E6 ,402
15, 999
153,42E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29,248
2,664
75,224
12,434
tzE,675
PAGE ?,7I
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'1BER: Iq2 . O O
REPORTED
TAX DUE
I ,645.21
149 . E5
4,231 . 36
699. (l
7,237 .97
1700
CONS
SIC
CODE
4E 10q850
4920
TCU.
NO. TAX
RETURNS
l0
2t
EAT
LIQ
t'lI S
TOT
50 90
5092
tlHSL
5E 13
5990
RETL
3
3530 0
540 0
5540
5800
7000
7600
S ERV
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES 4
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
252,738
21 9, 78E
497 ,640
1 12, 176
270,215
412,E36
36,678
113,900
63,489
262,508
17,419
22,056
70,2q1
17,3EI
59,536
36 ,76 I
157, 104
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
24't ,720
2t5,470
465,862
102,9(9
253, 034
37E,416
34,961
106,400
60,005
262,3EL
16,624
PAGE 272
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUI'IBER: 142 . O (l
REPORTED
TAX DUE
L2,695.62
lL ,042.E2
23,E75.44
5,250 . 90
12,967.97
19,36E.60
L ,7 9L .77
890 .77
3, 051 .22
I,EE4.(}I
E, 051 .54
5,453.00
3, 075 .2E
X ].IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
I38l
I'II NE
LOCATION : 2I-O2I RI'IDR SIERRA CNTY
OIL AND GAS T.IELL DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTSTOT. ].lANUFACTURING
L0CAL AND HIGH[IAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
l'10T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COT'IiIUNICATIONS AND UTILITIES
2000
t'lFG-
1500
r6t0
1620
1700
c0Ns
5020
5090
5092
NHSL
NO. TAX
RETURNS
l6
4
l7
4
t0
6
4100
4200q810
4E30
4900
4920
TCU-
7
36
7
7
l3
32
5
5
4
4
15
530 0
5400
554 0
5592
5E00
5Et3
5920
7000
7200
7300
7500
DRUGS, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I,lISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. ],.IHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOII1E DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COFIPANIESTOT. FINANCE, IN5URANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOt.lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
36,761
160,604
28
L6,127
3r0,091
E
5
E, 05
2,7E
4L2.99L4,492.7t
5990
RETL
6510
6700
FI RE
13,447.03
852.00
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2I-021 R]'IDR SI ERRA CNTY
I-IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTiIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI,IBER, I989
RUN DATE:
RUN NU].IBER:
E 273/l?/89
2.00
PAG
10
14
src
CODE
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,855
3?,292
(146 
,057
l'629,093
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,603
32,230
43E,5EE
1,7lE,735
REPORTED
TAX DUE
1E4.66
1,651 .79
22,477 .6q
EE,059.92
7600
7900
8900
8910
SERV
6
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
7
4l
13ETOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()E(} TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN FIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
SOCORRO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 274
RUN DATE: LO/L?/Eg
RUN NUT.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
209,028
5t 9, 393
7,027
E, (06
EO,E39
677 rc184
579,723
92,507
X T'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:25-125
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH}IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUF'IBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPMENT
T.II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
5200
1500
r610
1700
CONS
240 0
2700
3700
3900
NFG.
5020
5040
506 0
5070
5080
5090
l,lHS L
210 , 571
11E,703
121,649q50,922
74.76
82. 15
57 .58
10.49
.26
.49
.02
I 97 ,650
63,4?7
57,410
3lE,53E
E
4
25
37
10rE
3rq3rl
17 ,5
3,094
6,205
9 ,697
cu-I
4r00
4200
48I0
4830
4900
25L
500
310
400
510
540
6
4
12
5
14
20 9, sEl
685,137
102, I0 t
120, 383
14E,535
371,215
6E6,165
154, 06 9
10,647.3E
27 ,7t7 .4E
3E6 .4E
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAI. GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'IISCEL L ANEOUS T^IHO L ESAL ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'TOTOR VEHICL E DEAI ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOl'1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
34, 156
3E,414
9
4
52,44
39,41
3
8l8
5
5
t3
9
3
56,296ll2,E27
176,346
5
5
5
5
5
5
3
5
t4
47,561
96,566
766,6q2
462.34
4,4q6 .17
37,26r.61
31,EE4.75
5, 0E7 . 90
I ,678 .56
2,LLz.7 6
26,EzL.97I3,461.35
4, 933 . 43
5592
5599
5600
5700
5E00
58I3
5910
524,302
244,752
LL9 ,7 L7
4E7 ,672
244,75?
E9,699
IREPORT NO. 08O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION:25-I25
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET,IBER, I989
SOCORRO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
256,553
3, 1E4 , 955
20 ,357
48,414
197,020
39, 164
32, 95E
119,312
21,349
265,+20
27,538
6,250,465
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2q6,667
2,7 31,7E9
PAGE 275
RUN DATE: LO/L2/Eg
RUN NUT.IBER! I42. OO
REPORTED
TAX DUE
1,rr9.64
2,556.13
10,02E.11
1,796.85
1,E01.99
5,032.40
1,106.37
14,569.13
t ,514.61
src
CODE
5990
RET L
7000
7200
7300
750 0
7600
780 0
7900
E010
E060
810 0
E200
8600
6900
E9l 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
(3
123
r2,5E6.16
t49,267.9L
6000
610 0
612 0
6510
FI RE
20
46
5
8
,357
,439
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].IEItIBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICEs
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
l0IIl6
1E
5
l5
lE2,329
32,670
32,763
91,49E
20, 116
264,E9f,
27,538
90,3E2
35,075
E3O,3EE
(t 
,7 66 ,995
4,971.05
1,929.05
45,671.37
3I
3
r25
91,975
55,073
EEz, 935
7
329TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 260,344.05
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
I'IAGDAL ENA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
86 ,576
54,262
,934
,553
,E9E
,365
11,541
I 95,838
54,254
PAGE 276
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NU['IB ER ! 142 . O (l
REPORTED
TAX DUE
4,545.2t
2,E4E .76
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 25-22L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. NANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
103,29I
61,693
tRSR
1500
1700
c0Ns
520 0
3400
MFG.
6
5
23
7
5090
5092
l,lHSL
410 0
4E 10
4900
TCU-
554 0
5599
5?00
5800
58I3
5990
RET L
NISCELLANEOUS UIHOT ESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^tH0LESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI'IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
525 I
530 0
53I0
5.r00
700
730
790
820
E90
SER
2I
107
16
3
5
3
3
3
2,962
1,553
13r,571
49,753
154
EI
5,664
859
.05
.52
.65
.04
11,637
356 , E76
57 , EE(
605.9?
10,28I.50
2, E4E . 33
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 46 607,214 409,426 2L,4E7 .7E
REPORT NO. O8O
x I'I0NTHLY xX ED;TED X
LOCATION : 25.025 RT'IDR SOCORRO CNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
PRII.IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
REPORTED
RECEIPTS
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
2,032
5, E54
45,660
195,231
PAGE 277DATE: IO/I2/E9
NUt'tBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
66E.77
,66c1 .7 6
,047.47
,393.31
,774.31
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAT
GROSS
010 0
AGR I
1500
1610
1620
1700
CONS
5
4
3l3
25
,123
,915
,949
,86 9
r 856
,375
,295
,9(9
,634
,253
ll
5
20
,664
,686
,5EI
59
693
40
t92
986
70
404
498
74
59
54
3
4
9
3
3
l3
253
40
t09
4L7
69,365
270,193
352,7 0 9
2
2
4
9
3I5
L7
13,369.33
278. 08q85.92
3E7
56t
718
44
2L
54
7
5
9
t
I
3400
NFG-
4100q200
4600{81 0
4900
TCU-
,396 .74
,50 9. 65
,563. 9E
50E 0
5090
tIHSL
5300
5q00
55{ 0
5800
58I3
5920
5990
RET L
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS T^IHO L ESA L ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
l,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
2,263
5,922
56,259
273, 915
270,394
5,561
9, 718
101 . 59
292.69
2,23E . 35
1,095.46
2,747.42
2,2E3 .02
9,76 1 .55
,736
,32E
,948
,7 67
,909
,94E
6300
FI RE
7200
7300
10
33
26
E
EO
S,
VI
EO
NG
750
760
801
810
E90
89L
AUTOI.IOB I L
I'IISCEL LAN
PHYS I CI AN
LEGAL SER
t.II SCEL L AN
ENGI N EER I
RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
US REPAIR SERVICES
DENTISTS AND OTHERS
cEs
US SERVICES
AND ARCHITECTURAL SERVICES
6
3
4
IO 265,593 265,310 I3,265.53
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 25-025 RI'IDR SOCORRO CNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI',IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
564,7E7
l,533rll7
PAGE 27E
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER: I42. () (l
REPORTED
TAX DUE
2E,239 . 3E
75,496 .04
NO. TAX
RETURNS
27
lll
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
567 ,E77
2, 33(, 0E3
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:20-126
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULIURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LU}1BER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII{G
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. f'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRAHS. , I'IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT4UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l |,|EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, T.9E9
TAOS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
14,431
16, 0El
226,764
533,226
12,49L
18, 67 0
PAGE 279
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
883.87
984. 97
13,EE9.29
20,410 . I8
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
23
9
17
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
14, 431
2E,022
31,979
206,546
3E3,312
7 6q ,656
121,681
337,932
585,705
127,639
379,225
1,810,E57
L,265,92E
111,890
40 ,7 04
5A
010
070
GR
230
240
270
5020
5040
5060
5070
5200
525L
530 0
0
0I
1500
16r0
1620
r700
CONS
0
0
0
0
0
0
9
32
61
535,605
654,009
l6 9,
750,
358,409
91, 078
242
5t9
4
3
4
17
E
6
3
22
7
3
15
5
9(t
7
765. 1 I
1,143.54
320
340
370
390
ItIFG
410 0
4200
4EIO
4900
49?0
TCU-
33
17E
11,251.64
20,955.99
205
342
22,362
,451
,603
,457
, I39
2,()4E.EE
10,959.46
L,27cr.lE
3E,136.74
1,227 .E2
5,6E4 . 6 9
,41E.
,993.
,550 .
, 089.
,072.
r 339.
,305.
5090
509?
NHSL
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I4ISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOIIE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
645,956
20, 046
92, El I
333, 365
Ll4.,172
302,859
1,781 , 056L,lrt( rOqz
1 03,506
37,638
20
6
IE
109
70
6
2
60
02
13
66
51
77
55
3
53I0
5400
55r0
554 0
5592
5599 235,976 184,741 11,315.3E
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N.20-126
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AND OIHER INVESTI.IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEI.S, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I|IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION
ANUSEHE
PHYSICI
HOSPI TA
LEGAL S
EDUCAT I
NONPROF
I'II SCEL L
ENGI N EE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE]^I MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
TAOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,590,E(5g,+03,579
90 ,6lE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
433, 344
E5,519
955,89(t
535,001
L,726,7
7,891,7
E2,7L9
39, 150
232,403
384,574
l,146,425
161, 154
376,E27
7E,966
3E,734
76,E02
2E,()3E
415,6E2
L2,459,45E
PAGE 2E(t
RUN DATE: LO/LZ/Eg
RUN NU]'IBER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
26,54?.32
5,23E. 02
5E,548.50
32,76E.7E
105,750.29
483, 356 .57
5,066.52
2,396.6E
L4,225.59
23,542.09
70,21E.51
9,850.76
23, 080 .68
4,856.65
2,372.q9
4,704.L4
r,717.54
25,472.75
12,863.36
I ,215. 90
15,307 . E2l,9E5.El
t7E,7t6 .24
761,669.E4
src
CODE
5600
5700
5E00
5E I3
5 910
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
29
6
32l0
(45, 990
106,955
999, 032
535,001
137
270
l6
t5
6000
610 0
6120
6300
6 510
6550
6700
FI RE
q
28
,130
,403
5l5 39232
210
19
210
79
6
4
4
28
7000
7200
7300
750 0
7600
780 0
7900
223I
27
15
392,273
I , 16E,542
r6t,154
381, r97
E5, E35
3E,751
E2,249
28,L72
415,EEz
15,4E2,338
E0l0
E060
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANS, DENTISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALTH SERVICES
ERV I CES
ONAL SERVICESIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
ANEOUS SERVICES
RING AND ARCHITECTURAL SERVICES
El0 0
820 0
6600
8900
E91 0
SERV
27
4
qE
5
224
642
,0I4
,365
,014
, E51
3E8,040
33,q22
3,164,959
2q9,923
32,422
2, glg, r4lTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. (]E(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-222
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUt'lBER, 1^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt,I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I989
QUESTA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1, lE9
3,76E
213,197
2E,1I3
69,638
12,324
70,I98
10,794
9r493
PAGE 2E1
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI'IBER: I42 . O (l
REPORTED
TAX DUE
72.E3
230 .77
r3,05E.32
1,495.73
4, 033 .23
756. E6
4,299.6L
661. t3
449.01
11, 056 .25
561 .45
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
900
t26
266
3
6
t3
r500
16 10
1620
1700
CONS
410 0
48I0
4900
49?0
TCU-
5040
5090
NHSL
5813
5990
RETL
6000
FIRE
7200
7300
7500
7600
2t
9,
220 t
2400
320 0
NFG
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LA}IEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
7
4
3
3
28, r13
E0,281
L2,756
r0r,054
10,794
9, 493
34,621
E4,7 OE
5200
530 0
5400
554 0
5E00
E010
E06 0
6900
SERV
939 3
4l9 7,39E254, 33E IE 7,3310,510
3
5l5
LOCAL GOVERNT'IENT - I.IUNICIPALITIES
4, 401
54, rll 269.543,314.31
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-222
src
CODE
GOVT TOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
QUESTA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
672,L37
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
54E,50 I
PAGE 2E2
RUN DATE: IO/LZ/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
33, 363 .64
NO. TAX
RETURNS
60
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, I9E9
RED RIVER
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E 2E3/L2/E9
2.00
PAG
10
t4X FIONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
2000
3900
T'IFG-
450 0
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
LOCATION:20-3I7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
NISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCETLANEOUS NHOLESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
ITIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I.IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NO. TAX
RETURNS
6lt 50,36695, 354
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I5,EE5
52,736
23,445
16 9, 15E
3,57 0
265, 345
230,555
lE3, l7E
32E,624
1,053, ll6
46,625
53E, E68
47,679q0,222
REPORTED
TAX DUE
E50.43
3,230. 0E
I ,254. 0E
10, l7E. 9E
218.68
L6 ,252.36
14, 121.51
11,2r9.67
20,LzE.25
64,503.33
2,E55.79
33,005.67
1500
1620
1700
CONS
5600
5700
5800
5E 13
5990
RETL
70
72
73
75
76
79
5040
5090
l.lHS L
5200
5300
5400
551 0
554 0
6000
6510
FI RE
3
9
5
4
3
5
23 rtr45
171, 17l
3,704
269,57L
232,126
lE3, l7E
335,050l, 067, 012
q6,625
547,E15
q7 
,67 g
40 ,251
1E
38
q
24
5
5
2,920.372,(63.59
IREPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:20-317
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT T'IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l t'lEXIC0
COFIBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 19E9
RED RIVER
RU
RU
ND
NN
PAGE zEqATE: l0/12/E9
ut'IBER:142.00
SIC
CODE
930 0
GOVT
E()I.O
8060
8600
890 0
8910
SERV
NO. TAX
RETURNS
l3
56
123
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,628
E57,E74
2, 555, 3gg
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E2,554
E40,629
2, lEo, E64
REPORTED
TAX DUE
5, 056 .46
51,4EE.5E
135,396.01
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIESTOT. GOVERNITIENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O
x I'|oNTHLY xX EDITED X
LocATI0N:20-020 RI'IDR TAOS CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONNETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY TIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I.iI SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
483 0
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPT4ENT AND SUPPLIES
I4ISCEL LANEoUS ttHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
84E, 950
34, r91
91,004
1,076,309
2, 050,454
16, r29
76,L46
52,17 E
PAGE 2E5
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
45,631 . 07I.857.764,E9I . (6
57,85r.5E
t10,2r1.87
SIC
CODE
520 0
525 1
t-lFG-
150 0
r6l0
r620
1700
CONS
5090
50 92
t^lHS L
NO. TAX
RETURNS
3
9
1E
4
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
940,700
4E,E()9
I6 9, 355
263,917
7, 156
363,900
7 92,6E4
r,356,471
196,217
20,9r1
301,E23
252,237
7, 156
362,E75
76E,679
l' 329,20 I
9, l4E
6,170
61,463
ttr,285
2, 96E . 32
r1,572.66
3E4.63
1E,290.E5
41,316 .47
70,230 .E6
49L.72
(39. 1,4
3, 305 . 63
5,9E1.5E
866.96
4,092.EE
2,E04 .55
010 0
0700
AGRI
I400
I'II N E
40
3
4
39
86
2ql0I,l7
2,46
2,604
r,139
E, 907
3,350
3
6q
I1It
230
240
270
320
340
390
410 0
4200
450 0
4Et0
5040
5060
5070
5080
530 0
5400
554 0
5600
II
7
4
8
36
l0
t2
11
6
55
2L5
107, I07
624,q36
,225
,305
4
7
3
20
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
77 ,596
1,349,637
591,121
395,7 09
70,E79
1,197,352
217 ,6372lE,564
,E09.75
,35E.24
,698.01
,747.EL
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:20-020 RI.IDR TAOS CNTY
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
6550
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22L,9E7
1 91 ,238
434,093
3,541 , 35E
48, 91E
231,32E
184,315ll6 ,402
18E,347
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20E,335
191 ,238
L79,67E
2,413,483
31 , 61E
212,042
15, 05E
31,959
10,121
E,550
247,542
838, 21 0
7 ,749,6(17
185, 749ll3,1E4
159, 146
9, E76 . 53
6, 0E5.67
E,554. t5
PAGE 2E6
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'TB ER : I42 . () (l
REPORTED
TAX DUE
,19E.01
,27 I .05
,65'l .66
,724.74
I,699 .47
11,397.27
E09.57
1,717 .E0
543. 99
45E.47
13, 305 . 39
45,053. 90
+15, 329 . 96
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5700
5800
5Et3
5990
RET L
t5
t2
43
t17
t1
IO
9
t29
6000
6 510 7
t2
7000
7200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COFINERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
222t
257300
7 391
7500
7600
7800
7900
810 0
E200
E600
8900
8910
SERV
t3
8
3
3
29
132
430
L6,442
34,446
10,171
37,965
33r,239
989,64E
10,r72,91E
;
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEUI I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
T'IOUNTAINAIR
PAGE 287
L0/12/89
t42.00RUN DATE:RUN NU].IBER:X I.IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N . 22-t27
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IISCEL L ANEOUS I*IANUFACTURI NG
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII.IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
19,E59
52, 080
t06,74E
4, 185
6, 185
124, 32E
lE,552
E3, 143
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
4, 120
REPORTED
TAX DUE
211. t7
25E. E5
5,773.00
525.39
2,773.10
l6r0
1700
c0Ns
3900
f.lFG-
410 0
420 0
4600
4810
4900
TCU.
19,E59
42,039
63,935
97q.
2,154.3,233.
90
49
78
5300
5400
554 0
5599
5600
5 9I0
5990
RETL
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I4ISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI"IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
(
3l0
4
3I 5, 0511L2,644
7200
7300
7500
7600
E 010
8900
SERV
5
2I 10 , 25154, 10 9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 40 329,250 236,600 12,0E2.E9
REPORT NO. 08()
x ].IoNTHLY xX EDITED X
LoCATI0N | 22-223
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. t'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS.
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONFIUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, CO].II"IUNICATIONS AND UT
SERVICES
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l'1I SCEL LANEOUS t^lH0 L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
HARDT^IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
l.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED RE1,'ENUE SYSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
MORIARTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r6,204
346 ,326
E5,054
51,E30
225, 51 0
PAGE 2E6
RUN DATEI LO/I?/E9
RUN NUI.IBER! I42. O(}
REPORTED
TAX DUE
911 . (9
19,4E0.E5
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
20
14,
1500
1610
1700
CONS
72s
026
5I 60,
445,
3700
T'IFG-
4I0 0
420 0(810
4900
TCU.
4
6
E5, 054
52, 06 0
4,7E4 .29
2,677.q2
IES
ILITIES 12,446.65
4,211 . 13
4,257 . 5E
327.75
22,666.EE
23,161.74
E19.31
10,33t .41
1,333. 93
65,350 .34
525 I
5300
5 310
5(00
5510
554 0
5599
5600
5800
5815
5990
RET L
5080
5090
5092
tlHSL
6000
65r0
FI RE
7000
720 0
7300
3
7
3
3
4
3
6
4
0
244,744
6,069
476,403
425,659
44,79E
184,193
53,555l. 315,796
81,851
21,358
E,285
12,551
37,766
2E,057
74,E65
75,6E7
74
75
4
6
411,76
14,56
23
1,161
,E65
,687
,714
,7E4
5,E27
402,967
rE3,669
I
4
7500
7600
8010
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
4,137.69
1,201.40
466.00
684.50
I , 972.80
r,57E.20
9
E
3
6
6
6
El ,651
21,358
8,2E5
12,169
35, 072
2E,057
iREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 22-223
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
I'IORIARTY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
53 ,7 4ct
26E,606
2,090,0E4
PAGE 2E9
RUN DATEI IO/Iz/Eg
RUN NUMBER: I(2.00
REPORTED
TAX DUE
3,023.11
L4 ,642.66
I t6 ,862 . 53
src
CODE
93 93
GOVT
NO. TAX
RETURNS
l3
l4l
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
E06 0
810 0
8900 74
2925rtERVs
,192
,131.
LOCAL GOVERNI'IENT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,3E6,713
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N:22-314
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO['I].IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI"IUNICATIONS AND UTILITIES
xN
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl IIEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTENBER, I9E9
T^II L L ARD
L REPORTED5 RECEIPTS
9,947
30,3E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E, 301
2E,741
PAGE 290
RUN DATE2 IO/L?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
40?.64
1,399.10
SIC
CODE
4Et 0
4900
TCU-
5
1^l
5300
5E00
RETL
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
5
090
HSL
MISCELTANEOUS NHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 9
IREPORT NO. OE(l
ONTHLY X
DITED X
LocATI0N:22-410
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IHUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITTOT. TRANSPORTATION, COT'II.IUNICATIONS AND UT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, I9E9
ENCINO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 0, 051
24,262
34,3r3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,804
LE,225
26,029
PAGE 29IDATE: LO/L2/E9
NUt'tBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
399.02
934.02
l. 333. 04
RUN
RUNxN
xE
SIC
CODE
4810
4900
TCU.
NO. TAX
RETURNS
3
IES
ILITIES
55(0
5990
RETL
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
6
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:22-503
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACIURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
ESTANCI A
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
34,966
32, 945
5E, IE4
26, (90
81,294
4,EzL
5,651
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
20, 945
25, I lE
50,358
26,490
69,347
q,767
22,756
21L,052
5,651
13,509
6,516
,372
,33(
PAGE 292
RUN DATEI IO/I?/89
RUN NUNBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,17E. r7
r ,412. 9t
2,E32.64
1,355.71
3,766.42
26E.13
1,2E0 . 0l
L5 ,2(t6 . 67
3t7 .8E
SIC
CODE
0E00
AGRI
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
27 00
2900
3900
MFG-
5252
5300
5080
5092
t^IHSL
4200
4EIO
4850
4900
TCU-
6000
6510
FI RE
IES
TS
E
4
7
q
9
3
5
6
1l
25
T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPL
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUC
TOT. I.IHOLESALE TRADE
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
].IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
5310
540 0
5600
5E00
5E 13
5990
RETL
3
14
22,969
305, 925
l7
50
15
I5 ,50 
9
,329
759. E6
372. 1q
917.2t
2, E31 . 33
720 0
7300
750 0
7600
E900
SERV
22,69
57,13
2
5
IREPORT NO. O8()
X T.IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:22-503
5rc
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEFIBER, 19E9
ESTANCIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
564,362
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4E7,L(tq
PAGE 293
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUI'IB ER : 142 . O (}
REPORTED
TAX DUE
27,267 .53
NO. TAX
RETURNS
70
II
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-022 R]'IDR TORRANCE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
NETAL T,IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, TIOLYBDENUI,I
NONMETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER t'IEAT PRODUCTS
LUt4BER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
]'II SCEL LANEOUS T'IANU FACIURI NG
TOT. FIANUFACTURING
LOCAI AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT,IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE}IBER, 1969
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
550,3E1
28,153
181,255
1,607,921
20,E04
6,EI0
57,L26
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
550, 364
24,203
96,EI5
L,425,L55
0
4,E74
51,641
3r,641
1,600.45
1,600.45
PAGE 294DATE: LO/L2/E9
NUNBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
2E,206 .14
1,240 .5E
RUN
RUN
SIC
CODE
1500
1610
1620
10
00
00
c0
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
1000
1400
MINE
1700
c0Ns
20
24
28
39
37,605
57,605
3
3
5
5
3
8
I'lFG-
3
E
30,982
48,521
8
4l5
I 06 ,376
308,439
440,E55
l7
50
t4
27
4,961.7E
73, 059. l5
5l5
2L
,066 .20
,767.00
3
32
41
2El, 91
E
5
42
5
4
5
0.00
247.02
410 0
4600
481 0
4900
TCU-
105,203
300,240
424,537
, l6E. 06
,387 . 32
,533.90
556 .50
345.50
2,92L.94
50E0
5090
NHSL
530 0
5400
554 0
3
4
3
10,E59
6,741
57,0145E00
5Et3
5990
RET L
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.lISCEI LAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEiIENT AND RECREATION SERVICES
1.II5CEL LANEOUS SERVICES
,L62
,'l 07
,220
E, 162
5,523
37,391
0 .29
2.E4
72,045
652,244
59, 917
659,445
2.277000
7300
7500
7600
7900
8900 l3 20,236 I 9, 446 9E9.49
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 22-022 RT'IDR TORRANCE CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtt MEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,610
3,7(E, g(l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E4,EIO
3,171,6E(t
PAGE 295
RUN DATE! IO/Iz/Eg
RUN NUT'IBER! ].42. (}(}
REPORTED
TAX DUE
4,327.03
t62,277 .t9
8 910
SERV
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
32
r23TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N: l8-128
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I.IISC EL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. ]-lANUFACTURING
LOCAI AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEH T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,204
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12,263
,290
, E02
PAGE 296
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUNBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
735.76
3,497 .37
4,30E. l3
20.54l,2I0.lE
664.6E
15,493. l8
E8.07
E17.12
(,475. E0
2E,862.40
5 ,77 5 .99
2,243 .69
9, 99I .51
3,L45.24
4,60E.9r
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
,40E
, 019
1500 4
16 10
1620
1700
CONS
5040
5090
5092
l.lHS L
5200
525 I
5500
5 310
79
1r0
7l4 5871
2700
3200
3400
3700
5900
TIFG-
4I0 0
4200
481 0
483 0
4900
4920
TCU- 11
3
E
3
6
9lt
E64
67 ,5E7
12,989
329,716
1,46E
74,07E
342
20,170
5020 DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'1I SCEL TANEOUS [.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
ll,r59
25E,301
1,468
13, 619
7 4 ,597
481,040
96 ,283
37,395
166,522
52,421
76 , E15
IONSERVICE STAT
OUS VEHICLE
D ACCESSORY
DRINKING P
PENSERS - B
HARDI^IARE S
GENERAL ME
DEPARTITIENT
RETAIL FOO
GASOLINE S
I'IISCEL L ANE
APPAREL AN
EATING AND
LIQUOR DIS
DRUG AND P
PACKAGE LI
TORES
RCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
STORES
D STORES
3
6
3
7
3
7 5 ,149
603,397
1 05,574
37,595
165,522
6 3,6 92
136,133
540 0
5s4 0
5599
5600
5800
5Et3
5 910
5920
5990
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
LAC ESY THE DRINK
ROPRIETARY STORES
QUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS 13
REPORT NO. OE(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: IE.I2E
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN HEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEitIBER, I989
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,365,634
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L r r36,392
lt7,lt9
31,49E
24,904
421,46E
1,975,557
PAGE 297
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NU].IBER: I1r2.00
REPORTED
TAX DUE
6E, 1E3.54
7 ,027 .Lq
I,EE9.9II,496.69
25,2E7.46
I lE, 527 . 92
6000
6I20
6510
FIRE
E010
806 0
810 0
890 0
8 910
SERV
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOCAT GOVERNI.IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
60
70
179
5,377
34,5q0
4
7
4,1233r,166
247
1,E69
57
97
7000
7200
7300
7500
7600
7900
6,52E.01
2,002.10
65?.7 0
234.76
855. s5
108,800
33, 368
10,929
3, 913
14,259
109,06r
33,368
10,929
3,91f,
22,607
E1l
7
4
4
5
3
24
93 93
GOVT
1IE,591
31,498
25,523
442,t73
2r4r17 r479
IREPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
L0cATI0N ! t8-224
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHLIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
x ttl
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTETIBER, 19E9
DES T,IOINES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4l ,537
1,3EE
65, 5EE
13, r l5
7E,510
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35 ,7 07
1,378
16, 91t9
13,007
r15,349
PAGE 29E
RUN DATE! LO/LZ/Eg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1,965.E6
75.77
932. lE
715.41
6,344.23
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
18
1500
1700
CONS
50 90
tIHSL
410 0
4610
4900
4920
TCU- 4
5300
554 0
580 0
5990
RETL
7000
7300
7600
6900
S ERV
t'll SCEL t ANEOUS t^lH0L ESAL ERS
TOT. t,!HOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I4ISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
6
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY r(X EDITED X
LOCATION: IE.3I5
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NETd I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
GRENVILLE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
756
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
63E
PAGE 299
RUN DATE. LO/Iz/Eg
RUN NU]'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
53 .42
36.79
6E.21
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4810
4900
TCU-
5500
RET L
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
4
3
3
663
663
663
663 9743
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 1,41E 1,30I
REPORT NO. OE()
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:18-411
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.I}IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORESTOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
F0tS0tl
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15,437
PAGE 30(l
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
EoE. 93
LRSR
sIc
CODE
5300
RET L
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
4E l0
4900
TCU-
6 15,72E
IREPORT NO. (}E()
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : IE.OlE RI'IDR UNION CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lE3,9E9
330, 304
337,98E
138 , 519
1,64E,7E7
5E,33E
lE, 51 1
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
30, ll3
330,304
537,30E
24,26c1
31,690
l,3g2,EEg
1,640,1E6
51,623
13, 55 9
16,703
5E, 0 57
PAGE 301
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUT'IBER: 142 . () (l
REPORTED
TAX DUE
1,505 .65
16,515.r9
16,E65.40
1,2r5. tE
,563. E2
,644 . 43
62,00E.61
2,561.13
677 .97
E35. 16
2,902.EE
SIC
CODE
13E 9
140 0
MINE
320 0
3400
3900
I'lFG-
4100
4200
4810
4900
4920
TCU-
5252
5300
554 0
5700
5800
5990
RET L
010 0
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
l2
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GA
NONI'IETA L L I
TOT. ]'IININ
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
SF
C I'l
G
150 0
t 6l0
1700
CONS
50r0
5092
tIHSL
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t'II SCEL LAN EOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVIGE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
PETROLEUT.I AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHotESALE TRADE
FART.I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
ITIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
3
7
35
93
5
t4
5
5
I3
5
3
36,674
1,396,067
I
69
5
4
,232
,46 0
7300
7500
7600
E90 0
SERV
35, 37 I
15 ,97 45l ,6 92
31,246
15, 931
47,524
L,562.29
7 96 .56
2,376 .19
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: 18.OIE R]'IDR UNION CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEMBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,633,796
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,253,263
PAGE 302
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1 12,662 . 49
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6l
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! I4.I29
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, I9E9
BELEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,373
240, lE0
qEz,176
797,032
54, I l3
I7,6E9
24t,L94
434,316
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,996
219,694
,49E
,E27
36,625
695,212
6,563
3,757
43, 020
cr32 
' 
971
PAGE 303
RUN DATE: LO/LZ/Eg
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
179.76
13,1E1.60
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
ICU
ICU
.A
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRI CU LTURE
NO. TAX
RETURNS
l5
3
1500
r610
1620
1700
c0Ns
520 0
5500
53t 0
5400
s510
554 0
5599
5600
5700
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H IGHIIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
LUMBER, tt00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY T,IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I'II SCEL L AN EOUS ]'IANU FACTURING
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
H0T0R FREIGHT f RANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOT.IE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTITITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPFIENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I-IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE IRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GETIERAL I',IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
tEo,044
1r0,740
392,960
L7 9 ,224
107,E27
329,599
9,840.64
6 ,469.62
19,775.96
24
42
lrE
352
278,EE0
533, 6 95
7
2L
,109.E6
,169.60
2400
27 A0
320 0
3400
3700
3900
MFG.
tlHS L
E 2,L97 .47
40,798.61
393.7E
224.24
2,5E1 . t 9
25,97E.27
4000
410 0q200
4610
483 0
4900q920
TCU-
50I0
5020
5080
5090
5092
5
3
3
l7
3
l0
l6
8
6
4
E
5
4
3
1,239
133
35
22E
74
2q
1, 0E3, 953
103,097
65
6I
9
4I
30 r 7
163,6
74,4
22 r0
,712
,29L
,488
,994
,4IE
, i66
56
55
1E
38
,037. l6
, lE5. El
,E45.38
,619.20
,465.07
,322.51
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: l4-129
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEH I.IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTET{
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEITIBER, 19E9
BELEN
PAGE 304
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUI'|BER: 142 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
41,6 03
296, 306
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27 , E15
237,815
,922
,421
5, E33, 7 94
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
l3
, 9EE.29
,034.E7
,84? .26
,931.E7
,012 .77
5E00
5813
5 910
5990
RETL
516,47r
t67,24E
264,L21
rE2, I 98
3,516,E79
39l0
3
44
139
539, 036
192, l0 9
277,308
230,557
4,395,4E1
30
t0
15l0
211
7000
72A0
7300
750 0 6
t2
3
17
6
6
6000
6300
6 510
6550
FI RE
7600
7900
E0l0
8060
8100
E20 0
E900
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
123,720
92, 3E5
19, 561
26,?09
6,367
250,288
21.1 , 6 10
59,012
6,765.94
5,278.82
774 . El
1,446 .05
3E2. 04
14,546 .66
12,493.E2
3,525.17
24I9
36
132
227 
'1,047,
LL?,7 66
87,980
12, 913
24, l0 r
6,567
242,EzE
208,230
5E,753
1,66E . 93
14,26E. 91
, E35 .32
,EEz.23
349, 090 .54
9s9
673
163
94E
9
56SERV
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 370 7 ,E01,929
I
iREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L4-225
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I TiIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
GRANTS (V. )
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 305
RUN DATEI IO/Iz/Eg
RUN NUI.IBER: 142 . () ()
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COT"IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 19E9
LOS LUNAS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
341,066
PAGE 306
RUN DATE! LO/I?/E9
RUN NUI'IBER: 1(2 . O O
REPORTED
TAX DUE
20,463. 94
X ].IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N : 14-316
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t'II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. lIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPTIES
t'lISCEL tANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
l5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
341,098
41.,E03
6 9, 443
LRSR
010 0
AGRI
r620
1700
CONS
t 500
1610
79
522
36
54
265,607
710,E97
, 0lE
,432
4
3t ,741 
. 06
,345. 92
3200
5400
3900
tlFG-
4E30
4900
4920
TCU-
5010
5020
5070
5080
5090
5092
NHS L
10
I4
6,942
17 ,26E
(16 
.55
1,056.06
414.E6
9,59E.63
11,375.34
17 ,929.l4l,171 .
4,577.96
L0,694.92
223,853 . 02
481. 0
3
9
!.E,049
446,006
(99,570
4I
t00,56r
469,007
L58,624
35
96
6, 9I+
159 ,977
l7
174,854
219,E03
4 ,222,064
IE9,589
298,E21
2,352,E52
76,300
86
,24E
,683
5200
5300
5400
551 0
554 0
5592
5599
BUILDING T''IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOTIE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
I'IISCEL TANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
504
2,65L
I 0
7
7
, 016
,103
25l3
5,20E.55
2E,r00.78
9,5L7.45
,E09
,346
,624
68
58
5600
5700
5E0 0
5E I3
5910
32lq
5990
RETL
t7E
3,730
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTE],IBER, 19E9
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
143, 144
I 94, 641
44, E3l
97 ,92884,844
12, 57 1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
76,193
1l(, 937
44, E3l
97 ,657
75, E65
E,405
97 ,496
738,7?6
5,700,4E2
PAGE 307
RUN DATE. LO/I?/Eg
RUN NU]'IBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
(,571.5E
6,E96.21
2,689 . EE
5,E59.41
4,551 . 91
504.29
E,706.6E
222.30
10,E44.79
5,849.75
44,523 .53
341,4E6 .76
X ]'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: t4-316
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
l3
IE
23
9E
309
145, I 12
5,7 05
181, 3(7
6000
6500
6 510
6 550
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
EOIO
8050
E100
8200
8900
8910
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OT}IER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
]',IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
II
t45,112
5,705
lEo ,7 q7
E
5
3
7
l6
3
7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
10E,655
795,E73
6,912,24E
IREPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N: l4-412
STATE O
COI'IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
MITAN (V. )
Et^l t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 3()E
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUNBER: I42.(lO
REPORTED
TAX DUE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, I9E9
SIC
CODE
tREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N: t4-505
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!{AY CONTRACTORS
Noll-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T'II SCEL LANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I4ANUFACTURING
t'l0T0R FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI.IBER, 1969
BOSQUE FARMS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 309
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NU]'IBER: I42. () (}
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,7E8
285,365
70,399
233, 036
730
3,215
24,204
r02, 0 l5
546
95, 176
214,342
4El ,576
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
t4
l0 94
]'.IIN E
2400
27 00
3700
3900
IlFG-
0700
AGRI
520 0
5500
1500
16 10
1620
1700
CONS
5400
551 0
554 0
5599
5800
581 5
6000
6 510
6700
FI RE
20,0
253,9
24,031
6I , O6I
0 .73
5.27
l,l0
13, 96
l3
14
4200
481 0
4900
4920
TCU-
5020
5090
50 92
tIHSL
6 70,394
2t2,L74
259
2,7q5
3,655 . 13
rr,453.02
Lq.25
150 . 95
r,321 .73
3,356 .77
30.05
5,234 .7 0
E,2E7.q7
20,349.07
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
HISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,lISCET LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
hOtDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
9
3
6
4
5
4
6
5990
RETL
20
43
150,6E1
370,0r1
546
95, l7 6
9 263,343 2(10,264 13,214.54
IREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N ! l4-505
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, I9E9
BOSQUE FARI'IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,2L2
r,E46,572
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
52,212
1,478,72L
PAGE 3IO
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NU]'IBER: I42. l)O
REPORTED
TAX DUE
7,691.31
3,011..47
I , 156. 52
2,E71.65
1,840.74
17,E20.51
E0,Et3. t9
720 0
7300
7500
7600
SERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,IISCEL tANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
16,303
I99,072
89,4q0
21,555
16,303
tqs,267
54,754
21,060
NO. TAX
RETURNS
t6
66
153
E96 .666
23
E
5
q
790
80r
806
820
E90 3E,I7E
423, 130
33, 46E
329,434
IREPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 14-O14 RT'IDR VALENCIA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT,IAY CONTRACTORS
IION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT-IENT
HISCET TANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T1ACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
NI SCEL IANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEU],I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
64,224
29 1,042,35E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23, 265
E95,635
436, 354
1, 395,43E
1,337,703
4,32
1,379,52
PAGE 31I
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NU].IBER: I42. (lO
REPORTED
TAX DUE
r,166 .3E
q4 
,7 90 .49
21, E39. 50
69,302.25
70,21E.53
216.01
72,309.47
69,479.E1
E,160.14
33.67
163.62
9, 363 . 67
1,E74.82
5, 354.41
I ,6E6. 92
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
5q4,E96
I ,665, 355
I , 3(2, 950
4l ,5E4
1,521,650
473,0149qq,65t
I ,551,235
353,645
9,696
I 9, EEI
403,347
37 ,567
108,722
52,542
37,496
106,597
010 0
0700
AGRI
1500
1610
1620
1700
CONS
7
2010
240 0
27 00
3400
3500
3700
3900
3
46
EO
l0
I9 02
410 0
4600
NFG-
4E 10
4900
4920
TCU-
5040
5060
5070
5080
5090
5092
NHS L
9
5
IE
6
3
4
t6
472,42L
EIE,296
r,400,345
163,203
673
3,272
1E7,273
23, 0E3.73
40,91(c.7E
5200
525 I
550 0
5400
551 0
554 0
5592
5600
5E00
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
E HOT1E DEALERS
EL AND ACCESSORY STORES
G AND DRINKING PLACES
4
E
7 34, 146
I'{OB I L
APPAR
EATIN 13 163, r9E 16 I ,557 8, 076 . 94
REPORT NO. O8O REV
FN
REVYS
5
3
5E 13
5910
5920
TAXATION AND
STATE O
COI.lBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT.IENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
94,548
47 ,7E7
209,5E1
E97 ,720
81, 036
27,817
Lq4,5921I, 9E5
7E7, E21
6,L42,417
PAGE 3I2
RUN DATE: LO/I2/49
RUN NU],IBER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
4,733.20
2,3E9.37
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
SIC
CODE
LOCATION: 14-01( RT'IDR VALENCIA CNTY
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIIsCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
ll
45
4ltE
355
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
96,545
47,787
EI,036
27,E17
7 ,305,443
599 0
RETL
40
86
420,49E
1,170,0r6
IO
44
,477 .29
,E92.32
6000
6300
6510
FI RE
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7900
HOTELS, i'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'I}IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIENT LABORATORIES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t5
11
320, 061
1 9, (04 520,06117,604
l7
13
,540
,67L
131,979
46,L75
4, 05E. 16
16,006.45
89E.Et
6,603.41
2,314.09
1,590.E5
310,063.93
8010
806 0
El0 0
8200
E600
8900
8 910
SERV
3
5
0
3
t39
55
l7(, 7 0
18,87
7,29E.63
599.2639,49I.873EE4E
IREPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N | 77-777 R & D SERVICES
PROF., SCIENTIF., OPTIC.,
TOT. I'IANUFACTURING
OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
437 , E23
PAGE 315
RUN DATE: IO/LZ/Eg
RUN NU]'IBER: 142 . (l O
REPORTED
TAX DUE
20,796 .5E
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl ]'IEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEIIBER, I9E9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
453, 67 I
LRSR
3800
t'lFG-
5090
NHSL
7300
SERV
T.IISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERNMENT - SCIENTIFIC RESEARCH
TOT. GOVERNMENT
9289
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! EE-E88
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. t'IINING
NATURAI GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE}I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 19E9
OUT.OF.STATE
707,661
2,52r,091
3, 332, 976
2, I 0E ,625
459 t
92E,
197 ,22t,2,3EI,
222,
482,
548,
L 362, 1 99g, 6 36 ,956
156,302
L72,562,989
846 ,6E4
1E0,7E9,100
2,249 ,209
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
370,3E5
1,415,726
I , E02, 6E2
17 ,8E3
241 ,7 17
26 9, 385
,382
,809
, 968
, I55
,E02
,594
E66,343
2,11E,621
156,013
192,77 0
6L1,229
7,401,921.
291, 164
PAGE 314
RUN DATEz LO/LZ/Eg
RUN NUT'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
17,593 .27
67 ,246.99
E5,627 .3E
24,008.33
7E, 933 . 5t
E49.43
,4E1.56
,7 95 .77
,255.13
,178.41
,775.09
,044.6E
,43E.11
40E. l9
,151.31
,521.12
7 ,q10.629,156.61
9,562. 5l2t4,t06.42
13,572. 15
TOTAL
GROSS
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
32
(r0
43
56
REPORTED
RECEIPTS
t3I0
1581
13E 9
L47 4
MIN E
2000
2010
2300
0r00
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
4000
410 0
4200
450 0
4600
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
HEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
505,4
1,661,71,161,5933, 035, r7E
5E
58
7
2400
2700
2800
290 0
320 0
3400
3500
3600
367 0
LUtlBER, tl
PRI NT I NG
CHET4iCALS
AND PAPER PRODUCTS
PUBI.ISHING
D ALLIED PRODUCTS
OAD TRAHSPORTATION
AND HIGH!,!AY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RANSPORTAT I ON
l1
L2II
5
4
t1
26
24
123
85
240
E
963
459
635
229
t22
826
2t6
635
t9ll
5
4
00D
AND
AN
41
100
51
Lq2
5
14
5
E
4
3
4ct
18
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPTIES
ETECTRONIC COI'4PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU].ITS.
I'1I SCEL L AH EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IAT:UFACTURING
IEl0
5
4
5700
3800
3900
tlFG-
4E1 0
4E30
4900
4920
TCU-
RA
LO
I'10
AI
ITR
CAL
TOR
RT
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IIIUNICATIONS AND UTILITIES
249,3L6
4,574,479
293,432
201,316
4,507,503
285,729
29,033.
35r,591 .
39
29
- 50I(l HOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT 13, E30 . 30
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 88-88E
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS A}ID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
].IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUH PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET{ I.IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 1989
OUT.OF.STATE
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
4,g4q,Log
PAGE 315
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NU]iIBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
372,434
SIC
CODE
50 20
5040
5060
507 0
508 0
50 90
50 92
tIHSL
520 0
525 t
5252
550 0
531 0
540 0
554 0
5s99
5500
5700
5800
5 910
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
t4
5E
34
4
7
10
33, 367
I 9, I56
63,351
7 6 ,1594r,721
54, 906
71,308
65,525
l0 , 3I7
04 ,99732,049
28,13E
99, 346
00,538
372,434
, 334, 976
7 4E ,612
7,090
332, 049
473, t90
36,070
10E,918
6,
2,
15,
.57
.44
.25
.53
35
?6
22l9
65
2l.r
I9
418
7t
5r
9,
30r
9,
70,
,410
,430
,67 4
,17E
,040
,503
,953
,122
'157
,555
,598
,498
'549
,604
,047
,373.52
,154.96
,468. E7
, 3f,s. 95
,251. r9
, 0 18.59
,096.lE
,527 .34
513
361
1,E83
154
3,689
2,E63
235g, 990
L3
5
33
ct4
3
53
I8
t2
11
I1,E6E
597,860
29,726
1,037,265
1,r93
374
6
332
472
513
640
469lrl
77t
872
371
547
77
765
E05
24
t7
89
7
t75
136
1I
474
E,96rl
5r5
2,2(69,3
565,5
2E,I,
49,
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
FARI'I EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMT'IERCIAL RESEARCH AND DEVETOP]'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
10
18
6)
420
5r7
4
9, EE
11,90
3
4
lrl
3
5
?lrI
9
2
36, 0
42,3
l7
3
3
7
3
10.
4II
7 7,E+4
1,630
I ,17 ct
2,74E
1,721
7,E60
r,520
0,77L
9,56 9
9,567
6,264
6,943
2,089
6,499
20,9E1.77
1,79E.35
72.L9
25,211.6r
95.00
54.42
22.54
29.E1
99.?5
58.73
17,690.60
6000
610 0
6200
6300
6 510
6700
FI RE
739
750
760
7E0
790
3l6
4
40
12, 96 I
609,776
29,726
1. r 050,274
q
l4
125
252,527
220,465
10,940,r95
43,604
215,746
7,552,735
563.72
39E.35
411.97
270.08
3
5
700
720
730
806
El0
E20
860
0
0
0
t
0
0
0
0
0
0
0
0
I ,EES
,946
,984
,049
,87 r
56,709.49
17,E09.95
351.73
15,772 . 31
22,46L .35
2, 071 . 18
L0,247 .92
349,254.92
178 .8 95,r73.595, 766l08,9rE
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : EE.EEE
src
CODE
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET'IBER, 1989
OUT.OF-STATE
EPORTED
EC EI PTS
E,750 ,237L,209,972
2q ,47 6 ,594
335, 1E5,496
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
53,390, 10E
PAGE 316DATE: LO/12/E9
NUt'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
2, 533, 959 .64
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
8900
8 910
S ERV
310
I5
590
6r2Ir0
17 ,q
09,564
74,L86
26,97E
292,996.94
51,023.E2
825,E24.L5
1,E53
REPORT NO. O8O
X 
''IONTHLY 
XX EDITED X
TOCATION : 99-OllO STATE OF NEI.I I.IEXICO
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEI^I t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, I9E9
LRSR EPORTEDECEIPTS
2,3E9,102
6,671,E34
26, lEr,59l
3,214 , g I6
71,896,30E
, 112
,293
, E48
,419
,048
,432
,6 98
,665
,100
37,392
29,884
92,777
75,044
08,562
7 9,572
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,032,0EE
3,38E,I5E
249,032q,669,279
681,277
5 ,532,862
22,886,739
2,067,979
59, 335,26 7
PAGE 317
RUN DATE. LO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142 . () (l
REPORTED
TAX DUE
,q63.57
, 334. 94
,E04. 10
,602.61
13, 573.25
26,2E9.5L
35,090.39
43.E9
01.80
29.95
3, I 14, 5E4 . 34
0r00
0700
0800
AGRI
1200
1310l38l
NO. TAX
RETURNS
33
69
492
t8
639
TOTA
GROS
64
255l5
554
2, 5 07 ,810
4 ,082,7E2
374, r06
6 ,964 ,697
56
186
13
256
5r7
?,8
1r0
5,0L2,27 1
1,035,9E0
574,242
2,150,807
E,773,502
36
140
157
222
85
61
167
29L
18
465
2,5L9
1000
l0 94
]'IETAL ].IINING, EXCEPT COPPER,
URANIUM
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES,
NONI.IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. MINING
URANIUT,I, I,IOLYBDENU]'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
931
410
259,q75,59, 9312l ,967
2
5
9tt
138 9
r400
L474
T'IINE
28
L r20
1t
1500
t6r0
1620
1700
c0Ns
109,795
23,84 9
I 3,497
80,260
227,40L
, 124, 140
,259,763
,646,390
,516,514
,E42 r77 9
,57 0 , 076
,54E, 923
2000
7
216
201,1
3r0
4r3
44,7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH[.!AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS],IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, l.t00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'lICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
NISCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFINUNICATIONS
2,239
L74
236
3,557
6,206
,0E4
r 057
,067
,772
r 981
45
t42
178
60
57
56
92,313, 6
I 9, 554, I
10,E3r,3
39,455,2
L62,t54 ,4
2
2
4II
3
5
I
7II
43
ct4
96
.74
.65
.25
.83
.45
2010
2300
2400
27 00
2600
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
t'lFG-
63l5
52
200
302
?7
I6t72
423
56
40
692
,46E
,27 6
,592
,066
,239
,533
,060
,244
,990
20
3
4
t4l6
2
T5
13l4
4
3
7
7
23
33
183
2,
10,
2,691,r56
120 ,567
,354
,401
,2E0
,682
,507
,055
,347
,E94
,7 25
,942
,1. 12
,596
,20E
,E25
143, 914 .55
6,572.65
17,982. l5
137,271.4I
5E9, I 0E.5E
,r59.IE
,582.67
,746.04
,468 . E9
,175.9E
,54L.26
,050.71
,640.33
,587.54
,992 .9L
,792.E5
35,E06.24
!.01,450.95
371,280 .25
55, 990 .47
59, 356 . 5E
2,256,419.55
32E
5s4
625
72L
609q95
061
52E
165
056
474
552
749
532
2
,
,
,
60
32
44
49
33
595
1,E35
8,
46,
4000
4100
4200
450 0
4600
4810
737,392
,E93, 341
,017,154
,062 ,7 59
,152,E99
,437,964
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LoCATIoN : 99-000 STATE 0F NEtl t'lEXICo
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IMUNICATIONS AND UTILITIES
]iIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHENICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTSfoT. IIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTEI'IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,254
,8q7
,87 9
,2L2
IE,936,7I9
10,56E,350
47 ,7 3L ,7 46
35,700,0E3
L0 ,4L8,224
,594 r2EL
,345, 050
,07 5 ,520
,lglr621
,7 06,335
,8E2 , 5 lE
,141,021
, 354, 57 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
, 0 92,5E0
,338
t 907
,081
,41E
,57 2
,998
,977
,872
16,46r,011
,862
,385
,3r9
,I30
,57 0
,602
,205
,410
,729
,569
,987
,9I4
,4q5
,552
r?96
,153
, l3E
,762,8E2
,088,895
,077 r444
,877 ,199
, 96 1 ,825
, 133, 789
, 343 r 626
,400,882
,646 r742
PAGE 51E
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUT'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
169,147.41
L72,2E3 .67
139,298.35305,979.r(
167,856.86
1,472,895.34
1,E02,967.67
550,900 . 06
4 ,77 9,328.50
92L,779 .5t
22E,590 . 03
66, tEt .26
975,707.25
210, 052. 05
720,355.49
597, r50 .51
53E, 046 .70
189, 156 .56
E91,021 . EE
1,796 ,665.971,L77,591.494,079,3+9.27
1,36( ,q07 .26
I , I49, 236. E2
320,065.E4
6 ,420 ,L72.E6
30,645 ,532.75
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t61t2r
251
156l9I
408
1,458
2733,0r9
4830
4900q920
TCU-
102
401
107
2,009
6, 936
I 12, E9E
L2,7 09
3E9,266
13, 992
82, EE7
19,993
lE, 380
5r7
76,0l0r3
145,4
207,585.19
4,116 ,222.03
561,247 .30
7,765,35E.36
l0
20
40
60
70
233
5E7
7q9
064
455
636
083
903EE
25,223,709
I9,390,241
57 ,454,298
140, 0r5,455
2E,40E,695
347 ,727 ,193
3
3
2
5
3
27
33
10
4Il7
74
101
t0
9
3
16
32
21
72
24
20
5
7IIII
t6
5
2
37
080
090
50 92
1.IH S L
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
200
25r
252
300
310
400
510
540
592
599
600
700
E00
E13
910
5 ,722,E472,4r1, 031
20,20q,24E
76, 083,632
122,321 ,L32
36 ,335, E35I9,649, 129
3, 945, lg5
2l ,692,205
33,861,E82
28,28E,586
7 5 ,142 ,604
2q,6E2,952
26 ,553,6406,116,202
204 ,462,07 0739,I73,266
787
I
2
2
22l
6
45l
6000
6t00
612 0
6200
6500
6510
6550
BUILDING T.IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
9ECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER INVESTl-1ENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
299
r30
4E
05E
r95qzl
922
572
623
620
42L
062
159
r64
E37
5?6
465
777
250
s41
I5El, 051
236
687
108q46
85E
581
2,047
669
186
I09
6,229
14,629
168
71
52
78
183
1,010
100
57
I ,719
4
5
5920
5990
RETL
I TE
055
454,559. 65
57,L6?.52
59,80E.07
103,600.94
109,135.2r
895,612.53
305, 725 . 39
133,547.60
2,097,552.91
6700
FI RE
REPORT NO. OE(l
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 99-O(l(l STATE OF NET.I T.IEXICO
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN SEPTET.IBER, 19E9
PAGE 319
RUN DATE: LO/LZ/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
,526
,0?5
,642
,582
,344
, 1E7
,159
,ll2
,7 E7
,623
, I17
,566
,052
,56E
,727
, EIE
1,717,E05
11,965,072
359,724
L5 ,77 4 ,7 02
2,392 rE40
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32,L76,929
L6,276,664
64, rE6,645
78,420,656
26 ,259,500
E,647, EE7
1,E11,863
6,359,752
48, 988,253
27 ,L90,820
27,105,733
,510,252
,415,244
,250, 149
,312,282
,9L4 r627
r , 6E4,7 g0
10,24E,(63
330,64E
13,65r,692
2 r 364, E06
r,528,153,2E3
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
940
2,61q
3,206
66
1,7 67I,300
55
377
2,050
478
r,013
247
96
5,0r8
487I9,7I4
6
l,El(,523.41
904,508.30
3,482,477.66
4,133,702.75
r,445,010.43
7000
7200
7300
7391
750 0
7600
780 0
35,41 0
r7,302
87, l8E
90,773
32 , 161
12, 036
2,244
E,267
49,456
32,294
27 ,568
3, 020
r,555
91,023
2q,873
515, 155
5 ERV ICES
OT H ERS
TH SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AND
HOSPITALS AND OTHER HEAL
2I
56
19
416
7900
8010
8060
E100
8200
6600
E900
8 910
SERV
COMNERCIAL RESEARCH AND
AUTOMOBILE RENTAL, REPAI
I'IISCELLANEOUS REPAIR SER
DEVELOPMENT LABORATORIES
R AND OTHER SERVICES
VICES
AND PRODUCTION
4t
3
2r7
1r5
Ir5
I
7t,255.11
00,EE0.73
46,789.59
58,8r7.64
08 ,77 3 .290E,I84.01
5E,325.09
76,E15.56
40,387 .66
36 ,455.29
4q,902.32
E9,222.67
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }4EI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT . ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
STATE GOVERNMENT - SCIENTIFIC RESEARCH
LOCAL GOVERNiTENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNT'IENT - FIUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
3 0
0
7
I
22
9r00
920 0
9282
928 9
930 0
9395
93 95
GOVT
31
5
47
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.!ENTS . (sERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IE
50,169 2,551,097,6E7
56E,549. E3
17,770 . Et
747,E73.31
125,111.78
E3,569,742.16
DATA BANK
ocT 18 ls89
BBR.
Unluodty o, t f,
